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PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE TURISMO DE  ESMERALDAS” 
 
“PROPOSAL OF A MANAGEMENT FINANCIAL MODEL TO PROVINCIAL 
DIRECTION OF TOURISM MINISTRY OF ESMERALDAS”  
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
El propósito de esta investigación fue elaborar una tesis que muestren los procesos que se deben 
aplican en el área Financiera de la DPE-MINTUR, para el mejoramiento de los proyectos y 
planificación de las actividades destinadas para el desarrollo turístico de la provincia de 
Esmeraldas. Que por falta de gestión  institucional en años anteriores, carecían de presupuesto para 
ejecutar proyectos.  En estos cuatro últimos años  la DPE-MINTUR al ser una dependencia 
descentralizada pudo proponer proyectos analizarlo, solicitar presupuesto y ejecutarlos creando de 
esta manera la necesidad de implementar estrategias y procesos que mejoren el funcionamiento de 
la misma tomando en cuenta el criterio de la ciudadanía esmeraldeña, quien manifiesta que  una 
manera de luchar contra la pobreza será el desarrollo de la actividad turística, brindando servicios 
de calidad y diversidad en toda la provincia. 
  
PALABRAS CLAVES: 
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ABSTRACT 
 
EXECUTIVE SUMMARY 
 
The purpose of this investigation was write a thesis that can show processes that are necessary to 
apply in the financial area of DPE-MINTUR, to get better projects  and planning activities oriented 
to touristic development in the province of Esmeraldas which  did not have  the budget because of 
the absence of a institutional management a few years ago.  In the last four years DPE-MINTUR 
had an independent and decentralized performance could proposed projects, analyzed them and 
asking budget and work on them creating a way to implement strategies and processes that get 
better the function of every project trying to work with the criterion or the things that the 
population from Esmeraldas says, who things that a good way to fight against the poor is touristic 
activity, giving quality services and diversity in the whole province. 
 
KEYWORDS: 
 
Financial Management / Model Management / Tourism / Esmeraldas Province 
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PLAN DE TESIS:  
 
“PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA LA DIRECCION 
PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE TURISMO DE  ESMERALDAS” 
 
CAPITULO  I 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Antecedentes  
 
Mediante Acuerdo Ministerial No. 119. RO/ 114 de 6 de Julio del 2000 en el Art. 30 la Sra. Rocío 
Vásquez Alcázar MINISTRA DE TURISMO, eleva a las delegaciones provinciales de turismo a la 
categoría de Direcciones Provinciales siendo una de ellas La Dirección Provincial de Esmeraldas 
sin embargo en el art 31 se dice que “Las gerencias regionales mantendrán una gestión de manera 
desconcentrada; sin embargo, reportarán en materia de gestión turística a la Subsecretaría de 
Turismo, las gerencias regionales de: Sierra Norte, Sierra Centro, Austro, Frontera Sur, Amazonía; 
a la Subsecretaría de Turismo del Litoral reportará la Gerencia Regional del Litoral, y a la 
Subsecretaría de Administración y Finanzas reportarán todas las gerencias regionales en materia 
administrativa y financiera. 
 
De igual manera las direcciones provinciales efectuarán su gestión de manera desconcentrada en 
materia turística y reportarán a la Gerencia Regional de Turismo a la que corresponda su 
jurisdicción”. 
De esta manera la Dirección de Esmeraldas desde su creación ha venido realizando el manejo 
administrativo y operativo de los procesos, pero dependiente aun de la Subsecretaria del Litoral, 
tanto para la aprobación de proyectos como para el control y ejecución de los mismos. En los dos 
últimos años los proyectos son revisados y aprobados por la Dirección de Esmeraldas, verificando 
que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas,  para validar el proyecto y solicitar los 
recursos para la ejecución de los proyectos. 
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Sin embargo, la falta de planificación, organización, ejecución y control en la elaboración de 
proyectos ha generado poca imagen corporativa y gestión en la provincia de Esmeraldas, donde se 
cumplían únicamente con las disposiciones de la matriz o de la Subsecretaria del Litoral como 
política del Ministerio de Turismo que eran la promoción turística de los diferentes sectores 
atractivos que existen en el país. 
 
En el año 2006, la  Dirección de Esmeraldas tuvo más apertura en el área  Financiera con el 
propósito de viabilizar el cumplimiento de los objetivos y políticas, a través de programas, 
proyectos y actividades de gobierno.  Este nuevo modelo operativo de gestión  se implanto en el 
área financiera, existiendo otras líneas de actividades como capacitaciones, lo que se consideró al 
ver la realidad del sector turístico, que es  necesario mostrar una buena imagen y calidad de 
servicio. 
 
Para difusión y promoción turística se han desarrollado varios proyectos comunitarios que no se ha 
podido implementar, debido a la falta de un técnico especializado, que realice estudios de base para 
que ayude en la realización de los mismos. 
 
En el año 2007, se estableció en el Plan Operativo Anual (POA)  fondos destinados para la 
ejecución de proyectos técnicos aprobados por la Dirección de Esmeraldas, para el año 2008 se 
ejecuto un 70%, la causa de no haber cumplido con el 100% fue por adquirir compromisos o 
convenios compartidos con otras Instituciones Gubernamentales, como lo son Gobierno Provincial 
y Municipalidades de la provincia, que dificultaban la entrega incumplida de fondos para la 
ejecución de los proyectos, y en vista de esas deficiencias se comunico desde Matriz que todo 
compromiso adquirido por la Dirección iba a ser ejecutado sin convenios con Gobiernos 
seccionales.  
 
En el año 2010 a mediados del último cuatrimestre se logro duplicar el presupuesto dado para el 
desarrollo de los proyectos con fondos propios, por el buen desempeño de las actividades 
anteriores; se logro para beneficio de la Institución cumplir con el 99.8% del gasto del presupuesto, 
sin embargo se noto una deficiencia en el seguimiento y evaluación de los procesos operativos de 
los proyectos. 
 
Para el año 2010 el Gobierno, por medio del Ministerio de Turismo y Ministerio de Finanzas, 
asignó un presupuesto distribuido en el POA 2010 y la Dirección Provincial de Esmeraldas se 
encargo de realizar la debida planificación para cumplir los compromisos y devengar cada línea o 
actividad proyectada en esta programación para este periodo. 
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1.2. Problema de Investigación 
 
La Dirección Provincial de Esmeraldas carece de una planificación y distribución presupuestaria, 
debido a que desconoce su presupuesto anual provocando que antes del tiempo previsto ciertas 
partidas se  agoten y otras presenten superávit, esta situación irregular hace que no se cumplan los 
objetivos propuestos. 
 
La poca coordinación y comunicación existente entre la Matriz (MINTUR) y la Dirección 
Provincial de Esmeraldas (DPE) hacen que se retrase la asignación presupuestaria y que esta no 
cumpla con los requerimientos de la Unidad Ejecutora, lo que genera retraso igualmente en la 
contratación  del proyecto.  
 
Hay una marcada tardanza en la elaboración de los informes técnicos tanto para la planificación de 
los presupuestos como para los pagos y liquidación de los proyectos, lo que disminuye el tiempo de 
ejecución de los mismos, al igual del devengado de la Dirección,  porque los técnicos del área de 
proyectos y capacitación carecen de un flujo de procesos, donde se puedan determinar las etapas y 
las herramientas que deben cumplir para que un proyecto pueda tener un orden la parte legal, 
financiera y poder lograr la aprobación, ejecución y liquidación del proyecto o proyectos en el 
menor tiempo posible.   
 
La falta de difusión y conocimiento de las líneas de acción del MINTUR hace que las 
comunidades, turistas, Gremios, Cámaras, Estudiantes, Ministerios, Consultores y Direcciones 
cantonales de turismo de la provincia de Esmeraldas, no participen en la generación de proyectos 
turísticos que puedan ser estudiados y financiados por la Institución para beneficio de la provincia. 
 
El equipo informático de la Dirección Provincial de Esmeraldas (DPE), no cumple con el 
requerimiento técnico necesario para el cumplimiento de las actividades operativas, los equipos son 
antiguos y sufren desperfectos, por la falta de un buen servicio de mantenimiento. 
 
 
1.2.1. Delimitación del Tema 
 
1.2.1.1. Delimitación Espacial 
 
Este trabajo de investigación estará delimitado a la implementación de un modelo de gestión en el 
área financiera y el análisis del presupuesto anual de la Dirección Provincial de Turismo de 
Esmeraldas para el mejor desarrollo de los proyectos que realiza esta entidad pública. 
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1.2.1.2. Delimitación Temporal 
 
En este trabajo se  tomó como período de estudio el año correspondiente al 2010. 
 
1.2.1.3. Delimitación Social 
 
Abarcará al personal de autoridades, funcionarios y trabajadores de la Dirección Provincial de 
Turismo de Esmeraldas; directivos,  delegados y representantes de comunidades de la provincia de 
Esmeraldas, de los cuales obtendremos información para el trabajo de investigación a través de 
entrevistas e información financiera.  
 
 
1.3. Objetivos  
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Elaborar una Propuesta de un modelo de Gestión Financiera para mejorar la eficiencia y eficacia en 
la elaboración del presupuesto anual de la Dirección Provincial de Esmeraldas – Ministerio de 
Turismo. 
  
1.3.2. Objetivos  Específicos 
 
 Socializar los objetivos y funciones de la Dirección Provincial del Turismos de Esmeraldas 
para que las comunidades, gremios, cámaras y Direcciones cantonales de turismo participen en la 
generación de proyectos turísticos sociales. 
 
 Efectuar un Diagnóstico e identificar y priorizar los principales problemas del área 
financiera de la Dirección Provincial de Esmeraldas – Ministerio de Turismo. 
 
 Diseñar un modelo de Gestión Financiera para que mejore la distribución presupuestaria y 
alcanzar mayor eficiencia en la gestión operativa de la Dirección Provincial de Esmeraldas. 
 
 
1.4. Justificación  
 
La presente investigación pretende elaborar una propuesta de un modelo de gestión financiera para 
la Dirección Provincial del Ministerio de Turismo de  Esmeraldas, el cual propone formular nuevas  
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propuestas que con lleven al desarrollo integral de la misma.  A través de una planificación 
podremos establecer y seguir direccionando el buen funcionamiento de la Dirección Provincial de 
Turismo de Esmeraldas. 
 
Al ser el área Financiera el lugar donde se Planifica, organiza, dirige, coordina, evalúa y controla la 
legalidad y el buen uso de todas las actividades financieras del Ministerio de Turismo necesita de 
un modelo direccionado a cumplir con los objetivos del Plan Nacional del Buen vivir que propone 
el Estado.   
 
Para las instituciones públicas como es el caso la presente investigación debemos organizarnos en 
torno a los procesos que son el conjunto de actividades y diseños que mejoran la calidad de un 
producto o servicio que mejoran un proyecto encaminado al bienestar de los usuarios. 
 
Se decidió investigar el siguiente tema porque es necesario implementar un proceso de gestión 
financiera para mejorar los procedimientos y procesos los cuales ayudaran al mejoramiento en la 
eficacia y eficiencia de la Institución con el fin de impactar positivamente al desarrollo de la 
organización de la Dirección Provincial de Esmeraldas del Ministerio de Turismo, para que sea una 
entidad de servicio confiable, dando una visión, de desarrollo, donde se trabaje para la comunidad y 
para el desarrollo económico social del sector turístico, donde la comunidad este representado por 
quienes desarrollan los diferentes servicios, por los guías nativos en los parques y reservas, por los 
equipos de salvavidas en playas, por las mujeres en sus negocios productivos o por aquel que sirve 
para dar un rato de bienestar al turista nacional o extranjero. 
 
 
1.5. Marco Referencial 
 
1.5.1. Marco Teórico  
 
En el establecimiento y desarrollo del Marco Teórico se priorizó las categorías y análisis del área 
financiera problema central de la investigación de acuerdo a los términos relevantes. 
Consecuentemente se alinearon las mismas de análisis de los problemas derivados o constitutivos. 
Esta información sirvió para interpretar la realidad, para fundamentar la planificación en el diseño 
de la investigación y organizarla cognitivamente presentándola en forma explícita, rigurosa y 
sistemática.  
 
Para la realización del Marco Teórico se buscó información en documentos especializados en 
Proceso y Calidad financiera,  en página de Internet, folletos y revistas, enciclopedias; se analizó la 
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realidad financiera - operativa de  la Dirección Provincial de Esmeraldas, MINISTERIO DE 
TURISMO, procesos eficientes y efectivos en el tratamiento de cada documento y se elaboró un 
sustento teórico que abalizaba el interés y necesidad de realizar la investigación. 
 
Los gobiernos locales constituyen un recurso económico en espera en muchos de los países 
afectados por la crisis económica, un recurso para utilizarse, que debe ser aplicado en estas causas 
básicas y fundamentales en la vulnerabilidad continua de las Direcciones Provinciales,  pueden ser 
luego un papel importante en la reconstrucción nacional, la mitigación de los desastres económicos 
futuros y la transformación económico y social de forma y manejo que asegura un mayor participe 
de todos los segmentos de la sociedad. 
 
A nivel Latinoamericano se hace referencia a las debilidades que se observan en la administración 
del trabajo en esta región, los cual presenta dificultades financieras, materiales y carencia de 
instrumentos para la aplicación efectiva de las normas laborales, sistemas de inspección del trabajo 
que carecen de recursos económicos, escaso personal y en algunos casos poca formación 
profesional.  
 
El turismo en el Ecuador representa un sector estratégico para el Gobierno actual y por lo tanto está 
experimentando una  innovación en su estructura, procesos y planificación estratégica para 
responder con eficiencia y ejecución a la decisión presidencial de convertirlo en la primera apuesta 
productiva del país con inclusión social, alineándose a los principios fundamentales de la 
Constitución Nacional y a los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, como lo son el 
mejorar la calidad de vida de la población; garantizar el trabajo estable, justo y digno en su 
diversidad de formas; construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común 
entre otros; que muestran una hoja de ruta del accionar público basados en la participación, 
transparencia, desconcentración y descentralización. 
 
Este trabajo comenta el razonamiento para incorporar a los gobiernos locales en los procesos de 
reconstrucción y transformación de los ingresos fiscales. Una gestión financiera consisten en 
conseguir, mantener y utilizar los recursos del estado para convierte a la visión y misión de la 
Institución en buenos resultados obtenidos del planteamiento de las necesidades, descripción de los 
recursos disponibles, previsión de los recursos liberados y cálculo de las necesidades de la 
financiación externa.  
 
Una buena gestión financiera no evalúa solamente si se dispone o no hoy de presupuesto: se trata 
de planificar, de prever una buena gestión a futuro y, las probables faltas o excesos de recursos 
(déficit o superávit). 
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La herramienta principal para el planeamiento financiero es el presupuesto financiero, que forma 
parte de un sistema más amplio denominado sistema presupuestario. Dentro del sistema 
presupuestario, el presupuesto financiero permite anticipar los probables déficits, desarrolla 
estrategias para cubrirlos, y a la vez analiza las posibles decisiones de inversión que haya que 
realizar en el caso de superávit. 
 
El principal objetivo de la Gestión Financiera es el de evaluar y controlar los costes asociados a la 
inversión de forma que se ofrezca un servicio de calidad a los  usuarios con un uso eficiente de los 
recursos necesarios. Si los beneficiarios no son conscientes de los costes asociados de la inversión 
no podrán apreciar ni evaluar el beneficio de la misma, ni podrán establecer planes consistentes que 
mejoren la promoción de los sectores en donde se está trabajando.  
 
La aplicación de estos conceptos, el aprovechamiento tecnológicos, el manejo adecuado de las 
relaciones con las instituciones financieras y el monitoreo del financiamiento da una factibilidad en 
la Direcciones Provinciales de Turismo, a generan resultados positivos en su gestión, la cuales 
influyen directamente en los resultados, aumentando la utilidad disponible y en base a esta evaluar 
su gestión. 
 
 
1.5.2. Marco Conceptual 
 
 Adaptación.- característica heredada que aumenta las posibilidades de un organismo para 
sobrevivir pues le permite adaptarse mejor a su ambiente. 
 
 Aplicación del Financiamiento.- Son recursos destinados al pago de la deuda pública, así 
como al rescate de títulos y valores emitidos por entidades del sector público. Están conformados 
por la amortización de la deuda pública y los saldos de ejercicios anteriores. Su devengamiento 
produce contablemente modificaciones directas en la estructura patrimonial del Estado, que se 
evidencian en la disminución de sus obligaciones internas y externas. 
 
 Asignación Presupuestaria.- Importe destinado a cubrir las erogaciones previstas en 
programas, subprogramas, proyectos y unidades presupuestarias, necesarias para el logro de los 
objetivos y metas programadas. 
 
 Cambio.- Es el concepto que denota la transición que ocurre cuando se transita de un 
estado a otro.  
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 Ciclo De Proyecto.- Conjunto de etapas que comprende un proyecto: Pre inversión, 
inversión/ejecución, operación.  
 
 Ciclo Presupuestario.- Comprende las fases de programación formulación, ejecución, 
evaluación, clausura y liquidación presupuestaria.  
 
 CUTN.-  Cuenta Corriente Única del Tesoro  Nacional – CCU.-  Es la cuenta corriente 
administrada por el Tesoro de la Nación, en donde se depositan todos los recursos provenientes de 
cualquier fuente que alimente al presupuesto del gobierno nacional. Está conformada también por 
los recursos de los presupuestos de las entidades adscritas, organismos de desarrollo regional, 
programas especializados, presupuestos especializados y cuentas especiales. Se excluyen de ella los 
recursos depositados en cuentas corrientes que deban ser abiertas en función de compromisos y 
convenios internacionales,  Institución del Estado y Contraloría General. (ver Art.172 de la Ley 
Orgánica de de Administración Financiera y Control LOAFYC)   
 
 CUR.- Comprobante Único de Registro 
 
 DPE.- Dirección Provincial de Esmeraldas. 
 
 Efectividad.- Es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. 
 
 Eficacia.- En filosofía la eficacia es la capacidad de la causa eficiente para producir su 
efecto. Es la “capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles". Aplicable 
preferiblemente, salvo contadas excepciones a personas y de allí el término eficiente. 
 
Se define como la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 
determinado, logrando el efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles viables. Es la 
"Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven para ello los recursos o los 
medios empleados". Esta es una acepción que obedece a la usanza y debe ser reevaluada por la real 
academia; por otra parte debe referirse más bien a equipos. 
 
Podemos decir entonces que la Eficacia  es la Capacidad de lograr el efecto que se desea o se 
espera, sin que priven para ello los recursos o los medios empleados. Esta es una acepción que 
obedece a la usanza y debe ser reevaluada por la real academia; por otra parte debe referirse más 
bien a equipos. 
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 Eficiencia.- Es la capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. 
Aplicable preferiblemente, salvo contadas excepciones a personas y de allí el término eficiente. 
 
 Ejecución Presupuestaria.-  Comprende el conjunto de acciones destinadas a la 
utilización de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el 
propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el 
mismo. 
 
 e-SIGEF / SIGEF.- En el Ecuador el Ministerio de Finanzas se utiliza la herramienta 
electrónica la SIGEF / e-SIGEF, que es el Sistema Integrado de Gestión Financiera, que recoge 
algunas reformas en términos de la implementación de una plataforma electrónica (“e”) para la 
gestión financiera. 
 
 Financiamiento Externo.- Importe de los empréstitos que se obtienen en efectivo o en 
especie de acreedores extranjeros, sin importar el tipo de moneda en que se documentan. 
 
 Financiamiento Interno.- Importe de los empréstitos que se obtienen en efectivo o en 
especie de acreedores nacionales, sin importar el tipo de moneda en que se documenten. 
 
 Gestión Financiera.- Es el proceso formal a través del cual el gobierno podrá cumplir 
mejor su deber, al conseguir la captación de los recursos y su aplicación efectiva a los metas del 
estado, en la forma más eficiente posible. 
 
 Gestión de Calidad.- La Calidad es el conjunto de características de un producto o 
servicio que satisfacen las necesidades de los usuarios y, en consecuencia, hacen satisfactorio al 
producto o servicio. A este significado, se le puede añadir un matiz complementario importante: la 
Calidad también consiste en no tener deficiencias.  
 
Totalidad de partes y características de un producto o servicio que se incluyen en su habilidad de 
satisfacer las necesidades declaradas o implícitas. 
 
 Gobierno Central.- Ámbito de acción, del sector publico comprendido por: Presidente, 
Vicepresidente, Ministerios, Entidades Adscritos y otros Organismos del Estado. 
 
 INCOP.- Instituto Nacional de Compras Públicas. 
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 Índice de Precios.- Procedimiento estadístico que se usa para facilitar el análisis de la 
evaluación global de los precios en algún sistema particular. Es una medida resumen.  
 
 MINTUR.- Ministerio de Turismo  
 
 Modelo de Gestión.- Es un conjunto de prácticas vinculadas a los procesos de gestión y al 
desarrollo de los proyectos supone de una planificación para alcanzar un impacto estratégico. 
 
 PAC.- Plan Anual de Contrataciones. 
 
 PAI.- Programa Anual de Inversiones, según el artículo 29 del Reglamento a la ley de 
presupuesto del sector público este programa será elaborado anualmente por la Secretaria General 
de Planificación y se fundamentará en los objetivos, políticas y estrategias generadas de los planes 
y programas de desarrollo aprobados por el Presidente de la República.  
 
Contendrá los proyectos de inversión y las obras necesarias con detalle de objetivos, metas 
cronogramas mensuales o trimestrales de ejecución, fuentes de financiamiento, responsables, 
costos, incluidos los de operación que se requieran una vez concluida su puesta en marcha y 
resultados que espera alcanzar en el transcurso del ejercicio presupuestario. 
 
 POA.- Plan operativo anual. 
 
 Presupuesto.-  El presupuesto constituye una previsión de ingresos y gastos para un 
período de tiempo determinado.  En el presupuesto se determinan los gastos que se van a realizar y 
los ingresos con los que van a ser financiados.  
 Presupuesto Codificado.- Es el presupuesto inicial más las reformas realizadas (aumentos 
y/o disminuciones), a un período de corte.  
 
 Presupuesto Consolidado.- Es la sumatoria de los presupuestos institucionales de cada 
ámbito de Gobierno, deducidos los dobles registros por concepto de transferencias entre entidades 
otorgantes y receptoras.  
 
 Presupuesto Devengado.- Es el monto de las obras, bienes o servicios  tramitados por la 
entidad cuyo  valor es una obligación de pago, en forma independiente a si este pago se realizó o 
no.  
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 Procesos.- Una actividad u operación que recibe entradas y las convierte en salidas 
considerado proceso casi todas las actividades relacionadas con un producto.  
 
 Programación de la ejecución presupuestaria.- Consiste en proyectar la distribución 
temporal, en los sub períodos que se definan dentro del ejercicio fiscal anual, de la producción de 
bienes y servicios que las instituciones entregarán a la sociedad y los requerimientos financieros 
necesarios para ese propósito. En el primer caso se definirá como programación física y, en el 
segundo, como programación financiera. 
 
 Programación indicativa anual de la ejecución presupuestaria.- Una vez aprobado el 
presupuesto por el Congreso Nacional, las instituciones que lo integran procederán a elaborar la 
programación financiera anual de la ejecución la que se denominará Programación Anual 
Indicativa de la Ejecución Presupuestaria, PIA, cuyo objetivo será guiar la ejecución financiera 
institucional de modo que los requerimientos financieros que se generan de la ejecución de los 
presupuestos se armonicen a las disponibilidades de fondos establecidos en la programación de 
caja. 
 
 Programación financiera del gasto.- Es la previsión periódica de los requerimientos 
financieros dispuestos para cubrir las obligaciones derivadas del uso de los recursos necesarios para 
la obtención de los productos finales en términos de bienes y servicios.  
 
La programación de la ejecución financiera de los gastos deberá tomar en cuenta la programación 
física de la utilización de recursos para la consecución de las metas por lo que deberá considerar las 
etapas de compromiso, contratación de los recursos y devengamiento o recepción de los mismos. 
 
 Reconocimiento de la obligación o devengado.- Es el acto administrativo por el que la 
autoridad competente reconoce una obligación a un tercero como consecuencia de la recepción de 
los bienes y servicios previamente convenidos o contratados. Una obligación podrá generarse sin la 
existencia de compromiso previo en cuyo caso procederá su registro de manera simultánea. La 
obligación causará la afectación definitiva de la asignación presupuestaria y del compromiso en el 
mismo monto. 
 
 SINFIP.-  Sistema Nacional de Finanzas Públicas.  
 
 Turismo.- Actividad consistente en viajar e ir de excursión para divertirse o con una 
finalidad instructiva". Deriva del francés "tour", es decir "vuelta", "viaje" y es una palabra que se 
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usa en casi todas las lenguas del mundo. La palabra "tour", a su vez, deriva de la palabra judía Tora 
que significa estudio, conocimiento, búsqueda. 
 
 Turismo Cultural.- precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo. Es más 
exigente y menos estacional. 
 
 Turismo de masas.- es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de personas, sin 
importar su nivel económico por lo que no es un tipo de turismo exclusivo. Es el más convencional, 
pasivo y estacional. Es normalmente menos exigente y especializado. Aquí podemos encontrar el 
turismo de sol y playa. 
 Turismo Individual.- es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son decididos por 
los viajeros sin intervención de operadores turísticos. 
 
 Turismo Rural.- el desarrollado en el medio rural, cuya principal motivación es conocer 
las costumbres y las tradiciones del hombre en el mundo rural. Se interesa por la gastronomía, la 
cultura popular, artesanía.  
 
 UDAF.- Unidad de Administración Financiera  
 UE.- Unidad Ejecutora 
 
 Valor agregado o valor añadido.- Es el valor adicional que adquieren los bienes y 
servicios al ser transformados durante el proceso productivo. 
 
 
1.6.  Hipótesis de la Investigación 
 
1.6.1.  Hipótesis General 
 
La propuesta de gestión financiera nos permitirá con anticipación priorizar los recursos 
presupuestarios con eficacia y eficiencia de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la 
Dirección. 
 
1.6.2. Hipótesis Especificas 
 
 La socialización de los objetivos y funciones en las líneas de acción y las competencias que 
realiza la Dirección de Turismo de Esmeraldas logrará un mayor aporte de los actores en el 
desarrollo de la actividad turística en la provincia.  
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 Al realizar el diagnóstico  de la conducción financiera presupuestaria, permitirá reducir los 
problemas que se suscitan en las actividades cotidianas desarrolladas tanto en la parte 
administrativa como en la actividad operativa financiera y controlar la responsabilidad de cada uno 
de sus funcionarios involucrados. 
 
 La aplicación del modelo de gestión financiera buscara dar solución mediante el 
establecimiento de un método de control de procesos de gestión financiera para el buen 
funcionamiento del presupuesto y de los proyectos que se logran desarrollar cumpliendo con lo 
establecido en el plan operativo anual. 
 
1.6.3. Variables e Indicadores de la Investigación 
 
Tabla Nº 1 
Variables de la Investigación 
 
CATEGORIAS VARIABLE INDICADOR 
 
PRESUPUESTO.- Resumen 
sistemático y cifrado que recoge 
la precisión de los ingresos y las 
asignaciones presupuestarias que 
se estiman serán necesarios para 
la realización de los proyectos 
que se necesitan implementar. 
 
 INGRESOS 
Asignación presupuestaria 
Nivel de ingresos corrientes  
Nivel de Ingresos de 
financiamiento 
Presupuesto inicial + 
modificaciones para 
reprogramación 
Ejecución presupuestaria 
 
PRESUPUESTO.- Resumen 
sistemático y cifrado que recoge 
la precisión de los gastos 
corrientes que se estiman serán 
necesarios para el mantenimiento 
de la Unidad Ejecutora. 
 GASTOS      
                  CORRIENTES  
                 Y DE CAPITAL 
Asignación presupuestaria para 
gasto corriente 
Ejecución plan anual de 
contratación pública 
Ejecución presupuestaria del gasto 
corriente. 
 
PRESUPUESTO.- Resumen 
sistemático y cifrado que recoge 
la precisión de los gastos de 
inversión que se estiman serán 
necesarios para la 
implementación de proyectos. 
  
 INVERSION 
Asignación presupuestaria para 
inversión 
Nivel financiamiento (inversión 
reales) 
Número de proyectos recibidos    
Número de proyectos aprobados  
Número de proyectos ejecutados  
Número de beneficiarios que 
Mejoran su calidad de vida.  
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1.7. Metodología 
 
1.7.1. Población  
 
Dentro de la investigación realizada  se ha considerado, para las mesas de trabajo y levantamiento 
de información, a la siguiente población: 
 6 Funcionarios de la Dirección Provincial de Esmeraldas MINISTERIO DE TURISMO.  
 8 Directores de Turismo de los I. Municipios de la provincia de Esmeraldas.   
  1 coordinador de Turismo del Gobierno Provincial de Esmeraldas. 
 100 usuarios, entre los que podemos mencionar proveedores, representantes de las 
asociaciones hoteleras, de los consejos cantonales, de las juntas parroquiales entre otros.  
 
 
1.8. Métodos de Investigación  
 
Lo que se realizó en este estudio es una revisión de la información existente,  para establecer una 
metodología de control de procesos en el área financiera para el buen funcionamiento de cada uno 
de los proyectos y lograr que se desarrollen a tiempo, evaluar su ejecución, donde se pueda 
demostrar un buen manejo del gasto mensual, cubrir las deficiencias operativas y administrativas 
en el departamento financiero. 
 
Esta es una investigación de carácter financiera - operativa, fruto de la interrelación  humana, se 
considera que a través del desarrollo de actividades de planificación, organización sistemática y de 
análisis crítico se podrá reconocer la clave del problema, organizar los datos recolectados y 
tratarlos con imparcialidad para lograr su aplicación en la gestión financiera.  
 
Para poder obtener un análisis del área financiera de la Dirección Provincial de Esmeraldas – 
Ministerio de Turismo, fue necesario trabajar en una investigación interna. 
 
 
1.8.1. Métodos Utilizados  
 
1.8.1.1. Histórico Lógico 
 
Este método de Investigación será empleado básicamente para tener una idea de cómo se ha venido 
manejando la gestión financiera durante los últimos años dentro de la Institución, destacando de 
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manera ordenada y lógica los principales problemas identificados en la Dirección Provincial de 
Esmeraldas estableciendo una búsqueda crítica de la realidad y la verdad en la que se han venido 
sustentando estos acontecimientos. 
 
1.8.1.2. Inductivo-Deductivo 
 
Mediante este estudio se aplicarán los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 
enlace de juicios. Con la finalidad de poder demostrar si estas aseveraciones respecto a la 
resolución de problemas son ciertas o erradas. 
 
1.8.1.3. Analítico-Sintético 
 
En este proceso se relacionan hechos aparentemente aislados como lo son la situación actual de la 
Dirección Provincial de Esmeraldas, identificar cuáles son los procesos y procedimientos actuales 
de gestión financiera, para luego formular una teoría que unificara los diversos elementos, 
buscando una síntesis de los factores predominantes de la investigación para generar en base a ello 
la propuesta de modelo de gestión financiera. 
 
 
1.8.2. Fuentes utilizadas 
 
1.8.2.1. Fuente Primaria 
 
 
1.8.2.1.1. Observación Directa 
 
Esta técnica se utilizara con el fin de conocer y analizar la situación actual de la Dirección 
Provincial de Esmeraldas. 
 
Este proceso facilita conocer y entender la metodología, técnica, organización, planificación, de los 
programas y proyectos que ejecuta la Dirección Provincial de Esmeraldas, MINISTERIO DE 
TURISMO en la Provincia. 
 
1.8.2.1.2. Entrevistas 
 
De igual manera esta técnica se utilizó para hacer un diagnóstico de la problemática social e 
institucional.  
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1.8.2.1.3. Experimentación 
 
La misma se la orienta de forma personal para conocer el modo o estrategia que se ejerce en la 
Dirección Provincial de Esmeraldas, MINISTERIO DE TURISMO para llevar a cabo los proyectos 
y programas, así como también la sistematización que se encuentra implantada para llevar a cabo 
los procesos a fin tener una  proyección a corto plazo a la vinculación de una propuesta de la 
gestión financiera. 
 
1.8.2.2. Fuentes Secundarias 
 
Se utilizó la información de textos como: la Constitución de la República, LOAFYC, Ley de 
Contratación Pública, Reglamentos, Normativas, Convenios, libros,  archivos digitales, Plan 
Nacional del Buen Vivir, Código Tributario, Reformas,  Las Normas Técnicas de Presupuesto y 
acuerdos que regulan al Sector Público; además de consultas en periódicos, revistas, documentos, 
internet, archivos y reportes propios de la Dirección Provincial de Esmeraldas-Ministerio  de 
Turismo, lo cual  ayudó a tener una visión amplia del tema facilitando su  análisis con profundidad. 
 
 
1.8.3. Construcción Metodológica del Objeto de la Investigación.  
  
El proceso investigativo se llevó a cabo en la gestión financiera de la Dirección Provincial de 
Esmeraldas, Ministerio de Turismo, donde se realizó un análisis de los tipos de procesos y 
procedimientos financieros aplicado en el ejercicio del cumplimiento de los programas y proyectos 
propuestos para ejecutarlos y con ello explorar, analizar, sistematizar y agrupar la información 
obtenida teniendo en cuenta los involucrados, estableciendo un esquema investigativo, mismo que 
permitió hacer un análisis sobre “De qué manera incide la gestión financiera en el cumplimiento de 
programas y proyectos de la Dirección Provincial de Esmeraldas, Ministerio de Turismo”. 
 
Por lo que surge la necesidad de proponer una estructura de trabajo reingeniería de una 
planificación a nivel de procesos sistemáticos, eficientes y oportunos para involucrar a todos los 
empleados y con ello se pueda superar esta debilidad,  para así cumplir con los procesos y no dejar 
que los presupuestos sean devueltos por falta una planificación. 
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1.9. PLAN ANALITICO 
 
CAPITULO  I. INTRODUCCIÓN  
   
1.1. Antecedentes  
1.2.      Problema de Investigación   
1.2.1.      Delimitación del Tema  
1.2.1.1.   Delimitación Espacial  
1.2.1.2. Delimitación Temporal  
1.2.1.3    Delimitación Social  
1.5.      Objetivos  
1.5.1.   Objetivo General  
1.5.2. Objetivos  Específicos  
1.4. Justificación  
1.5. Marco Referencial  
1.5.1. Marco Teórico   
1.5.2. Marco Conceptual  
1.6. Hipótesis de la Investigación  
1.6.1. Hipótesis General  
1.6.2. Hipótesis Específicas   
1.6.3. Variables e Indicadores de la Investigación  
1.7. Metodología  
1.7.1. Población  
1.8. Métodos de Investigación  
1.8.1 Métodos Utilizados  
1.8.1.1 Histórico Lógico  
1.8.1.2. Inductivo-Deductivo  
1.8.1.3. Analítico-Sintético  
1.8.2.  Fuentes utilizadas  
1.8.2.1. Fuentes Primarias  
1.8.2.1.1. Observación Directa  
1.8.2.1.2. Entrevistas  
1.8.2.1.3. Experimentación  
1.8.2.2. Fuentes Secundarias  
1.8.3 Construcción Metodológica del Objeto de la Investigación  
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CAPITULO II: SOCIALIZACION DE LAS LINEAS DE ACCION DE  DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DEL TURISMOS DE ESMERALDAS 
 
2.1. Antecedentes  
2.2. Tipos de Administración  
2.2.1. Administración Pública  
2.2.2. Administración Privada  
2.2.3. Administración Mixta  
2.3. La Administración Financiera Pública  
2.3.1. Presupuesto  
2.3.2. Administración Tributaria  
2.3.3. Crédito Público  
2.3.4 Tesorería.  
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2.3.5. Contabilidad  
2.3.5.1. Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP)  
2.3.5.1.1. “Programación Fiscal  
2.3.5.1.2. “Obligatoriedad del SINFIP”  
2.3.5.1.3. “Principios Generales”  
2.3.5.2. Entes financieros  
2.3.5.3. “e-SIGEF  Sistema de Gestión Financiera – Electrónico  
2.3.5.4. Modelo de gestión financiera  
2.3.6. Los Sistemas vinculados  
2.3.6.1 Recursos Humanos  
2.3.6.2. Compras y contrataciones  
 a) Catálogo de bienes y servicios  
 b) Plan anual de contrataciones PAC  
2.3.6.3. Administración de bienes  
2.3.6.4. Proyectos de inversión  
2.3.6.5 El sistema informático  
2.4. Procesos  
2.4.1. Los procesos claves  
2.4.2. Procesos de apoyo o soporte  
2.4.3. Procesos estratégicos  
2.4.4. Modelado de procesos  
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2.4.6. Gestión de Calidad  
 Otras definiciones  
2.4.6.1. Fundamentos Básicos  
2.4.6.2. 14 Principios de Calidad de Edward Deming  
2.4.6.3. Círculo DEMING  
2.5. La organización como entidad “horizontal”  
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2.6.1.1. Descripción y justificación de los Programas y  Proyectos por Áreas Temáticas del 
PLANDETUR 2020  
 I. Organización y Fortalecimiento Institucional del Sector Turístico en Ecuador o 
Gobernanza del Sistema Turístico 
 II. Desarrollo de Destinos y Facilitación  Turística  
 III. Marketing y Promoción Turística  
 IV. Formación y Capacitación de Recursos Humanos  
 V. Fomento de Inversiones y Gestión Financiera  
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CAPITULO II: 
 
2. SOCIALIZACION DE LAS LINEAS DE ACCION DE  DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DEL TURISMOS DE ESMERALDAS 
 
 
2.1. Antecedentes  
 
La Dirección Provincial de Turismo de Esmeraldas responde directamente  a los dos grandes 
proyectos de inversión del Ministerio de Turismo que son el Plan Estratégico de Turismo 
Sostenible del Ecuador al año 2020 PLANDETUR 2020 y El Plan Integral de Marketing Turístico 
para el Turismo Interno de Ecuador PIMTE 2014.  
 
El Ministerio de Turismo del Ecuador al ser una entidad del sector público debe cumplir con todas 
las normativas, reglamentos, acuerdos y resoluciones emitidas por el Gobierno Central, entre  las 
políticas de  Estado tenemos la coordinación de acciones con la SENPLADES la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo que van complementadas con el Plan nacional del Buen 
Vivir. 
 
Pero para la revisión de estos manuales y reglamentos, debemos conocer los conceptos básicos de 
esta investigación. 
  
 
2.2. Tipos de Administración.   
 
El surgimiento y desarrollo de todo tipo de organismos así como la multiplicidad de relaciones 
entre ello, han dado lugar a la existencia de diferentes tipos de administración que a veces hacen 
confusas su clasificación.  
 
Sin embargo, la clasificación más común es aquella, que atiende al sector económico que sirve, es 
decir, ateniendo a que el organismo sea de carácter público, privado o que reúna características de 
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ambos sectores. Se distinguen tres tipos fundamentales de administración: Administración pública, 
privada y mixta. 
 
2.2.1. Administración Pública  
 
Es la ejecución y la observancia de la política gubernamental, según ha sido delineada para 
autoridades competentes, y por lo tanto, a ella conciernen los problemas, poderes, organización y 
técnicas que lleva implícita de las leyes y políticas formuladas por la dependencia gubernamentales 
encargadas de ellos. La administración pública es la ley en acción: es la parte ejecutiva del 
gobierno. 
 
En consecuencia significa primordialmente las labores de las empresas civiles que se encarga, por 
mandato legal de tramitar los trabajos públicos que se les han asignado. Sin embargo, los negocios 
públicos pueden abarcar ámbitos políticos distintos y en esa forma la administración pública puede 
ser de carácter internacional o nacional; puede ser de tipo federal o central, estatal o departamental, 
municipal o urbana.  
 
Puede abarcar también las actividades de tipo legislativo, puesto que existe mucho de 
administración en la elaboración de las leyes. Abarca así mimo las funciones de las cortes en su 
papel de administradores de la justicia; a las oficinas civiles y militares que dependen directamente 
o no del ejecutivo etc. En esta forma la administración pública puede ser de la rama ejecutiva, de la 
rama legislativa, de la rama judicial, de la rama militar. 
 
Por lo que respeta a la actividad específica de la aplicación, podría a su vez, referirse a 
administración de personal, de presupuesto, de materiales, financiera, comercial, etc. 
  
La administración concentra su estudio en aquellos aspectos de organización, procedimientos y 
método que son comunes a la mayoría de las oficinas administrativas. La aplicación del cuerpo de 
conocimiento de ésta disciplina a cualquier función especial como, la de salubridad puede 
conducirnos desde el nivel municipal al estatal, al nacional y aún al internacional.  
 
Puede tener idénticos problemas en áreas diferentes, como salubridad, educación o comunicaciones 
o puede ir de una función gubernamental como el arresto y detención de un delincuente, a una 
cuasi-gubernamental o cuasi comercial, como la atención de una planta eléctrica. 
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2.2.2. Administración Privada 
 
Concierne a las actividades de los particulares y en todos sus órdenes y es, por tanto, también muy 
amplia. La industria es, la ilustración más evidente de la administración privada, pero también la 
encontramos altamente desarrollada en los organismos eclesiásticos, los colegios y las instituciones 
privadas de beneficencia. 
 
Puede ser, de tipo internacional, como ciertas sociedades de carácter cultural, político y social, y 
los Consorcios y carteles que se van más allá de las fronteras de un país. Puede ser también de tipo 
nacional, regional o local., bancaria, industrial comercial, agrícola, etc. 
 
2.2.3. Administración Mixta 
 
La administración mixta o cuasi-pública se refiere a las actividades de aquellos organismos que 
están bajo jurisdicción tanto del poder público como del sector privado, y a ellos corresponden las 
instituciones de participación estatal, descentralizadas o autónomas. 
 
Por el ámbito que abarca, la administración mixta puede ser de carácter institucional, nacional y 
regional, y por la estructura del organismo al que sirve puede ser de tipo descentralizado, 
autónomo, semioficial, de participación etc. 
 
 
2.3. La Administración Financiera Pública 
 
De acuerdo con Makón, existen tres visiones o marcos conceptuales de lo que se entiende por 
administración financiera pública; ello determina tres características o métodos diferentes para 
encarar su proceso de reforma. “La primera considera que el sistema de tesorería es el eje de la 
administración financiera y, por tanto, que su reforma consiste, básicamente, en una profunda 
transformación de dicho sistema, al cual le asigna la responsabilidad de ejercer la gerencia 
financiera del sector público programando y administrándolos flujos financieros del sector público. 
Esta concepción no desconoce las  interrelaciones que existen entre los diversos sistemas que 
conforman la administración financiera, pero prioriza como sistema central al de tesorería. 
 
La segunda visión centra su imagen-objetivo en el funcionamiento de un sistema integrado de 
información financiera, que haciendo pivote en el sistema contable, posibilite a los niveles políticos 
y gerenciales del sector público disponer de información útil para la toma de decisiones sobre la 
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asignación y uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. En este caso el eje de la administración 
financiera y de su reforma es el sistema contable. 
 
Por último, la tercera comprende a las otras dos visiones y parte de la concepción que la 
administración financiera está conformada por un conjunto de sistemas interrelacionados, cuya 
operatividad implica la instrumentación de un nuevo modelo de gestión”1. 
 
La concepción amplia de administración financiera implica definirla como el conjunto de 
elementos administrativos de las organizaciones públicas que hacen posible la captación de 
recursos y su aplicación a la concreción de los objetivos y las metas del sector público en la forma 
más eficaz y eficiente posible. 
 
Los elementos administrativos, a que se refiere la definición anterior, son las unidades 
organizativas, los recursos, las normas, los sistemas y los procedimientos administrativos que 
intervienen en las operaciones de programación, gestión y control necesarias para captar y colocar 
los recursos públicos en la forma señalada. 
 
Las unidades organizativas que en el sector público integran la administración financiera son las 
responsables de programar, coordinar la ejecución y evaluar el presupuesto, administrar el sistema 
de recaudación tributaria y aduanera, gestionar las operaciones de crédito público, administrar el 
Tesoro y contabilizar todas las transacciones económicas y financieras que ejecutan las 
organizaciones públicas. Los recursos humanos, materiales y financieros que demanden el 
funcionamiento de estas unidades forman parte de la administración financiera.  
 
La administración financiera está integrada cuando los sistemas y unidades que la conforman 
actúan en forma absolutamente interrelacionada, bajo la dirección de un único órgano coordinador, 
que debe tener la suficiente competencia para reglamentar el funcionamiento de ésta, y cuando el 
conjunto de principios, normas y procedimientos que están vigentes en el sistema son coherentes 
entre sí y permiten interrelacionar automáticamente sus actividades.  
 
Los objetivos a los que debe dirigirse la administración financiera pública son, básicamente, los 
siguientes: 
                                                          
1
Sistemas integrados de administración financiera pública en América Latina. Marcos Makón. Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social ILPES – CEPAL. Santiago de Chile.  
2000. 
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 Realizar la gestión de los recursos públicos de tal forma que permita asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de la política fiscal, en particular, y de la política económica, en 
general. 
 
 Coadyuvar a que la gestión operativa se ejecute en la forma más económica y eficiente 
posible. 
 
 Asegurar la absoluta transparencia de las cuentas públicas. 
 
 Generar información oportuna y confiable para la toma de decisiones por parte de los 
responsables de la gestión política y administrativa. 
 
 Implementar un sistema de rendición de cuentas para los funcionarios que administren 
fondos públicos, por el uso económico eficaz y eficiente de los mismos. 
 
 Interrelacionar los sistemas de la administración financiera gubernamental con los de 
control interno y externo a fin de incrementar la eficacia de éstos 
 
En el sector público opera un área de administración financiera en cada una de las Instituciones que 
actúan con su propia personalidad (personería jurídica independiente) como ser el Gobierno Central 
y cada organismo descentralizado. 
 
Los sistemas que integran la administración financiera del gobierno: 
 Presupuesto 
 Administración Tributaria 
 Crédito Público 
 Tesorería 
 Contabilidad 
 
A continuación se detallan los sistemas de la  administración financiera más importantes:  
 
 
2.3.1. Presupuesto 
 
Desde un punto de vista sistémico, se puede definir al presupuesto como un sistema integrado por 
un conjunto de políticas, normas, organismos, recursos y procedimientos utilizados en las diversas 
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etapas del proceso presupuestario por los organismos públicos, sin desmedro de las particularidades 
de cada uno de ellos; requiere para su funcionamiento de niveles organizativos de decisión política, 
unidades técnico-normativas centrales y unidades periféricas responsables de su operatividad.  
 
El sistema presupuestario en ese sentido, cumple un doble papel. Es uno de los sistemas que 
integran la administración políticas financiera pública, pero, a la vez, es una herramienta de 
ejecución de y planes a mediano y corto plazos. Por lo tanto, la reforma de dicho sistema implica 
alcanzarlos siguientes objetivos específicos. 
 
 Posibilitar la instrumentación anual, en el área de responsabilidad del sector público, de los 
objetivos, políticas y metas de largo, mediano y corto plazos definidos por las más altas autoridades 
políticas.  
 
 Permitir la más eficiente asignación y uso de los recursos reales y financieros que demanda 
el cumplimiento de los objetivos y metas incluidos en el presupuesto.  
 Lograr un adecuado equilibrio, en las diversas etapas del proceso presupuestario, entre la 
centralización normativa y la descentralización operativa.  
 
 Brindar información, en cada una de las etapas del proceso presupuestario, sobre las 
variables reales y financieras, a efectos de que las decisiones de los niveles superiores se adopten 
vinculando ambos tipos de variable. 
 
  Contar con una estructura que posibilite lograr las necesarias interrelaciones con los demás 
sistemas de administración financiera (incluyendo recursos humanos y compras y contrataciones) 
y, a la vez, permita el ejercicio tanto del control interno como del externo. 
 
Para alcanzar dichos objetivos es necesario utilizar técnicas que permitan vincular las variables 
reales y financieras en todas las etapas del proceso presupuestario.  
 
De esta manera, se puede articular la producción pública con las demandas y necesidades de la 
sociedad, determinar el impacto del ingreso y gasto público en la economía y medir el costo de la 
gestión pública. 
 
La técnica del presupuesto por programas es un instrumento idóneo para ello, ya que posibilita que 
se expresen los procesos productivos que ejecutan las instituciones públicas al vincular insumos 
con productos, distinguiendo, a su vez, entre éstos últimos, productos terminales e intermedios; por 
lo tanto, permite la medición ex-ante y ex-post de la eficiencia y eficacia de la gestión pública. 
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En términos generales, las características metodológicas de realización de las diversas etapas del 
proceso presupuestario son las siguientes: 
 
1. Formulación 
2. Coordinación de la ejecución 
3. Evaluación 
 
Las proformas presupuestarias, deben incluir todos los ingresos y egresos previstos para el ejercicio 
fiscal en el que se vayan a ejecutar. Ninguna entidad del sector público podrá excluir recursos para 
cubrir egresos por fuera del presupuesto.  
 
Los principios presupuestarios mencionados expresamente en la Norma de Presupuesto No. 2.1.4, 
son: Universalidad, unidad, programación, equilibrio y estabilidad, plurianualidad, eficiencia, 
eficacia, transparencia, flexibilidad y especificación. 
 
Estos principios establecen: 
 
 Universalidad 
 
El presupuesto contendrá la totalidad de los ingresos y gastos de la Institución o del conjunto de 
instituciones para las que se elabora este instrumento financiero. No se deben compensar ingresos 
con gastos, de manera previa a su inclusión en el presupuesto. No se debe excluir del presupuesto 
ninguna clase de recursos que por su naturaleza deba constar en este instrumento financiero. 
 
 Unidad 
 
El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo presupuesto y bajo un esquema 
estandarizado. No podrán abrirse presupuestos especiales ni extraordinarios. Todas las instituciones 
deben aplicar criterios uniformes en todas las fases presupuestarias y se debe elaborar un solo 
presupuesto para cada entidad o conjunto de entidades contenidas en el documento. 
 
 Programación 
 
Las asignaciones que consten en el presupuesto deben responder a los requerimientos de recursos 
para ejecutar los proyectos planificados y conseguir los objetivos y metas en el horizonte anual y 
plurianual. Es decir, el presupuesto debe ser la herramienta para la ejecución de las actividades y 
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acciones de corto plazo, dentro de las estrategias, políticas, objetivos y lineamientos de mediano y 
largo plazo. 
 
2.3.2.  Administración Tributaria 
 
La Administración Tributaria, es la que se encarga de la recolección y control de los principales 
tributos (impuestos y tasas) del país. 
 
En el Ecuador, “Sólo al Presidente de la República, corresponde dictar los reglamentos para la 
aplicación de las leyes tributarias. El Director General del Servicio de Rentas Internas y el Gerente 
General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos, dictarán circulares o 
disposiciones generales necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y 
eficiencia de su administración.  
 
Ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley ni crear obligaciones impositivas o 
establecer exenciones no previstas en ella. 
 
En ejercicio de esta facultad no podrá suspenderse la aplicación de leyes, adicionarlas, reformarlas, 
o no cumplirlas, a pretexto de interpretarlas, siendo responsable por todo abuso de autoridad que se 
ejerza contra los administrados, el funcionario o autoridad que dicte la orden ilegal.”2 
 
En el Título III DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, del código Tributario del Ecuador en 
su Capítulo I, DE LOS ÓRGANOS, nos menciona los organismos de Administración tributaria, y 
nos dice: 
 
…”Art. 64.- Administración tributaria central.- La dirección de la administración tributaria, 
corresponde en el ámbito nacional, al Presidente de la República, quien la ejercerá a través de los 
organismos que la ley establezca. 
 
En materia aduanera se estará a lo dispuesto en la ley de la materia y en las demás normativas 
aplicables. 
 
La misma norma se aplicará: 
1. Cuando se trate de participación en tributos fiscales;  
                                                          
2
 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR,  Libro Primero DE LO SUSTANTIVO TRIBUTARIO, Título I 
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES,  Art.  7.-  Facultad reglamentaria. Pág. 2 
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2. En los casos de tributos creados para entidades autónomas o descentralizadas, cuya base de 
imposición sea la misma que la del tributo fiscal o éste, y sean recaudados por la administración 
central; y,  
 
3. Cuando se trate de tributos fiscales o de entidades de derecho público, distintos a los municipales 
o provinciales, acreedoras de tributos, aunque su recaudación corresponda por ley a las 
municipalidades. 
 
Art. 65.- Administración tributaria seccional.- En el ámbito provincial o municipal, la dirección de 
la administración tributaria corresponderá, en su caso, al Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes 
la ejercerán a través de las dependencias, direcciones u órganos administrativos que la ley 
determine. 
 
A los propios órganos corresponderá la administración tributaria, cuando se trate de tributos no 
fiscales adicionales a los provinciales o municipales; de participación en estos tributos, o de 
aquellos cuya base de imposición sea la de los tributos principales o estos mismos, aunque su 
recaudación corresponda a otros organismos. 
 
Art. 66.- Administración tributaria de excepción.- Se exceptúan de lo dispuesto en los artículos 
precedentes, los casos en que la ley expresamente conceda la gestión tributaria a la propia entidad 
pública acreedora de tributos. En tal evento, la administración de esos tributos corresponderá a los 
órganos del mismo sujeto activo que la ley señale; y, a falta de este señalamiento, a las autoridades 
que ordenen o deban ordenar la recaudación.”3 
 
En el Ecuador la determinación y cobro de los ingresos del sector público no financiero, con 
excepción de los gobiernos autónomos descentralizados, se ejecutarán de manera delegada bajo la 
responsabilidad de las entidades y organismos facultados por ley (Servicio de Rentas Internas SRI, 
Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador SENAE, Secretaría Nacional de Hidrocarburos). 
 
“El Servicio de Rentas Internas,” 4 es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad 
de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa 
vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 
                                                          
3
 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Título III DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 
Capítulo I, DE LOS ÓRGANOS,  Art. 64 al 66, Pág. 13-14 
4
 Servicio de Rentas Internas del Ecuador http://www.sri.gob.ec/web/guest/67  
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sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los 
contribuyentes. 
 
“Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador”5, es una  Institución estatal, autónoma y moderna, 
orientada al servicio. 
Es el ente facilitador del Comercio Exterior y promueve una competencia justa en los sectores 
económicos, posee un alto nivel profesional, técnico y tecnológico, en el país. 
 
“La Secretaría Nacional de Hidrocarburos”6 Garantizar la explotación sustentable y soberana de los 
recursos naturales no renovables, formulando y controlando la aplicación de políticas, investigando 
y desarrollando los sectores, hidro carbonífero y minero. 
 
Canalizar la inversión para la diversificación de la oferta y usos de los hidrocarburos.  
 
Esta comprometido con un nuevo modelo de administración, regulación y control del sector de los 
recursos naturales no renovables. Desarrollo sustentable de la actividad de los recursos naturales no 
renovables 
 
En este ámbito de la Ley se toman en cuenta los principios tributarios  de legalidad, generalidad, 
igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. 
 
La recaudación de los ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, 
estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de 
desarrollo nacional; que atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán 
una mejor distribución de la renta nacional. 
 
2.3.3. Crédito Público 
 
El sistema de crédito público está integrado por un conjunto de principios, normas. Organismos, 
recursos y procedimientos administrativos que intervienen en las operaciones que realiza el Estado, 
con el objeto de captar medios de financiamiento que implican endeudamiento.  
 
Este tipo de financiamiento público se origina en una serie de instrumentos de variada naturaleza.  
 
                                                          
5
  Aduanas del Ecuador, http://www.aduana.gov.ec/contenido/introduccion.html 
6
 Ministerio de Recursos Naturales No renovables 
http://www.mrnnr.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=789&Itemid=104&lang=es 
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Los principales instrumentos que normalmente utilizan los gobiernos son los siguientes:  
 
 emisión y colocación de títulos, bonos y obligaciones de largo y mediano plazos;  
 emisión y colocación de letras del tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero;  
 contratación de préstamos con instituciones financieras;  
 contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule 
realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente, siempre y cuando 
los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente; y  
 deuda contingente que pueda generarse por el otorgamiento de avales, fianzas y garantías, 
convencimientos que exceden el ejercicio financiero. 
 
2.3.4. Tesorería 
 
El sistema de Tesorería comprende el conjunto de principios, normas, recursos y procedimientos 
que intervienen directamente en los procesos de administración de los recursos públicos, es decir la 
percepción y recaudación de los mismos, así como su canalización para el cumplimiento de las 
obligaciones del Estado. 
 
En el Ecuador quien se encarga de cumplir esta función es la Subsecretaría de Tesorería de la 
Nación, del Ministerio de Finanzas,  su misión es “Administrar los recursos financieros del Estado, 
manteniendo la liquidez del Tesoro Nacional y contribuyendo al equilibrio de las finanzas públicas, 
procurando una eficiente proyección de los ingresos y programación de gastos, para cumplir 
oportunamente con los compromisos del estado y cubrir las deficiencias de caja recurriendo al uso 
de instrumentos financieros de corto plazo o a través del proceso de compensación de adeudos.”7  
 
2.3.4.1. Las Atribuciones y Responsabilidades 
 
Las atribuciones de la Subsecretaria del tesoro de la Nación son: 
 
  Aprobar  la programación financiera, de recursos de la caja fiscal, procurando un flujo 
eficiente de ingresos y gastos de los recursos del Estado;  
 Aprobar el financiamiento de la importación de derivados de hidrocarburos; 
                                                          
7
 Ministerio de Finanzas, Todos los derechos reservados 2010 Pag. Web 
http://finanzas.gob.ec/portal/page?_pageid=1965,238748&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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 Administrar la Cuenta Única del Tesoro Nacional y sus subcuentas y dispone la apertura de 
cuentas especiales para el manejo de los depósitos de las Instituciones públicas y los gobiernos 
autónomos descentralizados; 
 Dirigir el registro oportuno de los ingresos tributarios y no tributarios que alimentan el PGE y 
administrar la base de datos de los proveedores;  
 Dirigir le elaboración de instrucciones al BCE sobre las inversiones de los excedentes 
financieros temporales de la CUTN y de otras instituciones públicas;  
 Gestionar la definición de los requerimientos de financiamiento (en períodos de insuficiencia 
de recursos de la caja fiscal), mediante la utilización de instrumentos financieros de corto 
plazo, compensación de adeudos y apoyar la gestión de colocación de títulos valores de largo 
plazo; 
 Aprobar la emisión de directrices, normas y procedimientos de tesorería a fin de estandarizar y 
optimizar la gestión de los recursos públicos;  
 Asesorar sobre la administración de la CUTN, inversiones y requerimientos de financiamiento;  
 Gestionar los pagos, transferencias y pre asignaciones;  
 Gestionar la elaboración de programación de las UDAF’s, CURS, programaciones sobre 
ingresos, transferencias y asignaciones;  
 Coordinar con los entes rectores de los subsistemas de Presupuestos, Tesorería, Crédito 
Público, e Innovación y Desarrollo de las Finanzas Públicas las reformas a la normativa; y,  
 Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
   
2.3.5. Contabilidad 
 
La contabilidad gubernamental, es la Técnica destinada a captar, clasificar, registrar, resumir, 
comunicar e interpretar la actividad económica, financiera, administrativa, patrimonial y 
presupuestaria del Estado.  
 
Es el registro sistematizado de operaciones derivadas de recursos financieros asignados a 
instituciones de la administración pública, se orienta a la obtención e interpretación de los 
resultados y sus respectivos estados financieros que muestran la situación patrimonial de la 
administración pública.  
 
La concepción tradicional del sistema contable público es la de considerarlo conformado por cuatro 
ramas de funcionamiento independiente; bajo esta concepción, cada transacción económico 
financiera es registrada tantas veces como ramas de la contabilidad afecta. Por otro lado, la 
contabilidad no se orienta a brindar información gerencial oportuna y fidedigna de la gestión 
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económico-financiera del sector público, sino que está orientada básicamente a garantizar el control 
legal y formal de la utilización de los recursos públicos. 
 
En el marco de una moderna concepción de administración financiera, la contabilidad es concebida 
como el conjunto de principios, normas, recursos y procedimientos técnicos utilizados para 
procesar, valuar y exponer los hechos económicos que afectan, o pueden llegar a afectar, el 
patrimonio de las organizaciones. 
 
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) publicado en el Segundo 
Suplemento al Registro Oficial No. 306 del 22 de octubre del 2010, en sus primeros 8 artículos 
expone los lineamientos, objetivos y principios comunes a estos dos temas. En los artículos 70 en 
adelante contiene las disposiciones sobre el Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP) y sus 
componentes. 
 
2.3.5.1. Sistema Nacional de Finanzas Publicas (SINFIP) 
 
“Comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y 
operaciones que las entidades y organismos del sector público deben realizar con el objeto de 
gestionar en forma programada los ingresos, gastos y financiamiento públicos, con sujeción al Plan 
Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas. 
 
Todas las entidades y organismos del sector público se sujetarán al SINFIP, sin perjuicio de la 
gestión autónoma de orden administrativo, económico, presupuestario y organizativo que tienen 
determinadas entidades.”8 
 
2.3.5.1.1. “Programación Fiscal” 9 
 
La programación fiscal será anual y plurianual y servirá como marco obligatorio para la 
formulación y ejecución del Presupuesto General del Estado y la Programación Presupuestaria 
Cuatrianual. Para los otros presupuestos del sector público, esta programación será referencial. 
 
El Ministerio de Finanzas del Ecuador participará en la elaboración y consolidación de la 
programación macroeconómica, en lo referente al campo de las finanzas públicas. 
 
                                                          
8
 Contabilidad Gubernamental del Ecuador, Gabriel Freire Romo, Pág. 2 
9
 La Programación Fiscal se fundamenta en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas del 
Ecuador, artículos 84 al 89. 
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La programación fiscal tendrá las siguientes fases: 
 
a) Determinación del escenario fiscal base 
b) Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 
c) Formulación de lineamientos para la programación fiscal 
d) Determinación del escenario fiscal final 
e) Aprobación 
f) Seguimiento, evaluación y actualización 
 
El Ministerio de Finanzas del Ecuador, elaborará los estudios correspondientes para la toma de 
decisiones, el seguimiento permanente de la situación fiscal, la evaluación del impacto de las 
propuestas de política y de los proyectos de reforma legal que puedan afectar al desempeño fiscal y 
de la economía. 
 
Los planes operativos constituirán el nexo para vincular los objetivos y metas de los planes 
plurianuales con las metas y resultados de los programas presupuestarios. Los proyectos, objetivos 
y metas de los planes plurianuales se expresarán en proyectos, objetivos y metas operativos de los 
planes anuales que contendrán la especificación detallada de los requerimientos de recursos para su 
consecución.  
 
Los requerimientos de recursos contenidos en el plan operativo anual se convertirán en categorías  
y partidas presupuestarias, proceso en el que se respetarán los techos presupuestarios asignados. 
 
Un programa presupuestario constituye el producto o grupo de productos con característica de 
resultado final o terminal que se obtendrá una vez ejecutados los gastos presupuestarios. Es la 
categoría presupuestaria de mayor nivel y se conforma por la agregación de las categorías 
programáticas de menor nivel que contribuyen al proceso de producción y provisión de productos 
(bienes o servicios).  
 
El programa debe estar ligado a una unidad administrativa de la Institución que será la responsable 
de su ejecución. Un programa puede ser: 
 
· Una obra física 
· Una actividad general, por ejemplo la actividad central de la Institución (sus funciones 
administrativas y financieras) 
· Una actividad común, por ejemplo la ejecución de labores de capacitación 
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Proyecto es la categoría programática de nivel intermedio constituida para la creación, ampliación 
o mejora de un bien de capital (inversión real) o la formación, mejora o incremento del capital 
humano (inversión social). Su producto es terminal o intermedio, según su ubicación en la red 
programática.  
 
Cada una de las etapas, tramos o cualquier otra forma de división de un proyecto, para cuya 
ejecución se conforme una unidad productiva, se considerará como un proyecto separado. La 
terminación de un proyecto cuyo resultado sea un bien material o inmaterial que producirá bienes y 
servicios, originará la fase de operación, la que se considerará en la categoría de actividad dentro 
del programa pertinente. 
 
Actividad es la categoría programática de menor nivel cuya producción puede ser terminal o 
intermedia. La asignación de recursos le corresponderá a este nivel porque es donde se ejecutan las 
operaciones para cumplir lo programado.  
 
La actividad debe estar ligada a una unidad derivada de la unidad administrativa responsable del 
programa o proyecto. Se integrarán a las actividades, las compras de bienes de capital que 
incrementan los activos fijos o los activos intangibles y no formen parte de un proyecto. 
 
La estructura programática debe ser diseñada por cada entidad, cuya propuesta se presentará a la 
Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas, para su aprobación. 
 
2.3.5.1.2. “Obligatoriedad del SINFIP”10 
 
La aplicación del SINFIP es obligatoria para los organismos, entidades, fondos y proyectos del 
sector público no financiero. La inobservancia de sus normas estará sujeta a las sanciones previstas 
en la ley. 
 
El Ministerio de Finanzas informará periódicamente a la Contraloría General del Estado sobre las 
entidades que incumplan con la remisión de la información financiera, a fin de que realice las 
verificaciones y establezca las responsabilidades y sanciones a que hubiera lugar. 
 
 
 
 
                                                          
10
 Acuerdo del Ministro de Finanzas No. 444 del 27 de diciembre del 2007, vigente desde el 1 de enero del 
2008. 
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2.3.5.1.3. “Principios Generales”11 
 
Para el funcionamiento del SINFIP se han definido principios generales que se aplican a todos los 
subsistemas que lo componen. Estos principios son: Legalidad, universalidad, unidad, 
plurianualidad, integralidad, oportunidad, efectividad, sostenibilidad, centralización normativa, 
desconcentración y descentralización operativas, participación, flexibilidad y transparencia. 
Los principios expuestos en la normativa del SINFIP, son: 
 
2.3.5.2. Entes financieros 
 
Constituyen entes financieros los organismos, entidades, fondos o proyectos creados por ley, 
decreto u ordenanza, con existencia propia e independiente, que administración recursos y 
obligaciones del Estado, bajo cuya responsabilidad estará el funcionamiento del SINFIP. Si las 
circunstancias lo justifican, el sistema se desconcentrará bajo la exclusiva responsabilidad del ente 
financiero institucional. 
 
Los entes financieros se presumirán de existencia permanente, a menos que las disposiciones que 
los crearon definan una existencia determinada u otra norma legal establezca su disolución o 
fusión. 
 
El conjunto de recursos y obligaciones administrados por los entes financieros, reflejados en el 
SINFIP institucional, constituirán la base del sistema en los niveles sectorial y global del sector 
público no financiero. 
 
Los organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman el Gobierno Central se constituirán 
en un solo ente financiero, con presupuesto, contabilidad y tesorería únicos.  
 
Con este propósito se desarrolló el denominado eSIGEF -Sistema de Gestión Financiera. 
 
2.3.5.3.  “e-SIGEF  Sistema de Gestión Financiera - Electrónico” 12  
 
Es un software de propiedad del Ministerio de Finanzas, de aplicación obligatoria y progresiva en 
las instituciones que conforman el Gobierno Central y también en las entidades descentralizadas y 
                                                          
11
 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas artículo 7. Normativa del Sistema de 
Administración Financiera (Sistema Nacional de Finanzas Públicas), del 1.1.1 al 1.1.8 
12
 Las instrucciones para la operación del eSIGEF y del eSIPREN se pueden consultar en “Ayuda” de la 
página web esigef.mef.gov.ec 
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autónomas. Este software contiene los tres componentes mencionados (contabilidad, presupuesto y 
tesorería) más el pago de nómina y el control de la deuda pública.
13
 
 
El eSIGEF está esencialmente enfocado en el presupuesto y en tesorería, por lo que la contabilidad 
no contiene los medios informáticos para llevar el control detallado de los recursos públicos que no 
causan movimiento presupuestario o que no se originan en transacciones con dinero, pero permite 
su registro a través de las operaciones no presupuestarias. Los controles no contenidos en este 
sistema son principalmente de los bienes que conforman los inventarios y los activos fijos. Por esta 
limitación, cada entidad debe mantener un sistema separado donde se controle cada uno de tales 
bienes. 
 
Para implantar esta herramienta informática, se deben reorganizar y racionalizar los procesos de 
administración financiera relativos a la ejecución presupuestaria, tesorería, contabilidad, nómina, 
inventarios y convenios, de conformidad con la filosofía y lógica técnica del eSIGEF. 
 
El  eSIGEF se denomina de esta manera porque mantiene un enlace en línea de todas las entidades 
del Gobierno Central y las entidades descentralizadas y autónomas con el Ministerio de Finanzas. 
Con este mecanismo informático, se centralizan los pagos en el Ministerio de Finanzas, pues todos 
ellos deben necesariamente informarse a dicha Institución, previamente a su envío al Banco Central 
para la transferencia de los fondos a favor de los beneficiarios de los egresos.  
 
Este sistema informático único también centraliza automáticamente en el Ministerio de Finanzas 
toda la información registrada en la contabilidad de las instituciones, permitiendo el control 
inmediato de la ejecución presupuestaria y de sus saldos no utilizados, así como de las 
disponibilidades de dinero, argumentos fundamentales en que se sustenta esta concepción de la 
administración financiera. 
 
2.3.5.4. Modelo de gestión financiera 
 
Los organismos, entidades, fondos y proyectos que conforman el Gobierno Central y las entidades 
descentralizadas y autónomas del Ecuador operan a través de la centralización contable y de la caja 
fiscal y la descentralización de la ejecución presupuestaria. Para este propósito se constituyen los 
siguientes niveles estructurales: 
 Unidad de Administración Financiera (UDAF), que es la máxima instancia institucional en 
materia financiera y presupuestaria, pero no tiene competencias de carácter operativo. 
                                                          
13
 Acuerdo del Ministro de Finanzas No. 444 del 27 de diciembre del 2007, en vigencia desde el 1 de 
enero del 2008 
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 Unidad Coordinadora (UC), que es una dependencia de la UDAF que cumple las 
atribuciones que le sean delegadas para facilitar la coordinación entre la UDAF y las UE, 
particularmente sobre el ciclo presupuestario. 
 
 Unidad Ejecutora (UE), que es una unidad desconcentrada dentro de la Institución y 
cumple funciones administrativas y financieras. Los presupuestos se asignan a nivel de UE, por 
tanto, son las instancias operativas responsables del ciclo presupuestario, incluidos los registros. 
Las funciones de esta herramienta informática están asociadas en los siguientes módulos: 
 
 Catálogo 
- Administrador de Catálogos 
- Consulta por Catálogos 
 
 Presupuesto 
Ingresos  
- Operador de Presupuesto 
- Aprobador de Presupuesto 
      Gastos 
- Formulación 
 
 Contabilidad 
Operador de Contabilidad 
- Aprobador de Contabilidad 
- Subsecretario de Contabilidad 
 
 Tesorería 
- Operador de Contabilidad 
- Aprobador de Contabilidad 
- Subsecretario de Tesorería 
 Administración de Fondos 
 
 
Estas son las opciones de herramientas y funciones que existen en el sistema ESIGEF cada una con 
actividades a desarrollar, y que se encuentran detalladas en la opción ayuda  en donde están todos 
los catálogos de procedimientos.  
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De la misma manera existen tres tipos de usuarios del sistema: 
 
Usuario Operador, es el usuario que inicia los procesos o que realiza los registros en las opciones 
de cada subsistema. Tiene acceso selectivo a las opciones del sistema restringiendo básicamente los 
procesos de aprobación y rechazo de operaciones. 
 
Usuario Aprobador,  a diferencia del anterior este usuario no inicia ni genera registros en las 
aplicaciones del sistema simplemente se enfoca en los paso finales en donde aprueba o rechaza las 
solicitudes y termina procesos.  
 
Usuario Consulta, este usuario no puede modificar ningún registro en el sistema y básicamente 
sirve para hacer consultas a los procesos administrativos por los usuarios anteriores. 
 
2.3.6. Los Sistemas vinculados 
 
Algunos sistemas relacionados como recursos humanos, compras y contrataciones y administración 
de bienes resultan necesarios para el funcionamiento de la administración financiera.  
 
2.3.6.1. Recursos Humanos 
 
El sistema de recursos humanos es el conjunto de principios, normas, organismos, recursos y 
procedimientos que permiten la administración del personal con que cuentan los organismos 
públicos para llevar a cabo su gestión. 
 
El sistema de recursos humanos comprende las normas y disposiciones sobre remuneraciones y 
condiciones de trabajo, la estructura organizativa y cargos del sector público, la política salarial, los 
legajos individuales de los agentes y el liquidador de haberes. En el marco de la administración 
financiera, el sistema de recursos humanos adquiere singular importancia como uno de sus sistemas 
conexos, en lo que se refiere a la gestión financiera. 
 
2.3.6.2. Compras y contrataciones 
 
El sistema de compras y contrataciones está constituido por el conjunto de principios, normas, 
organismos, recursos y procedimientos que, mediante su operación, permiten al Estado obtener los 
bienes, obras y servicios que necesitan para la gestión de las organizaciones, en la calidad y 
oportunidad adecuadas y en las mejores condiciones de mercado. Este sistema abarca el proceso 
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que va desde la contratación de bienes y servicios, pasa por el almacenamiento y, culmina, con la 
distribución y aplicación de los mismos a los diversos procesos productivos.  
 
a) Catálogo de bienes y servicios 
 
La instrumentación de un catálogo de bienes y servicios tiene por objetivo establecer criterios 
uniformes para la identificación de las compras del sector público, su clasificación y codificación, a 
los efectos de la formulación de los planes anuales de contrataciones y de organizar el proceso de 
adquisición de bienes y servicios. 
 
El catálogo debe incluir la estructura y codificación de bienes de uso y consumo de uso común por 
los organismos públicos. El desarrollo de la estructura de codificación del catálogo debe abarcar a 
las clases de bienes de uso común (por ejemplo, papel) y, dentro de dichas clases, la desagregación 
según artículos específicos (tipo de papel por tamaño, calidad, color y otros relevantes). 
 
En el Ecuador existe una Institución reguladora de esta herramienta y que es la única autorizada en 
el  sector público que nos ayuda con estos procesos por catálogos, que es el “INCOP Instituto 
Nacional de Compras Públicas por Catálogo”14, que tiene en el Ecuador 4 años,  desde el 4 de 
agosto de 2008 se creó esta Institución con el objetivo de que en el país exista un órgano rector que 
lidere la gestión transparente y efectiva de la contratación pública, optimice los recursos del Estado 
y dinamice el desarrollo productivo del país. 
 
En este portal participan proveedores de  Instituciones Macro y Micro, y se le da prioridad a los 
mercados locales al momento de que las Instituciones estatales realizan su contratación, este portal 
tiene varias herramientas para mejorar el servicio de compras en el país, sin embargo al ser una 
herramienta nueva muchas personas desconocen su uso y su obligatoriedad en el caso Estatal. 
 
b) Plan anual de contrataciones PAC 
 
El plan anual de contrataciones tiene como objetivo traducir el presupuesto de bienes y servicios 
expresado en recursos financieros, en requerimientos concretos en cantidades de insumos de cada 
tipo, valorizados para el período considerado.  
Por tanto, la instrumentación de este plan es un requisito básico para el mejoramiento del proceso 
de programación anual y por sub períodos del gasto de los organismos públicos. 
 
                                                          
14
 http://www.compraspublicas.gob.ec Pág. Institucional del INCOP 
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El plan anual de contrataciones, debe permitir, lo siguiente: 
 
1. Establecer el cronograma de adquisiciones que posibilite que los programas cuenten con 
los bienes y servicios que requieren en el lugar, tiempo y forma requeridos.  
 
2. Prever los precios de los insumos, a efectos de contar con los recursos financieros 
necesarios en el momento oportuno.  
 
2.3.6.3. Administración de bienes 
 
El sistema de administración de bienes está constituido por el conjunto de principios, normas, 
organismos, recursos y procedimientos administrativos que intervienen en los procesos de 
administrar los bienes físicos del Estado, sean de dominio público o privado y, éstos últimos, sean 
bienes muebles o inmuebles. Los instrumentos básicos de este sistema son los siguientes: 
 
 Criterios sobre identificación de bienes, lo que implica una clara identificación, descripción 
y codificación de cada uno de ellos. 
 Normas sobre valoración de los bienes, que posibilite establecer sistemas de depreciación 
de los mismos. 
 Base de datos que permita la instrumentación de un inventario actualizado de bienes, tanto 
en uso como afectados a los almacenes. 
 Proceso de administración de bienes, lo que implica procedimientos para altas, bajas, 
transferencias, asignación de responsabilidades y normas de verificación y control. 
 Normas regulatorias que fijen los principios del sistema, los bienes comprendidos, el 
ámbito de aplicación y los sistemas de información. 
 
Este sistema también está integrado al sistema contable, ya que al registrarse la recepción de cada 
bien (con el registro del devengado), automáticamente se da de alta al mismo. 
 
2.3.6.4. Proyectos de inversión 
 
El sistema de inversión es parte del sistema de planificación y, a la vez, orienta y define la 
inversión anual en términos físico-financieros incluida en el presupuesto de un año y su incidencia 
en presupuestos futuros.  
 
La programación de las inversiones conlleva la definición de su financiamiento con lo cual incide y 
condiciona la política de endeudamiento. Por otro lado, el seguimiento de la inversión se sustenta 
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en la información económico-financiera que brinda la contabilidad y la información de avances 
físicos suministrada por las unidades ejecutoras, la que debe ser compatible con la que se requiere 
para evaluar la ejecución presupuestaria. 
 
2.3.6.5. El sistema informático 
 
La evolución de los equipos computacionales, de los sistemas de bases de datos y de los medios 
comunicacionales, ha viabilizado desde los puntos de vista técnico y económico desarrollos 
gerenciales no sospechados hasta hace poco tiempo.  
 
Sistemas expertos, modalidades cliente servidor, sistemas de arquitectura abierta, manejadores de 
base de datos relacionados u orientados a objetos, comunicaciones por satélite y fibra óptica, el 
desarrollo de la INTERNET y de la INTRANET son algunas de las herramientas informáticas a 
disposición de los gobiernos. Prácticamente no existen límites tecnológicos, salvo los costos 
financieros involucrados, para informatizar los procesos que se llevan a cabo en los diversos 
sistemas que integran la administración financiera pública. 
 
 
2.4. Procesos 
 
Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades enlazadas entre sí que, partiendo 
de uno o más inputs (entradas) los transforma, generando un output (resultado).  
 
Las actividades de cualquier Institución pueden ser concebidas como integrantes de un proceso 
determinado.  
 
Un proceso se caracteriza por: 
 
 Ser definible, es decir la posibilidad de ser documentado.  
 
 Ser repetible, en el sentido de tener la posibilidad de repetirse en los mismos términos y 
condiciones.  
 
 Ser predecibles, o tener la posibilidad de alcanzar los resultados esperados cuando el 
seguimiento consistente de las actividades del proceso aseguran su estabilidad. 
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De esta manera, cuando un cliente entra en un comercio para efectuar una compra, cuando se 
solicita una línea telefónica, un certificado de empadronamiento, o la inscripción de una patente en 
el registro correspondiente, se están activando procesos cuyos resultados deberán ir encaminados a 
satisfacer una demanda. 
 
Desde este punto de vista, una organización cualquiera puede ser considerada como un sistema de 
procesos, más o menos relacionados entre sí, en los que buena parte de los inputs serán generados 
por proveedores internos, y cuyos resultados irán frecuentemente dirigidos hacia usuarios también 
internos. 
 
Esta situación hará que el ámbito y alcance de los procesos no sea homogéneo, debiendo ser 
definido en cada caso cuando se aborda desde una de las distintas estrategias propias de la gestión 
de procesos. Quiere esto decir que, a veces, no es tan evidente dónde se inicia y dónde finaliza un 
proceso, siendo necesario establecer una delimitación a efectos operativos, de dirección y control 
del proceso. 
 
Un proceso puede ser realizado por una sola persona, o dentro de un mismo departamento. Sin 
embargo, los más complejos fluyen en la organización a través de diferentes áreas funcionales y 
departamentos, que se implican en aquél en mayor o menor medida. 
 
Tradicionalmente, las Instituciones se han estructurado sobre la base de departamentos funcionales 
que dificultan la orientación hacia el usuario. La Gestión de Procesos percibe la organización como 
un sistema interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la 
satisfacción del usuario.  
 
Supone una visión alternativa a la tradicional caracterizada por estructuras organizativas de corte 
jerárquico - funcional, que subsiste desde mitad del XIX, y que en buena medida dificulta la 
orientación de las Instituciones públicas hacia el usuario. 
 
La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, asignando "propietarios" a los 
procesos clave, haciendo posible una gestión inter funcional generadora de valor para el usuario y 
que, por tanto, procura su satisfacción.  
 
Determina qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, establece prioridades y provee de 
un contexto para iniciar y mantener planes de mejora que permitan alcanzar objetivos establecidos. 
Hace posible la comprensión del modo en que están configurados los procesos de negocio, de sus 
fortalezas y debilidades. 
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2.4.1. Los procesos claves 
 
Los procesos clave son aquellas secuencias de actividades que ocurren en el seno de la 
organización y que tienen un fuerte impacto sobre las expectativas del usuario de la organización o 
bien que consumen una parte importante de los recursos de la organización. 
 
2.4.2. Procesos de apoyo o soporte 
 
Son procesos que sirven para suministrar todo aquello que  la organización necesita para 
desempeñar los procesos clave con la mayor eficiencia y eficacia.  
 
2.4.3. Procesos estratégicos 
 
Estos procesos normalmente son realizados por la dirección y son los que utiliza la organización 
para decidir sobre sí misma y su entorno. Sirven para gestionar la forma en que se toman las 
decisiones sobre la planificación, cambios y mejoras globales en la organización.   
 
2.4.4. Modelado de procesos. 
 
Frecuentemente los sistemas (conjuntos de procesos y subprocesos integrados en una organización) 
son difíciles de comprender, amplios, complejos y confusos; con múltiples puntos de contacto entre 
sí y con un buen número de áreas funcionales, departamentos y puestos implicados. Un modelo 
puede dar la oportunidad de organizar y documentar la información sobre un sistema.  
 
Pero ¿qué es un modelo? Un modelo es una representación de una realidad compleja. Modelar es 
desarrollar una descripción lo más exacta posible de un sistema y de las actividades llevadas a cabo 
en él. 
 
Cuando un proceso es modelado, con ayuda de una representación gráfica (diagrama de proceso), 
pueden apreciarse con facilidad las interrelaciones existentes entre distintas actividades, analizar 
cada actividad, definir los puntos de contacto con otros procesos, así como identificar los 
subprocesos comprendidos.  
 
Al mismo tiempo, los problemas existentes pueden ponerse de manifiesto claramente dando la 
oportunidad al inicio de acciones de mejora. 
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Diagramar es establecer una representación visual de los procesos y subprocesos, lo que permite 
obtener una información preliminar sobre la amplitud de los mismos, sus tiempos y los de sus 
actividades. 
 
La representación gráfica facilita el análisis, uno de cuyos objetivos es la descomposición de los 
procesos de trabajo en actividades discretas. También hace posible la distinción entre aquellas que 
aportan valor agregado de las que no lo hacen, es decir que no proveen directamente nada al 
usuario del proceso o al resultado deseado.  
 
En este último sentido cabe hacer una precisión, ya que no todas las actividades que no proveen 
valor agregado han de ser innecesarias; éstas pueden ser actividades de apoyo y ser requeridas para 
hacer más eficaces las funciones de dirección y control, por razones de seguridad o por motivos 
normativos y de legislación. 
 
Diagramar es una actividad íntimamente ligada al hecho de modelar un proceso, que es por sí 
mismo un componente esencial en la gestión de procesos. 
  
Rediseñar un proceso es hacerlo más eficiente y eficaz. Es conseguir que rinda en un grado 
superior al que tenía anteriormente, y ello gracias a una acción sistemática sobre el proceso que 
hará posible que los cambios sean estables.  
 
Como podemos observar en el gráfico N° 1 Diseño de un Proceso,  un primer paso esencial para 
acometer la mejora de procesos, es contar con el liderazgo de la alta dirección de la organización.  
 
Este liderazgo ha de ser asumido decididamente e ir acompañado de un intenso compromiso de 
eficiencia y eficacia, mientras que es comunicado a los demás miembros explícitamente de manera 
que se genere un estado de opinión y actitud favorables hacia las actividades de mejora y sus 
resultados. 
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Gráfico N° 1 
Estrategias de Diseño de  Procesos  
 
      DISEÑO DE UN PROCESO
EMPLEADO 
COORDINADOR DE 
CALIDAD
USUARIOS
Sugerencias
Recepción de 
Sugerencias 
Verbal
Formulario 
de 
Sugerencias
Formulario 
de 
Sugerencias
Recepción de 
Formularios
Análisis de 
Sugerencias
Sugerencias 
no aplicables
NO
SI
Respuesta del 
Cliente
Análisis en 
Profundidad
Respuesta del 
Cliente
Fin del Proceso
Fin del Proceso
       
Elaborado por AITECO CONSULTORES 
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Igualmente, los líderes deben asegurar que los equipos de mejora tengan a su disposición todos los 
recursos necesarios llámese a estos materiales de oficina, equipos tecnológicos, instalaciones 
adecuadas que brinden un mejor servicio y la capacitación precisa para emprender y ultimar su 
misión, para que el objetivo principal como es en este caso la satisfacción del usuario se cumpla, y 
ser este una variable de medición de los resultados que se obtienen en un proceso. 
 
Rediseñar un proceso es hacerlo más eficiente y eficaz. Es conseguir que rinda en un grado 
superior al que tenía anteriormente, y ello gracias a una acción sistemática sobre el proceso que 
hará posible que los cambios sean estables. 
 
Se trata de conocer el proceso, sus causas asignables (imputables) de variación, de eliminar 
actividades sin valor añadido y de aumentar la satisfacción del cliente. El rediseño de procesos 
incluye una actividad de mejora permanente, ya que al rediseño en sí ha de seguir la aplicación del 
ciclo PDCA de mejora continua. 
 
Un primer paso, esencial para acometer la mejora de procesos, es contar con el liderazgo de la alta 
dirección de la Institución. Este liderazgo ha de ser asumido decididamente e ir acompañado de un 
intenso compromiso, mientras que es comunicado explícitamente de manera que se genere un 
estado de opinión y actitud favorables hacia las actividades de mejora y sus resultados. Igualmente, 
los líderes deben asegurar que los equipos de mejora tengan a su disposición todos los recursos 
necesarios y la capacitación precisa para emprender y ultimar su misión. 
 
Como podemos ver, en cambio en el grafico N°2 La mejora de un proceso implica una serie de 
actividades ordenadas, que constituyen en sí mismas un proceso, y cuyas fases principales están 
contenidas en la figura siguiente. En ella se puede observar la presencia de un subproceso (A) que 
no es otro que el correspondiente al de la mejora continua. 
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Gráfico N° 2 
 Mejora de un Proceso 
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Elaborado por AITECO CONSULTORES 
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2.4.5. La Gestión por Procesos 
 
La gestión por procesos es la generalización de la gestión de un proceso y se aplica a una 
organización en su conjunto. Una organización vista en su conjunto también “procesa”: recibe 
recursos de sus proveedores, les añade valor a través de sus personas, integradas en departamentos 
intervinientes y hace llegar unas salidas a unos destinatarios a quienes normalmente llama usuarios. 
Los usuarios vuelven a contar con la organización cuando lo que reciben cubre adecuadamente sus 
expectativas. 
 
Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamaño y del sector de actividad, han 
de hacer frente a mercados competitivos en los que han de conciliar la satisfacción de sus usuarios 
con la eficiencia económica de sus actividades.  
 
Para arrancar con este tema, se expone a continuación algunas definiciones de proceso con el 
objetivo de contextualizar la palabra:  
 
 Acción de ir hacia delante. Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural de una 
operación artificial. Real Academia Española 
 
 Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada 
en elementos de salida. Norma ISO 
 
 Conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas entre sí, que están caracterizadas por 
un conjunto de entradas (inputs) específicos y tareas de valor añadido que producen un conjunto de 
resultados (outputs) específicos. AT&T 
 
 Una serie de tareas definibles, repetibles y medibles, que llevan a un resultado útil para un 
cliente interno o externo.IBM 
 
Como puede verse, en general todas las definiciones tienen aspectos comunes como apuntar a que 
se trata de un conjunto de actividades que llevan a la consecución de un resultado. En la 
administración se define un proceso como un desarrollo ordenado y secuencial de una serie de 
actividades que, a partir de unas entradas, van añadiendo valor para satisfacer las necesidades y 
expectativas del cliente. 
 
El hecho de que en un proceso intervengan distintos departamentos dificulta su control y gestión, 
diluyendo la responsabilidad que esos departamentos tienen sobre el mismo. En una palabra, cada 
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área se responsabilizará del conjunto de actividades que desarrolla, pero la responsabilidad y 
compromiso con la totalidad del proceso tenderá a no ser tomada por nadie en concreto. 
 
2.4.5.1. Características de la gestión por procesos  
 
Tal vez sean los objetivos que pueden plantearse la principal característica de la Gestión de 
Procesos:  
 Incrementar la eficacia. 
 Reducir costos. 
 Mejorar la calidad. 
 Acortar los tiempos y reducir, así, los plazos de producción y entrega del Servicio. 
 
Estos objetivos suelen ser abordados selectivamente, pero también pueden acometerse 
conjuntamente dada la relación existente entre ellos. Por ejemplo, si se acortan los tiempos es 
probable que mejore la calidad. 
 
Además están presentes, en la gestión de procesos, otras características que le confieren una 
personalidad bien diferenciada de otras estrategias y que suponen, en algunos casos, puntos de vista 
radicalmente novedosos con respecto a los tradicionales. Así, se puede aproximar las siguientes: 
 
 Identificación y documentación. Lo habitual en las organizaciones es que los procesos no 
estén identificados y, por consiguiente, no se documenten ni se delimiten. Tal y como se expuso 
anteriormente, los procesos fluyen a través de distintos departamentos y puestos de la organización 
funcional, que no suele percibirlos en su totalidad y como conjuntos diferenciados y, en muchos 
casos, interrelacionados. 
 
 Definición de objetivos. La descripción y definición operativa de los objetivos es una 
actividad propia de la gestión. La característica del enfoque que nos ocupa es definir explícitamente 
esos objetivos en términos del cliente. Esto permitirá orientar los procesos hacia la Calidad, es 
decir hacia la satisfacción de necesidades y expectativas. 
 
 Especificación de responsables de los procesos. Al estar, por lo común, distribuidas las 
actividades de un proceso entre diferentes áreas funcionales, lo habitual es que nadie se 
responsabilice del mismo, ni de sus resultados finales. 
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 La gestión de procesos introduce la figura esencial de propietario del proceso. El 
dueño del proceso es una persona que participa en sus actividades. Será esta persona la responsable 
última, teniendo control sobre el mismo desde el principio hasta el final. Generalmente este papel 
es asignado a un directivo. 
 
 El propietario del proceso puede delegar este liderazgo en un equipo o en otra 
persona que tenga un conocimiento importante sobre el proceso. En este caso, es vital que el 
dueño del proceso esté informado de las acciones y decisiones que afectan al proceso, ya que la 
responsabilidad no se delega.  
 Reducción de etapas y tiempos. Generalmente existe una sustancial diferencia entre los 
tiempos de proceso y de ciclo. La gestión de procesos incide en los tiempos de ciclo, y en la 
reducción de las etapas, de manera que el tiempo total del proceso disminuya. 
 
 Simplificación. Intentando reducir el número de personas y departamentos implicados en 
un ejercicio de simplificación característico de esta estrategia de gestión. 
 
 Reducción y eliminación de actividades sin valor añadido. Es frecuente encontrar que 
buena parte de las actividades de un proceso no aportan nada al resultado final. Puede tratarse de 
actividades de control, duplicadas o, simplemente, que se llevan a cabo porque surgieron, por 
alguna razón más o menos operativa en principio, pero que no han justificado su presencia en la 
actualidad.  
 
Para gestionar y mejorar un proceso es necesario, en primer lugar, describirlo adecuadamente. Los 
elementos que van a permitir describir el proceso son: 
 Salida y flujo de salida del proceso. 
 Destinatarios del flujo de salida. 
 Los intervinientes del proceso. 
 Secuencia de actividades del proceso. 
 Recursos. 
 Indicadores. 
 
La gestión por procesos de una organización es una concepción “horizontal” de la misma que se 
contra pone a la concepción tradicional funcional “vertical”. 
 
Evidentemente, la organización funcional no va a ser eliminada. Una organización posee como 
característica básica precisamente la división y especialización del trabajo, así como la 
coordinación de sus diferentes actividades, pero una visión de la misma centrada en sus procesos 
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permite el mejor desenvolvimiento de estos, así como la posibilidad de centrarse en los receptores 
de los outputs de dichos procesos, es decir en los usuarios. Por ello, tal vez la gestión por procesos 
es un elemento clave en la Gestión de la Calidad. 
 
2.4.6. Gestión de Calidad 
 
Calidad es el conjunto de características de un producto o servicio que satisfacen las necesidades de 
los usuarios y, en consecuencia, hacen satisfactorio al producto o servicio. A este significado, se le 
puede añadir un matiz complementario importante: la Calidad también consiste en no tener 
deficiencias. Totalidad de partes y características de un producto o servicio que se incluyen en su 
habilidad de satisfacer las necesidades declaradas o implícitas.  
 
Otras definiciones  
 
 Hacer las cosas bien y satisfagan las necesidades de las personas.  
 Es dar lo que se quiere en el momento que se desea.  
 Precisión + oportunidad.  
 Cero defectos.  
 Reducir al mínimo la variabilidad.  
 Adecuación al uso.  
 Hacer las cosas bien desde la primera vez.  
 
Si la Calidad consiste en facilitar productos satisfactorios para el cliente, habrá que involucrar en 
ella a todas las actividades mediante las cuales se alcanza esta satisfacción, independientemente del 
lugar de la organización en que ocurren. Calidad no significa mejor sino lo mejor para el cliente en 
servicio. Esto significa obtener: 
 
 La Calidad de los productos. 
 La Calidad de los suministros. 
 La Calidad de los procesos. 
 La Calidad de los recursos, tanto técnicos, humanos y materiales. 
 La Calidad de las actividades de gestión. 
 
A esta filosofía, que pretende abarcar a toda la organización y a todas sus actividades, es a lo que 
llamamos Calidad Total. Pero la Calidad Total (CT) no es, únicamente, un modo de pensar. Es, 
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sobre todo, un conjunto de principios y métodos que procuran la meta de la satisfacción del cliente. 
Y al menor costo. 
 
2.4.6.1. Fundamentos Básicos.  
 
 Orientar la organización hacia el cliente.  
Satisfacer los requerimientos del cliente es lo principal. Con este objetivo, la organización debe 
girar en torno a los procesos que son importantes para este fin y que aportan valor agregado.  
 
Esto implica superar la visión clásica de que la responsabilidad sobre la Calidad es exclusiva de los 
departamentos encargados del producto o servicio. La acción de otros tendrá efecto, en más o 
menos grado, sobre el resultado final. 
 
 Ampliar el concepto de Cliente.  
Se concibe la organización como un sistema integrado por proveedores y usuarios internos. Aplicar 
la Calidad, significa que hay que satisfacer, también, las necesidades del cliente interno. 
 
 Poseer liderazgo en costos. 
La calidad cuesta, pero es más cara la no calidad. Si se trata de centrar la atención en las 
necesidades y expectativas del cliente, éstas serán mejor atendidas si el costo trasladado al cliente 
es más bajo. Esta reducción de costos permite competir en el mercado con posibilidades reales de 
éxito. Se hace necesario, por tanto, reducir los costos de no calidad. 
 
 Gestionar basándose en la prevención. 
La idea subyacente es la de hacer las cosas bien a la primera. Es mejor que las acciones clásicas de 
detectar y corregir. Se reduce la necesidad de aplicar acciones de control, minimizando los costes. 
 
 Potenciar el factor humano.  
La calidad no se controla, se hace. Y es realizada por las personas que conforman la organización. 
Todas, sin excepción. Por lo tanto es imprescindible establecer una gestión de los recursos 
humanos desde la motivación para la Calidad y la participación. 
 
 Mejora permanente.  
La Calidad ha de ser concebida como un horizonte, no como una meta. No se llega a la Calidad 
Total, se persigue un horizonte que se amplía a medida que se avanza. Aquí está implícita idea de 
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mejora continua. Siempre es posible hacer las cosas mejor y adaptarse más precisamente a las 
necesidades y expectativas del cliente que, por otra parte, son dinámicas. 
 
Inicialmente la calidad estuvo asociada al control de la producción para obtener el producto más 
rentable y al mismo tiempo más útil para el consumidor, estando encomendada a un departamento 
específico, generalmente de control de calidad. Últimamente, y por influencia de la escuela 
japonesa, se está incidiendo en un sistema que incorpore el autocontrol de los trabajadores y que se 
ocupe no solo del producto sino también del proceso. 
 
En todo caso hay que comparar y medir, y esto se puede confiar a los trabajadores a partir del 
control de calidad que ellos ejercen sobre su propio trabajo, o en un segundo nivel a unidades 
especializadas para diagnosticar por medio de los indicadores si los servicios satisfacen las 
necesidades y expectativas de los ciudadanos. Los Grupos de Mejora y los Círculos de Calidad son 
las experiencias más conocidas, respectivamente, de estas situaciones. 
 
La calidad en la administración  tiene una doble vertiente: 
 
 Interna: que tiene por objeto los procedimientos y actividades de unidades y organismos. 
 Externa: que tiene por objeto los servicios prestados por estas unidades y organismos. 
Tabla Nº 2 
Aspectos de la calidad  
ASPECTOS 
CONCEPTO  
CLÁSICO 
CONCEPTO ACTUAL 
Objeto 
 
Afecta a productos 
y servicios 
Afecta a todas las 
actividades de la 
Institución 
Alcance 
 
 
Actividades de control 
 
Gestión de toda la  
Institución, además del 
control 
Aplicación 
 
Impuesta por la Dirección 
Por convencimiento y 
participativa 
Metodología Detectar y corregir Prevenir  
Responsabilidad 
 
Departamento de Calidad 
Compromiso de cada 
funcionario de la  
Institución.  
Usuarios Externos  Internos y externos. 
         Elaborado por AITECO CONSULTORES 
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El usuario interno es aquel miembro de la organización, que recibe el resultado de un proceso 
anterior, llevado a cabo en la misma organización, a la que concibe como integrada por una red 
interna de proveedores y usuarios. Yo soy proveedor de quien recibe el producto de mi trabajo, y 
cliente de quien me hace llegar el producto del suyo.  
 
Toda persona interviene en un proceso generador de resultados (productos o servicios), que son 
entregados a un cliente. Si éste se encuentra en la misma organización (cliente interno), utilizará los 
productos resultantes del proceso anterior como entrada (recursos) para su propio proceso. A su 
vez, éste último elaborará las salidas oportunas (productos) que serán utilizadas por otro cliente 
interno, o que llegarán hasta el mercado, dirigidas a usuarios externos. 
 
La idea de Calidad, expresada anteriormente, es de aplicación en este esquema proveedor-cliente 
interno (también llamado cadena de Deming). Por ello, el proveedor interno deberá satisfacer las 
necesidades de su cliente, de igual modo que la organización deberá satisfacer a sus usuarios 
externos. 
 
2.4.6.2. 14 Principios de Calidad de Edward Deming. 
 
El Dr. William E. Deming, marca la pauta a seguir en el nuevo estilo administrativo y busca 
erradicar las barreras para que el trabajador pueda sentir orgullo por su trabajo y para que los 
administradores asuman su responsabilidad respecto a la calidad. Busca la reducción planeada de la 
variación. A continuación se cita los 14 puntos de la calidad. 
 
1. Crear constancia en los propósitos  
 Innovación: desarrollar nuevos productos, técnicas y procesos.  
 Investigación y educación.  
 Mejora continua.  
 Mantenimiento de instalaciones y equipos.  
2. Adoptar la nueva filosofía.  
3. Terminar con la dependencia de la inspección.  
4. Terminar con la práctica de decidir negocios con base en los precios.  
5. Mejorar el sistema de producción y servicios en forma constante y permanente.  
6. Instituir métodos de entrenamiento en el trabajo.  
7. Adoptar e instituir el liderazgo.  
8. Expulsar el miedo.  
9. Romper las barreras entre los departamentos.  
10. Eliminar el eslogan, exhortaciones y las metas numéricas.  
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11. Eliminar estándares de trabajo y metas numéricas.  
12. Eliminar barreras que impidan alcanzar el sentimiento de orgullo del trabajador.  
13. Instituir un programa activo de educación y autodesarrollo para los empleados.  
14. Implicar a todo el personal en la transformación.  
 
2.4.6.3. Círculo DEMING 
 
El círculo de Deming o PHVA está compuesto por las siguientes etapas o fases: 
P= (Planificar) Planear Objetivo de la mejora 
H= (Desarrollar) Hacer Aplicar las acciones del plan 
V= (Comprobar) Verificar Medir los resultados 
A= (Actuar) Actuar Sistematizar cambios 
 
Grafico N° 3.  
Círculo DEMING 
 
 
 
 
 
 
 
El ciclo PDCA, también conocido como "Círculo de Deming o circulo de Gabo" (de Edwards 
Deming), es una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un concepto 
ideado por Walter A. Shewhart. También se denomina espiral de mejora continua. Es muy utilizado 
por los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC). 
 
 PLAN (Planificar) Es establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los 
resultados de acuerdo con el resultado esperado. Al tomar como foco el resultado esperado, difiere 
de otras técnicas en las que el logro o la precisión de la especificación es también parte de la 
mejora. 
 
1.-Identificar proceso que se quiere mejorar  
2.-Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso  
3.-Análisis e interpretación de los datos  
4.-Establecer los objetivos de mejora  
5.-Detallar las especificaciones de los resultados esperados  
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6.-Definir los procesos necesarios para conseguir estos objetivos, verificando las especificaciones 
 
 Hacer (Desarrollar) Implementar los nuevos procesos. Si es posible, en una pequeña 
escala. 
 
 Verificar (Comprobar) Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a 
recopilar datos de control y analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones 
iniciales, para evaluar si se ha producido la mejora. Monitorea la Implementación y Evalúa el plan 
de ejecución documentando las conclusiones.  
 
 Actuar Documentar el ciclo En base a las conclusiones del paso anterior elegir una opción: 
 
 Si se han detectado errores parciales en el paso anterior, realizar un nuevo ciclo PDCA con 
nuevas mejoras.  
 
 Si no se han detectado errores relevantes, aplicar a gran escala las modificaciones de los 
procesos  
 
 Si se han detectado errores insalvables, abandonar las modificaciones de los procesos  
 Ofrece una Retro-alimentación y/o mejora en la Planificación. 
 
Esta herramienta se utiliza en un pequeño grupo de empleados que realizan un trabajo igual o 
similar en un área de trabajo común, y que trabajan para el mismo supervisor, que se reúnen 
voluntaria y periódicamente, y son entrenados para identificar, seleccionar y analizar problemas y 
posibilidades de mejora relacionados con su trabajo, recomendar soluciones y presentarlas a la 
dirección, y, si ésta lo aprueba, llevar a cabo su implantación. 
 
Los círculos de calidad son un instrumento que utiliza la Dirección cuando su filosofía es 
participativa y cree en el concepto de "calidad total", es decir, en la idea de que la calidad se mejora 
ininterrumpidamente en el lugar de trabajo. 
 
Los círculos de control de calidad son grupos que se reúnen voluntariamente de modo regular, con 
el fin de identificar y resolver los problemas relacionados con el trabajo y llevar a la práctica las 
soluciones oportunas, con el debido consentimiento de la dirección. 
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Los Círculos de Calidad funcionan en un contexto cultural en el cual el concepto de Empresa 
obedezca a intereses económicos y sociales que tengan en cuenta la capacidad creativa humana, la 
posibilidad del hombre para participar en objetivos comunes de grupo. 
 
 
2.5. La organización como entidad “horizontal” 
 
La organización se visualiza como un conjunto de flujos de producto y/o de servicio, que de forma 
interrelacionada consiguen el producto y/o servicio final que los usuarios finales están dispuestos a 
adquirir. Estos flujos están constituidos por todas las secuencias de actividades que se producen en 
la organización. 
 
La Dirección parte de objetivos cuantificables (mejora de indicadores) en las salidas globales de la 
organización (producto o servicio que recibe el cliente final) y es capaz de desglosar estos objetivos 
totales, en objetivos parciales e interrelacionados dentro de una de las partes de la red de procesos 
de la organización. 
 
Debido a que la dirección busca de antemano coordinar esfuerzos parciales e interrelacionados es 
más probable que se alcancen los objetivos globales de la organización. 
 
La descripción gráfica de la organización es el macro proceso o red de procesos. En el macro 
proceso se representan actividades o grupos de actividades que aportan valor al producto/ servicio 
recibido finalmente por el cliente. 
 
Describir la organización como una red de procesos proporciona a la dirección de la organización 
una herramienta útil de gestión. La dirección gestiona su organización: 
 
 Estabilizando y desarrollando su concepto de organización (Misión, Visión y Valores). 
 Definiendo su red de procesos en general y más en concreto sus procesos clave y 
prioritarios. 
 Estableciendo mecanismos de medición (Sistema de indicadores). 
 Estableciendo planes de actuación a largo, medio y corto plazo. 
 
La dirección establece su concepto de cómo funciona la organización (macro proceso de la 
organización) y sobre éste, gestiona. Por una parte es importante la realidad actual de la 
organización misma y por otra parte es importante saber cómo debería serla organización. La 
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dirección debe mirar hacia el futuro y ser capaz de visualizar una situación deseada para la misma. 
La dirección debe definir la misión y la visión organizacional. 
 
La Misión de la organización.- La definición de Misión está integrada por los siguientes elementos 
a los que se debe responder: 
 
 Quienes somos. 
 Cuál es la razón de nuestra existencia  
 Con qué fin. 
 Para quién lo hacemos. 
 Cómo vamos a lograr esta misión. 
 
La Visión de la organización.- Se entiende por Visión el conjunto de afirmaciones que describen el 
tipo de organización que se desea ser en un futuro y que, por tanto, condiciona la clase e entidad 
que se ha de ser en la actualidad. 
 
La dirección debe definir cómo funciona la organización según lo que hace en este momento. Aun 
no se plantea si debería o no ser así. Para ello es conveniente dibujar la red de procesos, para lo 
cual a su vez es necesario: 
 
 Identificar las grandes funciones en las que emplea la organización su tiempo 
 Identificar lo que generan estas funciones cuando emplean su tiempo en hacer lo que tienen 
que hacer 
 Identificar a quien le hacen llegar lo que generan esas funciones (Sea otra función de la 
organización, sea el cliente final) 
 Dibujar el conjunto de las interrelaciones esenciales (Macro proceso). 
 
 
2.6. “El Turismo en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno”15 
 
El MINTUR y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES de la Presidencia 
de la República coordinaron acciones para el diseño del PLANDETUR 2020, y consolidarlo como 
la planificación nacional para el desarrollo del sector turismo, dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo Social, Productivo y Ambiental 2007-2010. 
                                                          
15
 PLANDETUR 2020, Plan Estratégico de desarrollo Turístico Sostenible en el Ecuador hacia el 2020, 2007 
- MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR Edición Diciembre 2007, Pág. 24. 
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Este plan, en relación al turismo, tiene los siguientes objetivos y metas planteadas según el Plan 
Nacional del Buen Vivir: 
 
 “Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno”16. 
                Meta 6.7: Fomentar el Turismo alternativo sostenible.  
 
Aumentar a 1740 millones de USD el ingreso de divisas por concepto de turismo. 
Aumentar a 1.45 millones el número de visitantes extranjeros. 
Aumentar a 680.000 visitantes nacionales al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
 
 “Objetivo 10: Garantizar el acceso a participación pública y política”17. 
                 Meta 10.5 Promover la existencia oportuna de información para evaluar las condiciones 
de vida de ecuatorianos y ecuatorianas. 
 
 “Objetivo 11: Establecer un sistema económico solidario y sostenible”18. 
                Meta 11.1 Fomentar un crecimiento saludable y sostenido. 
 
Alcanzar el 12% de participación del turismo en las exportaciones de bienes y servicios no 
petroleros. 
 
 “Objetivo 12: Reformar el estado para el bienestar colectivo”19. 
                Meta 12.1 Estructurar un sistema equilibrado de competencias territoriales: 
descentralización progresiva, ordenamiento territorial y nuevo modelo de gestión. 
 
En el Ministerio de Turismo, tomando en cuenta estos objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 
se han desarrollado herramientas para la elaboración de proyectos y poder así mejorar los destinos 
turísticos del Ecuador mediante los Programas y proyectos del PLANDETUR 2020 y la difusión de 
los mismos destinos y de todo el Ecuador mediante el Plan Integral de Marketing Turístico del 
Ecuador PIMTE 2014 y el Plan Integral de Marketing Turístico para el Turismo Interno del 
Ecuador PIMTE 2014. 
 
 
                                                          
16
 Plan Nacional del Buen Vivir, 7. OBJETIVOS NACIONALES PARA EL BUEN VIVIR Pág. 271 
17
 Plan Nacional del Buen Vivir, 7. OBJETIVOS NACIONALES PARA EL BUEN VIVIR Pág. 315  
18
 Plan Nacional del Buen Vivir, 7. OBJETIVOS NACIONALES PARA EL BUEN VIVIR Pág. 329 
19
 Plan Nacional del Buen Vivir, 7. OBJETIVOS NACIONALES PARA EL BUEN VIVIR Pág. 353 
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2.6.1. Plan Estratégico de Turismo Sostenible del Ecuador al año 2020 PLANDETUR 2020 
 
EL PLANDETUR 2020 es una herramienta de planificación estratégica que integra, ordena y 
orienta la gestión competitiva del desarrollo del turismo sostenible en el Ecuador en todos los 
ámbitos de actuación para el beneficio de sus pueblos y el mejor uso de sus recursos.  
 
Gráfico N° 4 
Líneas Prioritarias del PLANDETUR 
 
                    Fuente: Elaboración T&L 2009  
 
El PLANDETUR 2020, es una propuesta programática que se estructura en tres niveles: 
  
 Un nivel de programas que representan grandes líneas de acción. A su vez, los programas 
cuentan con proyectos o tareas específicas que se deben desarrollar.  
 
 El segundo nivel son los proyectos individuales, es decir la acción concreta de lo que se 
tiene que realizar dentro de cada programa.  
 
 Un nivel de actividades, donde cada proyecto se compone de actividades puntuales que son 
las que permiten llevar a la práctica toda la acción. En este nivel es donde se deberá trabajar en la 
siguiente Etapa de Diseño Particular del PLANDETUR 2020, para corroborar y afinar las 
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propuestas que se tienen en este diseño general. De acuerdo a este esquema en “cascada”, la 
propuesta programática del PLANDETUR 2020 consta de: 
- 22 programas que representan las 7 grandes líneas de acción. A su vez, los programas 
cuentan con proyectos o tareas específicas que se deben desarrollar.  
- 78 proyectos Individuales: Constituyen acciones concretas de lo que se tiene que realizar 
dentro de cada programa, es una estrategia que puede seguir sumando acciones en base a nuevos 
pensamientos o cambios que se generen en adelante.  
- Actividades: Cada proyecto se compone de actividades puntuales que son las que permiten 
llevar a la práctica toda la acción. 
 
Se debe destacar que este es el diseño general del PLANDETUR 2020, y que las propuestas de 
proyectos y actividades deberán consolidarse una vez que se realicen los diseños particulares de 
cada programa y proyecto en la siguiente etapa prevista para dar comienzo inmediatamente después 
del cierre de este diseño. A continuación se presenta el detalle de cada programa y sus proyectos y 
actividades Nivel. 
 
Los objetivos estratégicos del PLANDETUR 2020 a ser alcanzados a través de la ejecución de sus 
programas y proyectos son los siguientes: 
 
 Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la economía 
ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su población y la satisfacción de la demanda 
turística, aprovechando sus ventajas competitivas y elementos de unicidad del país. 
 
 Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo del turismo 
sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los principios de reducción de la pobreza, 
inclusión social, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada. 
 
 Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política de Estado y de la 
planificación nacional para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la inversión 
pública, privada y comunitaria. 
 
 Desarrollar un sistema moderno de gobernanza del turismo, que tenga un esquema jurídico 
claro, un sistema de información eficiente y un marco institucional fortalecido que facilite el 
ejercicio de las actividades turísticas e impulse la desconcentración y descentralización, con 
procesos eficientes que contribuyan a la sostenibilidad, competitividad y seguridad del sector 
turístico del Ecuador. 
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 Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos humanos, 
naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a los componentes de 
infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una experiencia turística 
integral de los visitantes nacionales e internacionales. 
 
 Incentivar el volumen del turismo interno potencializando las posibilidades socio-
económicas del mercado, su evolución en el tiempo y abierta a todos los sectores de la población 
que ejerce el ocio como derecho. 
 
 Atraer una demanda turística internacional selectiva, consciente de la sostenibilidad y con 
mayor disposición al gasto turístico por su estancia. 
 
 Posicionar al país como un destino turístico sostenible líder que contribuye al logro y a la 
superación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con elevada responsabilidad social 
corporativa y efectiva gestión socio-cultural y ambiental. 
 
Las políticas de Estado para el turismo sostenible del Ecuador representan las líneas de acción para 
la gestión interinstitucional y guían la propuesta programática de intervenciones concretas del 
PLANDETUR 2020: 
 El turismo sostenible es el modelo de desarrollo en todos los niveles de gestión del sector 
para dinamizar la economía nacional como aporte significativo al desarrollo productivo, social y 
ambiental y contribuir a la superación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
 
 La gestión del turismo en Ecuador busca un funcionamiento coordinado entre los actores 
público, privado y comunitario sustentados en un Ministerio de Turismo fortalecido y en una 
gestión descentralizada y desconcentrada eficiente. 
 
 La competitividad del sistema turístico con productos y servicios sostenibles de calidad con 
valor agregado y destinos con seguridad integral. 
 
 La optimización de las oportunidades generadas por el turismo que mejora la calidad de 
vida de los residentes en los destinos turísticos mediante la dinamización de las cadenas de valor. 
 
 La formación y capacitación del recurso humano para la sensibilización, profesionalización 
y la gestión adecuada del turismo sostenible. 
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 La valorización y conservación del patrimonio turístico nacional, cultural y natural, 
sustentado en un desarrollo equilibrado del territorio. 
 
 La defensa y protección de los territorios donde se desarrollan actividades turísticas frente 
a actividades extractivas y de alto impacto. 
 
 El impulso del turismo social para la democratización del ocio como derecho humano y la 
integración nacional. 
 
 La promoción integral para fomentar de manera efectiva la demanda actual y potencial de 
turismo interno y receptivo. 
 
 La integración regional a través de alianzas estratégicas con un posicionamiento del 
Ecuador como país líder en turismo sostenible. 
Sus líneas de prioridad están agrupadas según el ámbito de aplicación, y son: 
 
 
2.6.1.1. Descripción y justificación de los Programas y Proyectos por Áreas Temáticas del 
PLANDETUR 2020 
 
VII. Organización y Fortalecimiento Institucional del Sector Turístico en Ecuador o 
Gobernanza del Sistema Turístico  
 
El sector turístico ecuatoriano se ha consolidado como uno de los principales generadores de 
ingresos en Ecuador, junto con el petróleo y del banano, y por lo tanto merece atención nacional a 
efectos de mejorar su competitividad y lograr cambios importantes en su estructura. 
Adicionalmente, el Ministerio de Turismo como órgano rector de la política turística del país debe 
contar con una estructura institucional muy fuerte que articule adecuadamente sus 
responsabilidades en el nivel técnico y en el nivel político.  
 
La actual estructura del Ministerio de Turismo no responde a estas necesidades, pues los diferentes 
procesos de cambio desarrollados en los últimos cinco años no se reflejan en la organización 
formal de la Institución, lo que incide negativamente en los resultados esperados de sugestión para 
el fortalecimiento del sector turístico.  
 
La visión de un liderazgo en turismo sostenible para el país plantea retos adicionales que deben 
integrarse a la dinámica del sector en su conjunto con medidas que faciliten su actuación y que los 
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diversos actores participen de manera efectiva en la ejecución y seguimiento del PLANDETUR 
2020. 
 
Programar la gobernanza turística supone la manera de gestionar los destinos con la coordinación 
de los actores de los sectores público, privado y comunitario. La coordinación en el Turismo es 
fundamental a todo nivel, pues se trata de una actividad en la que confluyen todo tipo de intereses, 
unos compatibles, otros no con la visión de sostenibilidad que persigue el PLANDETUR 2020.  
 
Es así que este Programa se refiere a la necesidad de emprender un proceso de Coordinación con 
todos aquellos actores que tienen de una u otra manera que ver con el fenómeno turístico: políticos, 
conservacionistas, otras entidades estatales, gobiernos seccionales, la Academia, empresarios, 
comunidades, entre otros.  
 
Especial énfasis se hace de esta coordinación en algunos temas fundamentales para el Turismo de 
Ecuador, como el manejo turístico dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 
(SNAP), o la coordinación para la construcción de infraestructura turística con organismos 
seccionales; hay que notar que estos temas se abordan únicamente desde el punto de vista de la 
coordinación, algunos serán abordados más delante de forma explícita. 
 
 Programa: 1.1 Organización y Fortalecimiento Institucional del Sector Turístico En 
Ecuador (USD 5.468.500) 
- Proyecto 1.1.1. Reestructuración institucional del MINTUR (2008 - 5 años) 
- Proyecto 1.1.2. Mejora de procesos administrativos (2008 - 4 años) 
- Proyecto 1.1.3. Sistema de seguimiento y monitoreo de PLANDETUR 2020 (2008 – 
permanente) 
- Proyecto 1.1.4. Fortalecimiento a los sectores Privado y Comunitario del turismo 
ecuatoriano (2008 – permanente) 
- Proyecto 1.1.5. Plan de comunicación corporativa del MINTUR (2008 – renovación cada 
dos años para garantizar continuidad en el mensaje) 
- Proyecto 1.1.6. Fortalecimiento del turismo sostenible en el Archipiélago de Galápagos 
(2008 – permanente) 
 
 Programa: 1.2. Fortalecimiento a la Descentralización Turística (USD 3.605.000) 
- Proyecto 1.2.1. Consolidación de la descentralización y la institucionalidad del Turismo 
(2008 - 13 años con revisiones en 2012, 2016 y 2020) 
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 Programa: 1.3. Coordinación Interinstitucional para el Turismo Sostenible (USD 
3.740.000) 
- Proyecto: 1.3.1. Incidencia del turismo sostenible en la Agenda política y económica del 
Ecuador (2008 – fase inicial 5 años, fase de mantenimiento hasta el 2020) 
- Proyecto: 1.3.2. Coordinación interinstitucional para la gestión del turismo (2008 - fase 
inicial 5 años, fase de mantenimiento hasta el 2020) 
- Proyecto: 1.3.3. Foros de fiscalización al desarrollo del turismo sostenible (2008 – 
permanente) 
- Proyecto: 1.3.4. Coordinación para una aplicación progresiva de la Responsabilidad Social 
Corporativa (2008 - permanente) 
- Proyecto: 1.3.5. Coordinación para la conectividad turística y la accesibilidad hacia el 
Ecuador (2010 – fase inicial 5 años) 
 
 Programa: 1.4. Desarrollo y Consolidación de la Normativa de Turismo Sostenible 
(USD 580.000) 
- Proyecto: 1.4.1. Normativas por Actividades Turísticas (2008 – 4 años) 
- Proyecto: 1.4.2. Normativa por Líneas de Producto (2010 – 4 años) 
- Proyecto: 1.4.3. Seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera (2010 – 2 años) 
 
 Programa: 1.5. Sistema de Información Estratégica para el Turismo del Ecuador 
(SIETE - USD 8.059.000) 
- Proyecto: 1.5.1. Reestructuración del inventario de turismo del Ecuador (2010 – 4 años y 
actualización permanente) 
- Proyecto: 1.5.2. Creación de un sistema de registro automatizado (2010 – 2 años) 
- Proyecto: 1.5.3. Optimización del Sistema de Estadísticas Turísticas del Ecuador y de la 
Cuenta Satélite de Turismo del Ecuador (2010 – permanente) 
- Proyecto: 1.5.4. Creación de un Sistema de Observatorios Turísticos por Destinos (2010-
permanente) 
- Proyecto: 1.5.5. Creación de un Sistema de Observatorios Turísticos por Destinos (2008-
permanente) 
 
 Programa 1.6. Consolidación de la Seguridad Integral en Turismo (USD 1.820.000) 
- Proyecto: 1.6.1. Plan de actuación de crisis para el turismo (2008- 1 año, durante la 
redacción de los manuales y planes. Coordinación y capacitación permanente. Revisión cada cuatro 
años) 
- Proyecto: 1.6.2. Medidas preventivas para mejorar la seguridad para el turismo (2010 - 
permanente (impresiones anuales, revisiones de contenidos cada dos años) 
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- Proyecto: 1.6.3. Fortalecimiento de la policía para el turismo (2010 – permanente) 
 
 
VIII. Desarrollo de Destinos y Facilitación Turística 
 
El desarrollo del turismo en Ecuador se caracteriza por la existencia de destinos consolidados e 
incluso algunos de ellos saturados por su explotación no regulada, a pesar de los intentos de 
planificación realizados, como es el caso de Galápagos, Quito, Cuenca y la Amazonia.  
 
La dinámica de la descentralización ha dado lugar al surgimiento de nuevos destinos que se habían 
mantenido al margen del desarrollo nacional del turismo, a pesar de contener cualidades de 
atractividad y de contar con las infraestructuras suficientes para potenciar sus recursos naturales y 
culturales.  
 
De igual manera se observa que existen otras zonas de interés turístico que no se han logrado 
consolidar como destinos, como las áreas protegidas y algunas poblaciones dispersas en el territorio 
nacional o que se encuentran cercanas a sitios de interés turístico o de patrimonio cultural, pues no 
se han visto beneficiadas por el turismo, ya que no se han constituido como proveedores de bienes 
y servicios.  
 
Durante los últimos veinte años se ha registrado el surgimiento de operaciones de ecoturismo y 
turismo comunitario, en áreas geográficas dispersas, que han renovado la oferta de productos con 
diferenciación de los destinos tradicionales.   
 
A partir de la identificación de los destinos turísticos regionales, y las áreas con mayores índices de 
pobreza del país, se deberá hacer una integración de éstas dentro de aquéllos. Esta integración tiene 
por objetivo que el turismo sea una herramienta más que active las economías de las comunidades 
locales menos favorecidas, y que tengan cierta potencialidad para el turismo, tanto en cuanto a 
atractivos como en cuanto a productos o servicios susceptibles de incorporarse dentro de la cadena 
de valor del turismo.  
 
En este sentido, STEP –OMT cuenta con el estudio “Identificación de potencialidad turística y 
áreas según incidencia de pobreza en el Ecuador” (OMT-2006), que relaciona las áreas de mayor 
potencialidad turística y las áreas según incidencia de pobreza, por lo que ya se cuenta con un 
primer paso.  
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Este estudio se deberá ver integrado en los procesos de ordenamiento territorial para el turismo a 
nivel nacional, regional y de Áreas Protegidas, como base fundamental para el desarrollo turístico 
de destinos.  
A este mapa de potencialidad turística y sitios de mayor incidencia de pobreza, se suma un tercer 
mapeo sobre la cooperación al desarrollo, también realizado por la OMT como insumo estratégico 
para el PLANDETUR (OMT, Mapeo de la Cooperación en Ecuador –2007).  
 
Estos documentos y mapas aportan información clave para el desarrollo de destinos turísticos 
sostenibles en Ecuador, ya que permitirán tener criterios de atractivo turístico, índices de pobreza, y 
presencia de cooperación al desarrollo, de forma combinada e integrada.  
 
Con esta información, se tiene elementos que permiten priorizar actuaciones para el desarrollo 
turístico a nivel de gobierno, y coordinar los esfuerzos de la cooperación al desarrollo marcando 
sitios prioritarios de actuación, con la finalidad de contribuir a una mejor distribución de los 
beneficios del turismo en el país y en las regiones.  
 
Por otra parte, también se cuenta con una variedad de mecanismos a través de los cuales se puede 
incentivar la integración de la población local menos favorecida en la actividad turística, tanto 
como prestadores directos como proveedores de insumos para la operación (Programa ST-EP / 
OMT).  
 
Estos mecanismos y otros en la misma línea, se deberán tener presentes a la hora del diseño 
particular de cada uno de los proyectos de este programa, y deberán ser de aplicación concreta 
durante la implementación de cada actividad. Los criterios de turismo como herramienta para la 
reducción de la pobreza también se observan en los proyectos específicos de este programa, de 
forma especial en los proyectos 2 y 3.  
 
En el Proyecto de Integración de los sitios de patrimonio cultural y de los Centros de Turismo 
Comunitario a los destinos turísticos regionales, lo que se busca entre otras cosas, es generarlos 
vínculos específicos entre el turismo y las comunidades locales, a fin de potenciar los beneficios de 
la actividad en relación a la pobreza. En este caso se aplica el criterio de conexión entre elementos 
o sitios con atractivos turísticos de interés.  
 
En el Proyecto Consolidación de la cadena de valor para el turismo sostenible, el objetivo principal 
es integrar a las actividades económicas de la población local dentro de la cadena de valor de la 
operación del turismo.  
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En este caso, se toma como premisa que existen poblaciones pobres sin atractivos turísticos de 
valor en su ámbito, pero que están próximas a los destinos y sitios de interés turístico, que realizan 
actividades económicas locales y tradicionales que pueden proveer de insumos a la actividad 
turística, y por tanto, se pueden aprovechar oportunidades de captación de beneficios de la 
actividad. 
 
 Programa 2.1. Ordenamiento para el Turismo Sostenible (USD 574.000.00) 
- Proyecto: 2.1.1. Plan Nacional de Ordenamiento Territorial para el turismo sostenible 
(2008 – 1 año) 
- Proyecto: 2.1.2. Planes de Ordenamiento Turístico en destinos Regionales (2010 – 2 años) 
 
 Programa 2.2. Facilitación Turística (USD 3.420.000) 
- Proyecto: 2.2.1. Plan de señalización vial, urbana, rural y de sitios de patrimonio cultural 
(2011 – 2 años) 
- Proyecto: 2.2.2. Red urbana de centros de asistencia al turista y centros de facilitación 
(2008 – 4 años) 
- Proyecto: 2.2.3. Red Nacional de Puntos de Información Turística en estaciones de servicio 
de los Corredores Turísticos, Zonas Rurales y Sitios de Patrimonio Cultural (2010 – 4 años) 
 
- Programa 2.3.Desarrollo de destinos turísticos (USD 13.642.000) Proyecto: 2.3.1. 
Ejecución de Planes Cantonales de Dinamización Turística (2011 – 4 años) 
- Proyecto: 2.3.2. Integración de los sitios de patrimonio cultural y de los centros de turismo 
comunitario a los destinos turísticos regionales (2011 – 5 años) 
- Proyecto: 2.3.3. Consolidación de la Cadena de Valor para el Turismo Sostenible (2010-
permanente) 
- Proyecto: 2.3.4. Consumo de Productos Sostenibles Locales por los Turistas (2010-
permanente) 
- Proyecto: 2.3.5. Plan Turístico Binacional Ecuador – Perú – Ruta del Spondylus (2008 - 3 
años de desarrollo y posteriormente promoción de la ruta permanente) 
- Proyecto: 2.3.6. Desarrollo del Componente Turístico del proyecto de Qhapaq Ñan Camino 
Principal Andino (2008-permanente) 
 
 Programa 2.4. Infraestructura Turística (USD 1,150,000.00) 
- Proyecto: 2.4.1. Plan de Dotación de Servicios Básicos en la Red Nacional de Conectividad 
y Destinos Turísticos (2008 – 2 años) 
- Proyecto: 2.4.2. Plan de Mejoramiento Vial de los Corredores Turísticos Nacionales (2011 
– 1 año) 
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- Proyecto: 2.4.3. Plan Nacional de Equipamiento Turístico en terminales Terrestres, Aéreos 
y Acuáticos (2012–5 años) 
 
 Programa: 2.5. Turismo Sostenible en Áreas Protegidas (USD 14.175.000) 
- Proyecto: 2.5.1. Planificación para el Manejo del Turismo Sostenible en el SNAP (2010 – 8 
años) 
- Proyecto: 2.5.2. Ejecución de Proyectos Piloto de Turismo Sostenible en Áreas Protegidas 
(2010 – 4 años) 
- Proyecto: 2.5.3. Plan Piloto de Aplicación de la Global Sustainable Tourism Alliance – 
GSTA (2007 - 5,5 años) 
- Proyecto: 2.5.4. Plan Nacional de Equipamiento Turístico en terminales Terrestres, Aéreos 
y Acuáticos (2008-permanente) 
 
 Programa: 2.6. Desarrollo y Fortalecimiento del Turismo Comunitario para el 
Turismo de Ecuador (USD 15.347.000) 
- Proyecto: 2.6.1. Consolidación Institucional y Desarrollo organizativo del Turismo 
Comunitario (2008-permanente) 
- Proyecto: 2.6.2. Desarrollo del Marco Legal para el Turismo Comunitario en Ecuador 
(2008 - 4 años) 
- Proyecto: 2.6.3. Fortalecimiento de la identidad cultural de las nacionalidades y pueblos 
para el turismo comunitario del Ecuador (2008-permanente) 
- Proyecto: 2.6.4. Gestión del territorio de las nacionalidades y pueblos del Ecuador que 
desarrollan el turismo (2008-permanente) 
- Proyecto: 2.6.5. Apoyo a la dotación de servicios básicos para los Centros de Turismo 
Comunitario y sus comunidades (2008-2020) 
- Proyecto: 2.6.6. Profesionalización de gestores y Personal Técnico para el Turismo 
Comunitario (2008-3 años, y réplicas periódicas de 2 años) 
- Proyecto: 2.6.7. Impulso a la certificación de prácticas ancestrales comunitarias para el 
turismo sostenible (2008-permanente) 
- Proyecto: 2.6.8. Fortalecimiento de la Comercialización del Producto Turístico 
Comunitario del Ecuador (2010- Permanente, en coordinación con los planes de marketing) 
- Proyecto: 2.6.9. Iniciativas Productivas para el Fomento al Crédito a Centros de Turismo 
Comunitario del Ecuador (2010-permanente) 
 
 Programa: 2.7. Programa de Turismo de Naturaleza y Comunitario (USD 27.245.463) 
- Proyecto: 2.7.1. Ejecución del Proyecto Piloto de Turismo de Naturaleza y Comunitario – 
Zona Sur del Ecuador (2008 – 4 años) 
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- Proyecto: 2.7.2. Estudios de Factibilidad Integral para Nuevos Proyectos en Otros Destinos 
Turísticos Regionales de Ecuador (2008 – 8 años) 
- Proyecto: 2.7.3. Puesta en Marcha y Ejecución de los proyectos de Turismo de Naturaleza 
y Comunitario Viables en los Destinos Regionales Analizados (2008-permanente)  
 
 
IX. Marketing y Promoción Turística 
 
La creación del Plan de Marketing Turístico del Ecuador en el 2003 para que sirva como una guía 
detallada de las actividades de marketing, y su implementación a partir del 2004 evidencian la 
necesidad de equilibrar de mejor manera los esfuerzos que se hacen para los mercados interno e 
internacional.  
 
Así también, se hace imperativa la necesidad de informar acerca del significado y alcances de este 
plan a los responsables de la administración turística en general, y a nivel de todas la regiones por 
igual, ya que sigue siendo un tema que es de dominio de pocos. Todo plan es sujeto de mejora 
continua a los cambios que se dan en el entorno, por esta razón es preciso concienciar acerca de la 
importancia de monitorear el desempeño de todo plan y renovarlo periódicamente. Para la 
realización de este programa resultarán claves las siguientes premisas de trabajo: 
 
 Integración de los productos turísticos de Ecuador orientados según la demanda objetivo, 
considerando ofertas del sector privado, sector comunitario, y mixtas (alianzas público-privadas-
comunitarias). 
 Participación de profesionales técnicos nacionales y extranjeros, en la elaboración de los 
diseños de ambos planes de marketing turístico para el mercado interno y mercado internacional.  
 
 Socializar el Sistema de Información y Control entre los miembros de Comité Técnico de 
Promoción y Consejo de Promoción del Fondo Mixto de Promoción Turística del Ecuador para 
asimilación y entendimiento de la herramienta.  
Los dos proyectos que se proponen sobre planes de marketing internacional y nacional, podrán 
llevarse a cabo únicamente a través de los resultados del análisis de la demanda turística de los 
mercados internacionales prioritarios que proporcione la Unidad de Inteligencia de Mercado con el 
apoyo de las investigaciones estadísticas sobre turismo que realizan las universidades, la 
evaluación del Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador y sus resultados, y la revisión del 
inventario existente de productos turísticos del Ecuador, incluyendo los productos certificados. Es 
preciso asegurar la difusión y socialización de estos planes a todos los sectores involucrados de la 
industria turística, en los diferentes niveles, público, privado y comunitario. 
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 Programa: 3.1. Innovación de Productos Turísticos (USD 523.800) 
- Proyecto: 3.1.1. Innovación de Productos Turísticos (2008 - permanente) 
- Proyecto: 3.1.2. Portal de Ofertas Turísticas del Ecuador (2011 - permanente) 
 
- Programa: 3.2.Estructuración del Marketing Turístico de Ecuador (USD 997.800) 
- Proyecto: 3.2.1. Evaluación y Actualización Periódica del Plan de Marketing Turístico del 
Ecuador para el Mercado Internacional (2008, cada 4 años) 
- Proyecto: 3.2.2. Plan de Marketing Turístico del Ecuador para el Mercado Interno (2010, 
cada 4 años) 
 
 
X. Formación y Capacitación de Recursos Humanos 
 
Mediante un estudio de mercado que defina los requerimientos de capacitación del sector, se 
elaborarán los planes cuatrianuales de capacitación técnica en turismo para prestadores de servicios 
turísticos.  
 
Se coordinará con el MINTUR, las instituciones del Sistema de Educación Superior y los Centros 
de Formación y Capacitación Turística de las Cámaras Provinciales de Turismo y con el aporte de 
los Centros de Educación Superior, para capacitar permanentemente a los prestadores de la 
actividad turística del país de acuerdo a los estándares de calidad internacional y con énfasis en el 
desarrollo del turismo sostenible.  
 
La capacitación estará dirigida al personal operativo como meseros, personal de cocina, 
recepcionistas, mucamas, guías nativos, bartenders, etc. 
 
 Programa: 4.1.Educación y Formación en Turismo Sostenible (USD 1.840.000) 
- Proyecto: 4.1.1. Incorporación de los Principios de Turismo Sostenible en la Malla 
Curricular de Escuelas y Colegios (2012- cada 4 años) 
- Proyecto: 4.1.2. Calidad de la Educación Superior en Turismo (2013- cada 4 años) 
- Proyecto: 4.1.3. Sensibilización Ciudadana en Turismo Sostenible (2008 – 5 años) 
 
 Programa: 4.2. Desarrollo de Capacidades de los Recursos Humanos para el Turismo 
Sostenible (USD 2.225.000) 
- Proyecto: 4.2.1. Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de 
Servicios Turísticos (2008 – 4 años) 
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- Proyecto: 4.2.2. Complemento a la Educación Formal para Personal Técnico y 
Administrativo del sector Turístico (2008 - 2 años. Se replica en períodos bianuales) 
 
 
XI. Fomento de Inversiones y Gestión Financiera 
 
En el diagnóstico realizado del sector turístico del Ecuador se evidenció como uno de los 
problemas prioritarios la falta de fuentes de financiamiento para el desarrollo turístico tanto para 
instituciones públicas responsables del turismo, como para el sector privado y comunitario.  
 
Por otro lado, es prioritario establecer una estructura ejecutora de fondos económicos que garantice 
y dé soporte al cumplimiento de los programas y proyectos definidos en el PLANDETUR. Con 
estas necesidades identificadas, es indispensable contar con una instancia que oriente y canalice 
recursos y fondos financieros hacia las iniciativas y proyectos de desarrollo turístico sostenible del 
Ecuador. 
 
 Programa 5.1. Fondo de Desarrollo Turístico Sostenible (USD 45.009.538) 
 
- Proyecto: 5.1.1. Creación del Fondo de Desarrollo para el Turismo Sostenible (2008 – 5 
años) 
- Proyecto: 5.1.2. Unidad de gestión de Portafolios para el Desarrollo del Turismo Sostenible 
(2010 - permanente) 
- Proyecto: 5.1.3. Gestión de Fondos para iniciativas Públicas de Turismo Sostenible (2011 – 
permanente) 
- Proyecto: 5.1.4. Gestión de Fondos para Iniciativas Privadas de Turismo Sostenible (2011-
permanente) 
- Proyecto: 5.1.5. Gestión de Fondos para iniciativas Comunitarias de Turismo Sostenible 
(2011-permanente) 
 
 Programa 5.2. Apoyo a la Microempresa Turística Sostenible y Cadenas de Valor 
(USD 12.247.000) 
 
- Proyecto: 5.2.1. Turismo para Todos: Microempresas Turísticas, Microcrédito y Reducción 
de la Pobreza (2008 - primera fase hasta el 2011 y seguimiento permanente) 
- Proyecto: 5.2.2. Sistema de Incubación de Microempresas Turísticas y Encadenamiento 
entre proveedores (2010 – permanente) 
XII. Medidas Transversales de Gestión Socio-cultural y Ambiental 
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La perspectiva de turismo sostenible tiene como finalidad el desarrollo del potencial humano en 
armonía con las tres dimensiones de la sostenibilidad. Las medidas socio-culturales para Vivir Bien 
tienen como objetivo contribuir al cumplimiento y superación de los siguientes Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) desde el aporte del turismo sostenible.  
 
El turismo sostenible tiene el potencial de favorecer al desarrollo local generando oportunidades 
equitativas de empleo y autoempleo, acceso a servicios que mejoran la calidad de vida de las 
poblaciones, el vivir bien de las comunidades y beneficios económicos distribuidos de manera 
equitativa en las comunidades receptoras colaborando al desarrollo de las culturas y la protección 
del patrimonio en un turismo incluyente para todos.  
 
De tal manera que se supere la concentración de turismo en los principales centros de logística, 
distribución y operación, con un énfasis en los destinos con mayor actividad turística y que 
enfrentan los mayores retos para superar los niveles de pobreza, así como la reducción de la 
estacionalidad en los diversos destinos turísticos. 
 
 Asimismo, se busca potenciar las actividades culturales y el rescate y protección del patrimonio 
histórico-cultural a través del apoyo a sus manifestaciones con respeto a las culturas y poblaciones 
locales.  
 
Este tipo de medidas favorecen un intercambio cultural saludable y facilitan una mejor adaptación 
de la industria hacia un turismo de mejor calidad, con mayor educación e interés en el componente 
socio-cultural de la experiencia turística que aportan de manera integral a la sostenibilidad del 
sector.  
 
A un nivel macro, estos elementos socio-culturales deben también fortalecerse a través de la base 
de participación coordinada de los actores público, privado y comunitario en la ejecución del 
PLANDETUR 2020 a través del fortalecimiento institucional, la cooperación interinstitucional, el 
fortalecimiento de instancias de veeduría y control ciudadano en las distintas zonas geográficas del 
país, hacia la constitución de Organismos de Gestión de Destinos, que tendrán bajo su 
responsabilidad la inclusión de las variables sociales y ambientales en la gestión de los recursos 
para orientar el desarrollo del turismo sostenible y deberán contar con un sistema adecuado de 
indicadores para realizar el seguimiento.  
 
Estos últimos componentes son desarrollados de manera integral en el Macro programa de 
Gobernanza Turística.  
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 Programa: 6.1. Responsabilidad Social Corporativa (USD 6.310.500) 
- Proyecto: 6.1.1. Modelo de Responsabilidad Social Corporativa en Turismo (2008 – 
permanente) 
 
- Programa: 6.2. Medidas Transversales del Turismo en la para la Gestión Socio –
Cultural para Vivir Bien (USD 16,352,000) 
- Proyecto: 6.2.1. Turismo Social y Ocio como un Derecho Ciudadano (2008 – permanente) 
- Proyecto: 6.2.2. Recuperación, Revalorización y Desarrollo del Patrimonio Pluri – 
Cultural, Histórico e Intangible desde el Turismo Sostenible (2008 – permanente) 
- Proyecto: 6.2.3. Esquemas de Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, 
Niñas y Adolescentes en la Industria Turística (2008 - dos años y seguimiento permanente) 
- Proyecto: 6.2.4. Sistema Nacional de Expresiones Culturales para Turismo (2008 – 
permanente) 
 
 Programa 6.3. Medidas Transversales del Turismo en la Gestión Ambiental para la 
Conservación y el Manejo Sostenible del Patrimonio Natural (USD 13.475.000) 
 Proyecto: 6.3.1. Paisajes Armónicos: Medidas para Evitar la Degradación Física y Visual 
del Entorno Causada por el Desarrollo Turístico (2008 – permanente) 
 Proyecto: 6.3.2. Destinos Turísticos Eco – Eficientes y Saludables: Optimización del Uso 
de los Recursos Naturales y Minimización de la Contaminación del Ambiente por el Sector 
Turístico (2010-permanente) 
 
Este Plan cuenta con indicadores que permite medir su efectividad y ejecución. 
 
 
2.6.2. El Plan Integral de Marketing Turístico para el Turismo Interno del Ecuador PIMTE 
2014 
 
Bajo este macro proyecto de El Plan Integral de Marketing Turístico para el Turismo en el Ecuador 
PIMTE 2014, que es una herramienta de planificación al igual que el PLANDETUR,  el Ministerio 
de Turismo presenta al mercado nacional e internacional, al  Ecuador como: 
 
 Un país fácil de recorrer. 
 Multi-destino ideal para familias, amigos, multi-generacional y para disfrutar todo el año. 
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 Destino para el Buen Vivir, socialmente incluyente, participativo y comprometido con el 
turismo accesible. 
 
Y que posee: 
 
 Cuatro mundos por descubrir: Galápagos, Costa, Andes y Amazonía 
 Comida típica variada en aromas y sabores auténticos 
 
Entre los propósitos que plantea el PIMTE 2014 en mercado nacional, tenemos: 
 Aumentar el número de turistas y excursionistas nacionales por año y los movimientos de 
visitantes de fines de semana, feriados y vacaciones de los ecuatorianos. 
 Incentivar el gasto turístico y prolongar la estadía por visitante interno.  
 Contribuir con el turismo a dinamizar las economías locales, regionales y nacionales con 
inclusión social, generación de empleo y beneficios económicos.  
 Fomentar la distribución de forma equitativa de los ingresos económicos por turismo 
interno. 
 Estimular la oferta de calidad de paquetes turísticos dirigidos a todos los grupos de 
viajeros, incluyendo lo más vulnerables con escasos recursos (turismo social), grupos de amigos, 
personas con capacidades diferentes. 
 Generar la imagen de “mi país por descubrir” “primero mi país”. 
 Posicionar a Ecuador como destino de Buen Vivir con sentido de pertenencia para los 
ecuatorianos.  
 Ejercer el liderazgo efectivo en la realización del marketing para el turismo interno, de tal 
forma de fomentar, facilitar y cooperar, en la creación de planes de marketing regionales y locales. 
 Disminución de la estacionalidad y promoción de nuevos destinos para el turismo interno. 
 
 
2.6.2.1. Objetivos específicos del PIMTE 2010-2014 para Turismo Interno 
 
El enfoque de los objetivos del PIMTE 2014 en cuanto al mercado nacional, se presenta a 
continuación: 
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Tabla Nº 3 
Objetivos específicos del PIMTE 2010-2014 para Turismo Interno de Ecuador 
Indicador Objetivo Indicadores 
Dato de base 
2007 
Dato meta 2014 
Número de 
turistas 
internos 
 
Duplicar el 
número 
de Turistas 
Internos 
 
Estimación de 
viajes internos 
sobre tráfico 
doméstico aéreo
20
 
$ 2.065.602 $   5.293.429 
Tráfico terrestre
21
 $ 6.166.766 $ 10.130.625 
Visitantes 
nacionales en 
áreas naturales
22
 
$   309.302 $      495.109 
Viajes turísticos 
internos
23
 
$ 1.588.243 $   1.820.417 
Fuente: estimaciones de crecimiento a partir de datos oficiales de evolución de indicadores y tasas de crecimiento promedio interanual - 
elaboración T&L 2009.Notas: se entiende que existirá un esfuerzo en recursos para promoción de acuerdo a la prioridad desde 
Presidencia, pasando a 20 millones de dólares de presupuesto para la implementación de este plan de mercadeo (15 mercado 
internacional y 5 mercado nacional).  Estos objetivos y datos de base concuerdan parcialmente con los manifestados por Stratega en 
Mayo del 2009. 
 
 
El objetivo de aumentar el volumen de turistas internos a nivel nacional, se orienta a que aquellos 
que no viajan en el año (estimados en 70%) viajen, y así incrementen el volumen de aquellos que 
viajan en el año (estimados en 30%). En este sentido, el objetivo cuatro también está asociado a 
esta situación, ya que buena parte de las poblaciones menos favorecidas son las que no hacen 
turismo. 
 
El objetivo de redistribuir el volumen de visitantes internos a nivel nacional, tanto turistas como 
excursionistas debe llevar a que los visitantes internos ecuatorianos recorran los cuatro mundos 
turísticos del Ecuador, distribuyendo sus vacaciones entre los distintos destinos del país. El 
objetivo último, es engrosar el segmento de visitantes internos que visitan todo el país, tal como se 
muestra en la siguiente gráfica: 
 
 
 
 
                                                          
20
  Fuente Boletín Estadístico de Tráfico Aéreo - DAC – 2008, Tráfico Doméstico, pasajeros transportados por origen y 
destino – vía aérea. Base 2007, datos disponibles de proyección. Para ajustar el dato de turismo interno se ha realizado 
inferencia; se ha asumido que el 75% de los visitantes se mueven por vía área dentro del país, lo que significa en 2002, 
496.305 extranjeros y en 2007, 762.429 extranjeros. El dato para 2007 se ha restado del dato de Tráfico Aéreo 2007 
(2.828.032 pasajeros) y con ello se ha obtenido que 2.065.602 pasajeros nacionales o turismo interno, se mueven por el 
país. Consultoría del Proyecto PIMTE 2014 MINTUR. 
21
 MOP, Dir. Planificación, Dpto. de Planeamiento / INEC - Anuarios de Estadísticas de Transporte 
22 Dirección de Áreas Naturales - Ministerio del Ambiente 
23 The World Market for Travel And Tourism, Euromonitor International, January 2007, Domestic Tourist Trips by Country 
2000-2005 
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Gráfico N° 5 
Representación Gráfica del objetivo de distribución del Turismo 
 
Este recorrido objetivo sigue un orden lógico. Aquellos visitantes internos ecuatorianos que no 
viajan nunca en el año viajarán primero como excursionistas6 pudiendo hacer circuitos a nivel  
local por el Ecuador (sólo local). Con un plan de marketing bien enfocado e incentivador, el 
objetivo es que los que viajan sólo localmente lo hagan por su provincia, luego dentro de un 
mundo, y luego se puedan extender hacia viajes a distintos lugares del país ya viajando como 
turistas.  
 
Por otra parte, los ecuatorianos que viajan al exterior deberán ser incentivados a viajar también 
dentro de su propio país (independientemente de si viajan al extranjero o no) y aumentar así el 
turismo interno. 
 
Este comportamiento del turismo interno, deberá ser reforzado en los momentos de ocio para el 
residente, lo que permitirá la reducción del fenómeno de la estacionalidad turística a nivel nacional 
y de impulso a las poblaciones menos favorecidas que viven en condiciones de pobreza para que 
realicen actividades de ocio y recreación como derecho ciudadano. 
 
2.6.2.2. Estrategias de Mercado Interno 
 
Una de las estrategias de Mercados que utiliza el Ministerio de Turismo es la Selección por grandes 
grupos de segmentos.  
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Dentro de esta selección internos destacamos tres grandes segmentos de mercado: Turismo 
Tradicional
24
, Turismo 
Social y Excursionismo. 
 
En la Promoción en mercados geográficos específicos, se deberá seleccionar los mercados 
geográficos específicos que aplican para cada grupo de segmentos, donde se deberá concentrar la 
promoción turística. Los criterios para la selección de los mercados geográficos específicos en cada 
mercado son: 
Tabla Nº 4 
Criterios para la selección de mercados geográficos específicos 
Turismo tradicional Turismo social Excursionismo 
 
Promoción en mercados 
geográficos seleccionados según 
prioridad: clave, de consolidación 
y de oportunidad. 
 
 
Promoción en mercados 
geográficos priorizados según 
mayor concentración de pobreza 
de consumo del país. 
 
 
Promoción en todo el país. 
 
Fuente: Elaboración T&L 2009  
 
Promoción para el turismo tradicional según prioridad y mercado. De acuerdo a la estrategia 
anterior, para el turismo tradicional solamente, se deben priorizar los mercados geográficos. Esto 
implica concentrar la promoción en mercados geográficos seleccionados según criterios que 
optimizan los resultados de beneficios de la promoción.  
 
Las categorías de prioridad son: 
 
· Mercados geográficos Clave 
· Mercados geográficos De consolidación 
· Mercados geográficos de Oportunidad 
 
En este cuadro siguiente podemos divisar la Estructura de mercado a nivel de País según la 
consultora T&L, esta es una de las razones por la cual  el Ministerio de Turismo elabora esta 
herramienta que al igual que el PLANDETUR, organiza sus actividades en  líneas de acción para 
poder aprovechar cada uno de esos mercados. 
                                                          
24
 El turismo tradicional se refiere al segmento del mercado turístico que tiene hábito de viaje y que pernocta, 
tanto internamente como en el extranjero. El turismo social se refiere al segmento del mercado turístico 
compuesto por familias y población en general de escasos recursos económicos, y que no tiene habitualmente 
hábito de viaje. El excursionismo se refiere al segmento del mercado turístico que tiene hábito de viaje y que 
no pernocta, es el visitante del día. 
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Según los criterios de priorización empleados, la estructura de mercados geográficos donde 
concentrar la promoción para el segmento de turismo tradicional es: 
 
Tabla  Nº 5 
Estructura de mercados geográficos para el segmento de turismo tradicional 
Grupos de 
Mercado 
(en Mundos) 
Distribución de mercados por tipo y grupo 
Mercados Clave 
Mercados de 
consolidación 
Mercados de 
Oportunidad 
1. COSTA 
Guayaquil, Manta Machala, Portoviejo Esmeraldas, Macas y Santa 
Elena 
2. ANDES 
Quito, Cuenca Ambato, Loja 
 
Azogues, Latacunga, Ibarra, 
Tulcán, Riobamba, 
3. AMAZONIA 
 
-  - 
 
Francisco de  Orellana, Puyo, 
Lago Agrio, Zamora, Tena 
4. GALAPAGOS 
- Puerto Baquerizo 
Moreno y Puerto 
Ayora 
- 
 
Fuente: Elaboración T&L 2009  
 
El objetivo de esta herramienta, para concluir es aprovechar de la mayor cantidad de puntos de 
promoción turística hacia el mercado interno ecuatoriano, adoptando formatos novedosos, 
atractivos y aprovechando las oportunidades de las nuevas tecnologías. 
 
Realizar campañas de publicidad dirigidas al público general orientada a posicionar Ecuador según 
los objetivos estratégicos del PIMTE (destino turístico de Buen Vivir, Cuatro Mundos por 
descubrir, para vacaciones en familia o grupos de amigos ajustándose al decálogo del turismo 
interno).  
 
Estas campañas deberán estar orientadas a los tres grandes grupos de mercado interno: tradicional, 
turismo social y excursionismo. Deberán ser regulares y frecuentes, adaptándose según la 
temporada (distribuir el turismo interno en alta temporada, impulsar el turismo interno en baja 
temporada, impulsar el turismo social, impulsar el turismo de fines de semana y puentes) para 
mitigar la estacionalidad turística y con enfoque de responsabilidad social. 
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2.6.3. Plan Nacional del Buen Vivir 
 
“EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 
proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la 
asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central 
y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 
sector público e indicativo para los demás sectores”.25 
 
El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2010 – 2013, es el 
instrumento del Gobierno Ecuatoriano para articular las políticas públicas con la gestión y la 
inversión pública.  
 
En resumen el Plan cuenta con 12 Estrategias Nacionales; 12 Objetivos Nacionales, cuyo 
cumplimiento permitirá consolidar el cambio que los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos con el 
país que anhelamos para el Buen Vivir. 
 
La ruptura conceptual con el concepto de desarrollo y el modo de Estado se plasman en una 
Estrategia de mediano plazo que busca construir una “bio-polis eco-turística”, cuyo desafío es 
concretar un nuevo modo de generación de riqueza y re-distribución post-petrolera para el Buen 
Vivir, la misma que define, para la primera fase de su aplicación durante el período 2010-2013, 
doce estrategias de cambio: 
 
I. Democratización de los medios de producción, re-distribución de la riqueza y 
diversificación de las formas de propiedad y de organización. 
II. Transformación del patrón de especialización de la economía a través de la sustitución 
selectiva de importaciones para el Buen Vivir. 
III. Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, exportadores y 
destinos mundiales. 
IV. Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración latinoamericana. 
V. Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento en ciencia, 
tecnología e innovación. 
VI. Conectividad y telecomunicaciones para construir la sociedad de la información. 
VII. Cambio de la matriz energética. 
VIII. Inversión para el Buen Vivir, en el marco de una macroeconomía sostenible. 
                                                          
25
 Constitución del Ecuador, Art. 280.- 
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IX. Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos en el marco del Estado 
Constitucional de Derechos y Justicia. 
X. Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y fomento al turismo 
comunitario. 
XI. Desarrollo y ordenamiento territorial, desconcentración y descentralización. 
XII. Poder ciudadano y protagonismo social  
Con estos fundamentos, el Plan aterriza en lo concreto y propone una lógica de planificación a 
partir de los siguientes 12 grandes objetivos nacionales para el Buen Vivir, los mismos que ya 
fueron planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 y que ahora son actualizados bajo 
parámetros que se relacionan con el desempeño de las metas nacionales, con las distintas 
propuestas de acción pública sectorial y territorial, y principalmente con la necesidad de concretar 
los desafíos derivados del nuevo marco constitucional. 
 
En consecuencia, “los objetivos actualizados del Plan Nacional para el Buen Vivir son:”26 
 
 Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial, en la 
diversidad. 
 Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
 Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 
 Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente sano y 
sustentable 
 Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo 
y la integración latinoamericana. 
 Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 
 Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común. 
 Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 
plurinacionalidad y la interculturalidad. 
 Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 
 Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política. 
 Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 
 Objetivo 12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir  
 
A su vez, propone desafíos al proyecto de cambio que se pueden sintetizar en: 
 
 Construir una sociedad que reconozca la unidad en la diversidad 
                                                          
26
 
26
 Plan Nacional del Buen Vivir, 7. OBJETIVOS NACIONALES PARA EL BUEN VIVIR  
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 Reconocer al ser humano como gregario que desea vivir en sociedad 
 Promover la igualdad, la integración y la cohesión social como pauta de convivencia 
 Garantizar progresivamente los derechos universales y la potenciación de las capacidades 
humanas 
 Construir relaciones sociales y económicas en armónica con la naturaleza 
 Edificar una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa 
 Consolidar relaciones de trabajo y de ocio liberadores 
 Reconstruir lo público 
 Profundizar la construcción de una democracia representativa, participativa y deliberativa 
 Consolidar un Estado democrático, pluralista y laico.  
 
El Plan fue elaborado por la SENPLADES en su condición de Secretaría Técnica del Sistema 
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, conforme el Decreto Ejecutivo 1577 de 
febrero de 2010 y presentado por el Presidente Rafael Correa Delgado, para conocimiento y 
aprobación en el Consejo Nacional de Planificación. 
 
 
2.7. Aspectos y Características Generales de la Dirección Provincial de Esmeraldas del 
Ministerio de Turismo. 
 
El Ministerio de Información y Turismo del Ecuador, fue creado por el Presidente de la República, 
Arq. Sixto Durán Ballén, mediante Decreto Ejecutivo N.04 el 10 de agosto de 1992,  tras suprimir 
la  Secretaría Nacional de Comunicación -SENAC-, entidad dependiente de la Presidencia de la 
República y pasar el recurso humano, técnico, y financiero. 
El Decreto Ejecutivo en mención, en su artículo 6 señala que: el Ministro de Información y 
Turismo será, al mismo tiempo, el delegado del Presidente de la República  al Directorio de la 
Corporación Ecuatoriana de Turismo, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Turismo 
vigente a esa fecha. 
 
El 29 junio de 1994 el Presidente Durán Ballén, mediante Decreto Ejecutivo No. 2841, modifica el 
Decreto N.04 de 10 de agosto de 1992 y cambia la denominación al Ministerio de Información y 
Turismo, por Ministerio de Turismo. 
 
Con la Constitución de 1998, Ecuador pasó a ser un Estado descentralizado. Entonces se estableció 
la obligación del Estado a actuar a través de formas de organización y administración 
descentralizadas y desconcentradas.  
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No obstante, esta intención no se plasmó en resultados concretos, debido, fundamentalmente, a que 
la misma norma constitucional estableció un modelo de descentralización “optativo” para los 
gobiernos seccionales y “obligatorio” para el Gobierno Central, que frenó el proceso de 
descentralización. 
 
El 23 diciembre de 1998, el Presidente Jamil Mahuad mediante Decreto Ejecutivo N. 412 fusiona 
en una  sola  entidad  el  Ministerio  de  Turismo  y la Corporación Ecuatoriana de Turismo bajo la 
denominación de Ministerio de Turismo. Los  funcionarios,  empleados  y  trabajadores  de la 
Corporación Ecuatoriana de Turismo pasan desde esa fecha a prestar sus servicios en el Ministerio 
de Turismo. 
 
En 1999 el Presidente Mahuad, mediante Decreto Ejecutivo, 1323 fusiona los Ministerios de 
Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y de Turismo,  en una sola entidad, que se denomina 
Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Turismo. 
 
En enero del 2000, mediante Decreto Ejecutivo N.26 el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, en su calidad 
de Presidente de la República, le devuelve la categoría de Ministerio a la entonces Subsecretaría de 
Turismo del MICIP y la fusiona al Ministerio de Ambiente en una sola entidad denominada 
Ministerio de Turismo y Ambiente.  
 
En abril del 2000 el mismo Presidente de la República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano mediante 
Decreto Ejecutivo N.259, deroga el Decreto N.26 e individualiza el funcionamiento de las dos 
áreas turismo y ambiente con total independencia jurídica, financiera y administrativa, dejándolos 
como Ministerio de Turismo y Ministerio de Ambiente. 
 
Con el Acuerdo Ministerial No. 119. RO/ 114 de 6 de Julio del 2000 en el Art. 30 la Sra. Rocío 
Vásquez Alcázar MINISTRA DE TURISMO eleva a las delegaciones provinciales de turismo a la 
categoría de Direcciones Provinciales, de la misma manera mediante Acuerdo Ministerial No. 447 
de 29 de Diciembre de 2007, el Ministerio de Economía y Finanzas, actualiza los principios del 
Sistema de Administración Financiera, las Normas Técnicas de Presupuesto,  el Clasificador 
Presupuestario de Ingresos y Gastos, los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad 
Gubernamental, el Catálogo General de Cuentas y las Normas Técnicas de tesorería para su 
aplicación obligatoria en todas las entidades, organismos, fondos y proyectos que integran el Sector 
Público no Financiero desde el 1 de Enero de 2008. 
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La Constitución de 2008 establece un procedimiento claro para la creación de circunscripciones 
territoriales, lo que permitirá la construcción de un Estado efectivamente plurinacional y que 
conlleva el gran desafío de lograr adecuados mecanismos de coordinación y articulación entre los 
distintos gobiernos territoriales para alcanzar la unidad en la diversidad.  
 
Para ello, es imperativo la generación de políticas interculturales de reconocimiento que posibiliten 
un diálogo efectivo y el despliegue de un Estado que reconozca la diversidad y rompa los sesgos 
coloniales que aún marcan la vida de la sociedad ecuatoriana. 
 
Entre las principales responsabilidades que tiene la Dirección Provincial de Esmeraldas tenemos: 
 
 Promover el turismo local y provincial, con base en las líneas de acción del PLANDETUR 
2020, Plan de Marketing, las cuales representan el marco de actuación que guía, integra, ordena y 
orienta la gestión competitiva del desarrollo para el turismo sostenible en el Ecuador en todos los 
ámbitos de gestión para el beneficio del pueblo y el mejor uso de sus recursos. 
 
 Planificar y desarrollar destinos turísticos que sirvan para el incremento de la planta 
turística de la provincia. 
 
 Capacitar a prestadores de servicios turísticos para la mejor atención a los usuarios. 
 
 Liderar los comités interinstitucionales para coordinar acciones de mejoramiento en los 
campos de servicio como salud, higiene, seguridad, cultural, informativo. 
 
La planificación operacional de las actividades que se desarrollan en cada año fiscal, se realizan 
directamente por el personal de la Dirección Provincial de Esmeraldas, de manera descentralizada, 
tomando en cuenta las necesidades y requerimientos de cada actividad desarrollada. 
 
 
 
2.7.1.  Objetivos y Políticas de la Dirección Provincial del Turismo de Esmeraldas 
 
La Dirección Provincial de Esmeraldas del Ministerio de Turismo, es una dependencia de esta 
cartera de Estado y como tal se somete los objetivos y políticas de la misma.  
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• Fomentar la competitividad de la actividad turística, mediante procesos participativos y 
concertados, posicionando el turismo como eje estratégico del desarrollo económico, social y 
ambiental del Ecuador. 
 
• Dinamizar la actividad turística local a través de la generación del empleo y el incremento 
de ingresos, en función del mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
• Fortalecer la capacidad institucional y técnica de los gobiernos locales para alcanzar la 
eficiencia y eficacia de la actividad.  
 
• El turismo, se inserta en una estrategia de desarrollo económico territorial y competitivo; 
 
•  Fomentamos la competitividad del sistema turístico con productos y servicios sostenibles 
de calidad que involucran cadenas productivas y de valor; 
•  Las oportunidades de negocios generadas por el turismo deben mejorar la calidad de vida 
de los residentes en los destinos turísticos; 
 
• La valorización y conservación del patrimonio turístico nacional, cultural y natural, 
sustentado en un desarrollo equilibrado del territorio. 
 
• La defensa y protección de los territorios donde se desarrollan las actividades turísticas 
frente a actividades extractivas y de alto impacto. 
 
• El impulso del turismo social para la democratización del ocio como derecho humano y la 
integración nacional. 
 
• La descentralización de competencias a los Gobiernos seccionales es una herramienta de 
política pública para asignar eficientemente los recursos en  la comunidad. 
 
• El turismo es una actividad, fundamentalmente, a cargo del sector privado y comunitario 
(emprendedores y empresarios) pero debidamente facilitada por instituciones de apoyo. 
 
• Provisión de Asistencia Técnica directa del Ministerio para implementar procesos 
asociativos y cadenas productivas.  Se identificarán proyectos productivos turísticos.   
 
Estrategias que se utilizan en la Dirección Provincial de Esmeraldas: 
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 Alianza pública y privada.  
 Fortalecimiento del rol rector y dinamizador del Estado.  
 Descentralización y fortalecimiento capacidades de los entes seccionales.  
 Capacitación y desarrollo.  
 Fomento de la calidad de los destinos y productos turísticos.  
 Participación ciudadana y concertación con los actores.  
 Eficiencia y transparencia institucionales.  
 Fortalecimiento de la identidad nacional.  
 Implementación de los proyectos previstos en PLANDETUR 2020, Plan Nacional de 
Marketing y el POA en el marco de estrategias de desarrollo turístico de las jurisdicciones.  
 Redefinición de los proyectos de dinamización turística, tornándolos productivos y 
gestionados mediante convenios tripartitos: Gobierno Seccional – empresarios y emprendedores 
privados – Ministerio de Turismo. De esta forma, esperamos fomentar la competitividad del sector 
turístico y mejorar la calidad del gasto. 
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CAPITULO III 
 
 
3. DIAGNOSTICO DEL ÁREA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE ESMERALDAS DEL MINISTERIO DE TURISMO, EN EL PERIODO 2010. 
 
 
3.1. Identificación y Análisis de las Principales Actividades Financieras de la Dirección 
Provincial de Esmeraldas.  
 
Las actividades que realiza la Dirección Provincial de Esmeraldas Ministerio de Turismo, es la 
fomentar el turismo local para proyectar las riquezas naturales que posee el sector turístico, a través 
de capacitaciones a los prestadores de servicios, funcionarios públicos en proyectos de 
descentralización, jóvenes con proyectos productivos, proyectos de desarrollo de destinos para 
mejorar o implementar facilidades turísticas, apoyo al turismo comunitario, promoción y difusión 
del turismo local a nivel nacional. 
 
Las actividades financieras que se realizan en la Dirección están ligadas directamente con la 
planificación de los proyectos, y para que esto ocurra el proyecto debe cumplir con las 
especificaciones que solicita la subsecretaria de planificación, al momento de ser aprobada esta 
actividad corresponde al responsable financiero reprogramar el presupuesto asignado, ingresar los 
ítems que son necesarios para ejecutar el presupuesto, junto con el área técnica complementar los 
términos de referencia para la contratación desde el portal de compras públicas, luego de cumplir 
con el proceso en el sistema del INCOP, se suscribe el contrato y se comprometen  los fondos en el 
sistema ESIGEF. 
 
Cuando ya se cumple con el contrato, se entregan los informes técnicos, la recepción de la obra o el 
servicio a satisfacción del técnico responsable para culminar con el proceso estos documentos son 
habilitantes que complementan el proceso y así se proceda a realizar el pago respectivo y la 
liquidación del contrato suscrito; cuando existe un excedente en el monto asignado, se solicita la 
disponibilidad de fondos y la subsecretaria de planificación es quien autoriza la liberación de esos 
recursos para una nueva actividad, complementaria al proyecto, de lo contrario al no cumplir con 
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este proceso se retiran los fondos de la UE (Unidad Ejecutora de Esmeraldas), los mismos que 
retornan a planta central la UDAF (Unidad de Administración Financiera).  
 
Como podemos ver todas las áreas son complementarias y debe de actuar de manera homogénea y 
sincronizada. 
 
 
3.2. Identificación y Análisis de las Principales Problemáticas de la Dirección Provincial 
de Esmeraldas  
 
Para identificar las principales problemáticas que tiene la Dirección Provincial de Esmeraldas 
Ministerio de Turismo fue necesario organizar mesas de trabajo con los funcionarios y la Directora 
de la entidad que nos supieron informar que desde el año 2008 existe un mínimo de personal y que 
no tienen tareas especificas de trabajo o términos de referencias establecidos, lo que ocasiona una 
falta de responsabilidad a las actividades que se deben desarrollar en la Dirección, entre la 
información recolectada dentro  del personal podemos mencionar las actividades siguientes: 
 
 
 La Directora  
 
Como es conocido es el representante del o la Sr. o Sra. Ministro de Turismo del Ecuador y 
participa en todos los actos protocolarios dentro de la provincia de Esmeraldas, así mismo es la 
persona que aprueba las propuestas de proyecto para  solicitar los  presupuestos respectivos a 
planta central. 
 
Participa de Reuniones técnicas en la matriz o donde sea delegada por su superior, recibe en los 
talleres o conferencias  las directrices a  seguir para el periodo fiscal, delega actividades dentro de 
la regional a su cargo, supervisa y aprueba el desarrollo de cada uno de los proyectos a cargo de 
esta regional  y promueve el trabajo en equipo. 
 
 
 La Técnica de Proyectos   
 
Es la encargada de revisar la factibilidad de cada uno de los proyectos entregados por el Gobierno 
provincial de Esmeraldas y los diferentes Municipios y juntas Parroquiales de la provincia; 
Coordina el cumplimiento de las capacitaciones ejecutadas y la inspección de los proyectos que se 
ejecutan desde matriz o en convenio con instituciones.  
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Sin embargo al ser una sola persona la encargada de revisar los proyectos que solicitan las 8 
Municipalidades de los cantones de la provincia de Esmeraldas a más de las comunidades, Juntas y 
demás prestadores de servicios, debilitan el buen cumplimiento de las actividades que debe 
desarrollar y ocasiona un estancamiento en todas las áreas ya que no se procede a una evaluación 
adecuada de los proyecto, antes, durante y después de ejecutados. 
 
 
 La Técnica Administrativa Financiera 
 
Está encargada de las actividades de secretaria, recepción de documentos envío de oficios y 
memorandos, cumple con las actividades que solicitan desde el área de recursos humanos planta 
central; planifica las actividades del POA, en tiempos, montos, ítems presupuestarios y 
beneficiarios de los proyectos; envía los reportes de cumplimiento de tareas del POA, realiza los 
informes financieros y de planificación.  
 
Procede a la solicitud de presupuesto,  contrata y aprueba a los proveedores para la compra de 
materiales para la implementación de los proyectos, servicios profesionales para las capacitaciones; 
solicita, registra y aprueba las transferencias  de  pago de los proyectos ejecutados;  registra los 
establecimientos turísticos en el catastro del MINTUR. 
 
Como podemos ver es una funcionaria como se diría en actualidad multifunciones ya que realiza 
varias actividades a la vez; pero en cada una de las actividades que se solicita realizar, le resta 
calidad y eficiencia, originando que el trabajo sea repetido varias veces, y no tenga buenos 
resultados. 
 
Esta técnica disminuye tiempo en el área priorizada que es su fuerte, que es el área financiera ya 
que al dedicar tiempo en actividades de proyectos, capacitación, marketing, administrativo y 
Regulación y control, disminuye el tiempo del área financiera de hacer los reportes, los ingreso de 
compromisos o contratos en los sistemas, el pagos de los proyectos de inversión y de gastos 
corrientes de estos últimos, causando el corte de los servicio básicos por el no pago oportuno, 
mostrando una imagen deficiente de la Institución, el ingreso de reformas, la no solicitud a tiempo 
de los recurso. 
 
La reclasificación de cuentas de años anteriores o de cuentas que han tenido problemas para ser 
acreditadas y que se siguen acumulando por meses e incluso años, que por falta del buen uso de la 
herramienta ocasionan malestares a los proveedores que evitan volver a prestar el servicio, y  
disminuyen el devengamiento del presupuesto. 
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Y este no devengamiento demuestra la falta de gestión interna por parte de la Directora hacia sus 
técnicos que aun contando con el presupuesto para ejecutar proyectos no realizan los debidos 
procesos para contratación y luego la evaluación de la ejecución a tiempo, saliéndose de toda 
planificación las actividades que se realizan. 
 
A más de eso, al presentar un presupuesto mensual sin ejecución, la matriz simplemente recorta el 
mismo para redistribuirlo hacia otra regional que cumpla con las actividades propuestas dentro del 
PLANDETUR y el PIMTE 2014, dejando sin suelo presupuestado los proyectos que se plantearon 
al inicio del periodo fiscal. 
 
 
 El Conductor  
 
Esta persona quien a demás de cumplir con la tarea para la que fue contratado, según su código de 
trabajo, que es movilizar a la Directora y a las técnicas a los diferentes destinos, apoya a la asistente 
administrativa en las actividades de regulación y control, realizando las inspecciones de 
establecimientos para su actualización de datos, reclasificación de categoría y a la inscripción de 
nuevos establecimientos turísticos en la provincia de Esmeraldas. 
 
Sin embargo al no ser un funcionario o técnico preparado para esta área,  desconoce de todas las 
leyes que rigen el Turismo en el Ecuador,  como Ley de Turismo, el Reglamento de aplicación a la 
Ley de Turismo, los Acuerdos Ministeriales, la debida funcionalidad de los procesos de registro de 
los establecimientos turísticos para personas naturales o de personas jurídicas, de actualización de 
los establecimientos turísticos o de las Solicitud de registro de establecimientos, o agencias de 
viajes o porque se cobran las Tarifas aplicables a la licencia anual de funcionamiento y métodos de 
cálculo. 
 
Y al tener su contrato como trabajador y no como empleado público no puede participar de los 
talleres o capacitaciones que son específicos para esa área, disminuyéndole efectividad al proceso 
que realiza y perjudicando su labor profesional porque acumula  actividades a las a él asignadas, 
que es solo la de movilización de funcionarios; por otras que si bien esta en toda la capacidad de 
realizarlas le falta lo cognoscitivo para obtener un mejor resultado. 
 
Con este diagnostico técnico de cada una de las actividades que se desarrollan en la Dirección 
Provincial de Esmeraldas por parte los funcionarios, se puede observar que existe una carga de 
tareas, actividades y responsabilidades que provocan la acumulación del trabajo, la falta de 
cumplimiento de tareas, la desorganización, el no cumplimiento de la Ley,  provocan un bajo 
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cumplimiento de la planificación y de los devengados en los presupuestos,  reducción de las 
asignaciones presupuestarias que al no ejecutar el presupuesto solicitado inicialmente es retirado de 
planta central para evitar la no utilización de estos recursos y asignar a otras Direcciones que estén 
cumpliendo con las metas.    
 
 
3.3. Estrategia FODA 
 
La estrategia FODA consiste en potenciar el recurso humano del área financiera y las relaciones de 
coordinación interna dentro de la Dirección Provincial de Turismo de Esmeraldas.  
 
 
3.3.1.  Análisis Situacional  
 
3.3.1.1. Factores Internos 
 
El análisis de los factores interno permite identificar factores positivos como son la existencia de 
una planificación nacional a la cual se somete la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS 
MINISTERIO DE TURISMO, la existencia de una unidad financiera, interés de la autoridad para 
mejorar la capacidad de gestión y cumplir los compromisos con los actores locales. Se evidencia 
también limitaciones internas como una débil coordinación entre las diferentes áreas de la 
Dirección Provincial de Esmeraldas y la escasez de personal para el área financiera. 
 
3.3.1.2. Factores Externos 
 
A nivel externo el análisis determina aspectos favorables como el interés del Gobierno para realizar 
inversiones en desarrollo turístico, así como la credibilidad de parte de los Gobiernos Seccionales 
de la Provincia de Esmeraldas y su voluntad para coordinar acciones con el Ministerio de Turismo. 
Como amenazas hay un riesgo constante de tener cambios a nivel de Director y eso determina una 
posibilidad de estancar un proceso de mejora a nivel de capacidad de gestión organizacional, así 
como también constituye una amenaza la eventual disminución de presupuestos para Desarrollar 
destinos turísticos en la provincia debido a limitaciones presupuestarias a nivel nacional 
 
3.4.  Árbol de Problemas  
 
Como podemos observar según el FODA el problema más evidente se da en la parte financiera y de 
proyectos, Dentro del área financiera encontramos la siguiente problemática: 
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Gráfico N° 6 
Árbol de Problemas 
Demora en la obtención de 
resultados 
Escasez de personal en 
las áreas técnicas y 
administrativas
Descoordinación entre 
las áreas funcionales de 
la Dirección de Turismo 
de Esmeradas
Falta de visibilidad 
del la Unidad 
Ejecutora
Limitación 
Presupuestaria
Falta de Procedimientos 
y procesos
 
Elaborado por las autoras. 
 
3.5. Análisis de la Matriz del  FODA 
 
Para obtener la información del  FODA es necesario haber revisado todos los antecedentes de esta 
investigación, buscar los pro y contra de cada actividad desarrollada para elaborar nuestra matriz 
FODA, en el siguiente tabla mostramos el resumen del análisis de esta investigación. 
Tabla Nº 6 
Fortalezas y Oportunidades  
Fortalezas Oportunidades 
La planificación estratégica Ministerial, está 
estructurada a un horizonte de 9 años. 
Existe mayor interés del Gobierno Central 
para realizar inversiones en desarrollo 
turístico, a nivel nacional. 
Existe el interés de la autoridad para mejorar la 
capacidad de gestión de la Dirección. 
El equipo técnico, tiene la disposición de 
implementar procesos, capacitarse y mejorar el 
trabajo de la Institución. 
El Gobierno Central está promoviendo el 
turismo interno, mediante los destinos 
priorizados, y la provincia de  Esmeraldas es 
una de las provincias beneficiarias de este 
proyecto. 
El Ministerio de Turismo se encuentra en un 
proceso de continuo perfeccionamiento respecto a 
su estructura. 
Se están cumpliendo los compromisos de la 
ejecución los de proyectos planificados. 
Se incrementa la credibilidad por parte de los 
Gobiernos seccionales de la Provincia de 
Esmeraldas y el Gobierno Provincial. 
Elaborado por las autoras. 
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3.5.1. Las Fortalezas 
 
Es necesario en toda investigación buscar las fortalezas con las que cuenta una Institución para en 
base a ellas organizar la nueva estructura de trabajo, valorar el recurso existente y fortalecer cada 
actividad desarrollada. 
Dentro de la Dirección Provincial de Turismo de Esmeraldas, se han encontrado las siguientes 
fortalezas: 
 
 La planificación estratégica Ministerial, está estructurada a un horizonte de 9 años, es decir 
que la herramienta básica de planes de inversión que utiliza el Ministerio de Turismo, el 
PLANDETUR 2020, tiene objetivos planificados hasta el año 2020, lo que significa proyectos de 
inversión  para ejecutar en ese periodo de 9 años en el que deben implementarse  estructuras 
turísticas, equipar las facilidades en los destinos, brindar apoyo técnico para la elaboración de 
proyectos y capacitar a los prestadores de servicios para mejorar el servicio en cada uno de los 
establecimientos a nivel nacional. 
 
 Existe el interés de la autoridad para mejorar la capacidad de gestión de la Dirección, tanto 
como las autoridades en matriz como la Directora Provincial muestran gran interés en mejorar la 
calidad de servicios con una visión nueva de liderazgo, que brinda la Institución seccional, teniendo 
como objetivos incrementar el área técnica administrativa, las instalaciones de la regional y 
capacitando a los técnicos en cada área de trabajo de las cuales son responsables.  
 
 El equipo técnico, tiene la disposición de implementar procesos, capacitarse y mejorar el 
trabajo de la Institución, al tener esta disponibilidad el personal administrativo y técnico muestran 
que dan la apertura a nuevas estrategias de trabajo para poder aprender las técnicas actuales, las 
leyes y reglamentos para mejorar la administración y con ello incrementar las posibles actividades 
de inversión en la Provincia de Esmeraldas.  
 
 El Ministerio de Turismo se encuentra en un proceso de continuo perfeccionamiento 
respecto a su estructura, en cada Institución es imprescindible implementar procesos para mejorar 
la estructura técnica, administrativa y financiera el MINTUR tanto en la matriz como en cada 
regional se busca crear estrategias de trabajo para obtener buenos resultados que a largo plazo 
beneficien a los prestadores de servicios y a los destinos en el Ecuador.  
 
 Se están cumpliendo los compromisos de la ejecución los de proyectos planificados, al 
tener un nuevo líder que establezca estrategias de trabajo y nuevos procesos los pocos proyectos 
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que se han planificado pueden tener buenos resultados que ocasionan incrementar las actividades y 
nuevos proyectos de inversión.  
 
 
3.5.2. Las Oportunidades 
 
 Existe mayor interés del Gobierno para realizar inversiones en desarrollo turístico, a nivel 
nacional, una visión a largo plazo es incrementar nuevas estrategias de negocios que no sean 
petróleo o exportaciones de frutas o flores, sino de fomentar el turismo interno sostenible y no 
dañino al ambiente que beneficie a la mayor cantidad de personas para luego promocionar a nivel 
internacional un destino responsable y con muchos productos por recorrer. 
 
 El Gobierno Central está promoviendo el turismo interno, mediante los destinos 
priorizados, y Esmeraldas es una de las provincias beneficiarias de este proyecto.  
 
Como es de conocimiento, en el mes de febrero de 2011, el Señor Presidente de la República 
Rafael Correa, designó al Ministerio de Turismo como el responsable de potencializar un número 
determinado de destinos turísticos a nivel nacional, con el fin de alcanzar un verdadero desarrollo 
turístico en las localidades donde se encuentran estos atractivos, dicha intervención debe ser 
integral y se tendrá que coordinar con otras instituciones del Estado para alcanzar dicho objetivo. 
 
En la elaboración del Plan de Intervención en Sitios Turísticos Priorizados se ha trabajado, durante 
tres meses, entre las autoridades y técnicos de los Ministerios Coordinadores de Patrimonio Natural 
y Cultural y de la Producción; Ministerios de Transporte y Obras Públicas, Salud, Vivienda, 
Ambiente; Municipios, Consejos Provinciales, Juntas Parroquiales y comunidades. 
 
 El objetivo de fomentar los destinos priorizados fue definir un cronograma de acciones prioritarias 
que vaya más allá de la implementación de infraestructura e incorpore una serie de acciones como 
facilidades turísticas, planes de ordenamiento territorial turístico, señalización turística, servicios 
básicos, capacitación, asesoramiento a pequeños y medianos empresarios que tengan interés de 
mejorar sus emprendimientos o  requieran acceder a créditos, para iniciar una actividad turística en 
las zonas donde se encuentran los destinos turísticos a ser intervenidos. 
 
Las obras de infraestructura se ejecutarán a través del Instituto de Obras ICO  y serán supervisadas 
por las Direcciones Regionales y Provinciales del MINTUR en todo el país; mientras que la 
capacitación estará bajo la responsabilidad de Universidades de prestigio en el ámbito turístico, con 
el apoyo de las Unidades Técnicas Territoriales. Hasta finales de diciembre estarán capacitadas un 
total de 15 mil personas. 
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La elaboración de estudios y diseños de señalización turística se cumplirá con el apoyo de la 
Asociación de Municipalidades del Ecuador; y, el control, verificación y asistencia técnica de 
establecimientos turísticos estarán a cargo de empresas verificadoras de cada uno de los territorios. 
 
La puesta en valor de los destinos turísticos se complementa con una inversión de 6 millones de 
dólares que invertirá el Ministerio del Ambiente y con una inversión del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, que supera los 144 millones de dólares. 
 
 
Los Beneficiarios de este Proyecto 
 
Una vez ejecutado el Plan se contará con la puesta en valor de alrededor de 50 facilidades turísticas 
en los 62 destinos priorizados, con lo cual se prevé beneficiar a una población aproximada de 2 
millones de personas entre residentes y turistas. 
  
 
Los Destinos Turísticos priorizados 
 
Las ciudades y destinos en que el Gobierno Central desea intervenir son: 
 
Galápagos, San Lorenzo, Esmeraldas, Tonsupa, Atacames, Mompiche, Reserva Ecológica, Área 
Protegida Mache-Chindul, Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, Reserva Ecológica el Ángel, 
Otavalo, Atuntaqui,  Cotacachi, Mojanda, Reserva Geobotánica Pululahua, Mindo, Santo Domingo 
de los Tsáchilas, Reserva de Vida Silvestre Pasochoa, Reserva Ecológica Cayambe-Coca, Reserva 
Ecológica Antisana, Tena, Pañacocha, Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, Nueva Loja, 
Parque Nacional Cotopaxi, Reserva Ecológica Illinizas, Quilotoa, Parque Nacional Llanganates, 
Ambato-Baños, San Vicente y Bahía, Manta-Playa del Murciélago, Puerto López, Parque Nacional 
Machalilla, Babahoyo, Bolívar, Reserva de Producción Faunística Chimborazo, Puyo, Pastaza, 
Parque Nacional Yasuní, Montañita, Salinas, Guayaquil, Villamil Playas, Reserva Ecológica 
Manglares-Churute, Parque Nacional Sangay, Ingapirca, Parque Nacional Cajas, Cuenca, Sigsig, 
Chordeleg, Isla Puná,Parque Nacional Puyango, Loja, Vilcabamba, Parque Nacional Podocarpus; 
Ruta del Tren: Chimbacalle, Boliche, Latacunga, Colta-Alausi, Sibambe, Durán y 
Yahuachi./Mintur. 
Como podemos ver, es una gran oportunidad para la provincia, de desarrollar proyectos de 
intervención en estos destinos. 
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 Se incrementa la credibilidad por parte de los Gobiernos seccionales de la Provincia de 
Esmeraldas y el Gobierno Provincial. 
 
Dentro de las Instituciones del Estado, la Dirección de Turismo en este último periodo está 
demostrando que con el apoyo que brinda la matriz puede liderar  trabajos en equipo con otras 
instituciones y presentar proyectos para la intervención de los mismos. 
 
Tabla Nº 7 
Debilidades y Amenazas 
Debilidades Amenazas 
Débil coordinación entre las diferentes áreas de la 
Dirección Provincial de Esmeraldas. 
Existe el riesgo constante de tener cambios a 
nivel de Director y eso determina una 
posibilidad de estancar un proceso de mejora a 
nivel de capacidad de gestión organizacional 
Existe escasez de personal para las diversas áreas. 
Existen proyectos débiles en estructura o en 
varios casos no existen una base de proyectos 
listos para ejecución. 
Los Gobiernos seccionales de la Provincia de 
Esmeraldas y el Gobierno Provincial, carecen de 
estrategias para elaboración de proyectos de 
inversión. 
Disminución de presupuestos para Desarrollar 
destinos turísticos, en la provincia. 
En la estructura de la Dirección Provincial de  
Esmeraldas no está definida el área financiera y 
sus funciones. 
Elaborado por las autoras. 
 
3.5.3. Las Debilidades 
 
 Débil coordinación entre las diferentes áreas de la Dirección Provincial de Esmeraldas, ya 
que al no tener áreas establecidas y funcionarios responsables de las mismas, al momento de 
determinar una tarea fija, se pierde tiempo al coordinar las actividades que se deben desarrollar, 
porque en ese momento se buscan las directrices, se solicita a matriz el apoyo para revisar algo y 
muchas veces en la matriz no se encuentra el técnico o no tiene tiempo para que pueda instruir al 
técnico de la regional. 
 
 Existe escasez de personal para las diversas áreas, las actividades que debe cumplir cada 
regional a nivel nacional soy varias, como las de capacitar a los prestadores de servicios, regular y 
controlar los establecimientos turísticos, promocionar los destinos, realizar, analizar, ejecutar los 
proyectos; en una provincia como la de Esmeraldas en donde sus 8 cantones son distantes de la 
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capital es necesario que se aumente el personal técnico para poder desarrollar las actividades de 
manera práctica y eficaz.  
 
 Existen proyectos débiles en estructura o en varios casos no existen una base de proyectos 
listos para ejecución. Las propuestas de proyecto carecen de bases para su ejecución, las 
consultorías recibidas al tener un presupuesto bajo cubre el estudio básico de las propuestas 
debiéndose contratar nuevamente los productos restantes para que desde matriz asignen el 
presupuesto, esto ocasiona que no sea asigne a tiempo los recursos y que muchas veces se pongan 
en duda las proyecciones que se realizan en cuanto a tiempos y presupuestos.  
 
 Los Gobiernos seccionales de la Provincia de Esmeraldas y el Gobierno Provincial, carecen 
de estrategias para elaboración de proyectos de inversión. Si bien el PLANDETUR 2020 es una 
herramienta útil para la elaboración de los proyectos turísticos, existen muchas instituciones que 
desconocen de la misma y sus propuestas muchas veces no cumplen con los términos de 
referencias necesarios para analizarlos y presentarse como propuestas de ejecución hacia la Matriz. 
 
 En la estructura de la Dirección Provincial de  Esmeraldas no está definida el área 
financiera y sus funciones, al ser una Unidad Ejecutora nueva, no se ha organizado las actividades 
y procesos que debe realizar el responsable de esta área lo que dificulta en matriz organizar 
presupuesto para los proyectos, organizar o monitorear ejecuciones de los mismo.  
 
 
3.5.4. Las Amenazas 
 
 Existe el riesgo constante de tener cambios a nivel de Director y eso determina una 
posibilidad de estancar un proceso de mejora a nivel de capacidad de gestión organizacional, las 
instituciones del Gobierno Central siempre tienen el riesgo de cambiar los altos mandos, 
considerándose como un riesgo o una amenaza de la gestión la variabilidad de la máxima autoridad 
en la Dirección ya que al no tener resultados positivos matriz solicita el cambio de autoridades 
hasta encontrar una persona capaz de ejercer dichas funciones. 
 
 Disminución de presupuestos para Desarrollar destinos turísticos, en la provincia, con la 
variación de ejecución y al no cumplir con el devengamiento de los proyectos asignados según 
fechas y presupuestos la Dirección es una de las Regionales con mayor amenaza de recorte 
presupuestario.  
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3.6. Análisis del Sistema Financiero de la Dirección de Turismo de Esmeraldas en el Año 
2010 
 
El periodo de investigación toma como base, el año fiscal 2010 de enero a diciembre, en donde su 
POA Plan Operativo Anual busca impulsar el turismo sostenible, a través de la definición de la 
estructura del espacio turístico y el establecimiento de zonas de uso en los destinos, dotando de 
facilidades y elementos de soporte para la visita turística y optimizando los recursos existentes con 
énfasis en áreas protegidas, a la vez de dinamizar la cadena de valor vinculada al turismo, en 
coordinación con los organismos del Estado, sector privado y comunitario.  
 
Lo que el Ministerio de Turismo busca con estos proyectos propuestos es fortalecer al sector 
turístico del Ecuador en la provincia de Esmeraldas, fomentando compromisos institucionales que 
permitirán un trabajo coordinado y articulado entre los sectores público, privado y la sociedad civil 
para desarrollar el turismo sostenible. 
 
Para cumplir con este objetivo la propuesta para la solicitud presupuestaria de la Dirección 
Provincial de Esmeraldas Ministerio de Turismo a enero del 2010, se planifico por parte de las 
técnicas de proyectos desde el año 2009 tomando en cuenta los techos presupuestarios que se 
asignaron en ese periodo  por Planta Central. 
 
Pero para esta planificación del 2010 solo se realizo en el proyecto PLANDETUR 2020, en la 
Línea de acción 2. DESARROLLO DE DESTINOS Y FACILITACIÓN TURÍSTICA que fue en 
única línea que se tenía una asignación de un techo presupuestario de $197.000,00 Dólares y que 
para ser asignados en el presupuesto 2010 deben de estar con todos los documentos de respaldos 
que se solicita en la matriz. 
 
Las otras líneas de acción del PLANDETUR son asignadas de acuerdo a la planificación que se 
realice en la Matriz porque depende de las capacitaciones a desarrollar según los Macro proyectos 
como el Plan nacional de capacitación turística, Turismo Comunitario, ESCNNA proyecto de 
Prevención de Explotación sexual de niños niñas y adolecentes, Canoa Turística y varias campañas 
más de capacitación; luego de realizar la respectiva revisión de los posibles proyectos a desarrollar 
en esta línea la distribución del presupuesto para el periodo del 2010 se presento con los siguientes 
Proyectos y presupuestos: 
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Tabla Nº 8 
Resumen de Proyectos Planteados POA 2010 
MINISTERIO DE TURISMO 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS 
RESUMEN DE PROYECTOS PLANTEADOS POA 2010 
LINEA DE ACCION: DESARROLLO DE DESTINOS 
PROYECTOS         PRESUPUESTO 
2 vallas de Carretera, accesos por  Ibarra y La Concordia. $ 27.131,00 
senderos Señalizados y mirador, 3 letreros en la vía Quinindé hasta 
la laguna, moradores del sector de La Laguna de Cube (Reserva 
Mache Chindul)  
$ 22.900,00 
50 letreros dentro de los senderos de la laguna Corredor E15 30 
letreros, 30 laminas cubiertas tipo mica, 60 láminas de plástico 
$ 16.970,00 
1 ITur implementado al servicio de los turistas que visitan Atacames $30.000,00 
1 cabaña implementada ,  
1 taller en gestión y mantenimiento de Servicios Turísticos,  
2 senderos señalizados en  Trinidad Eloy Alfaro 
$ 29.999,00 
Establecimientos turísticos actualizados y  legalmente funcionando $ 10.000,00 
Construcción de 5 torres salvavidas,  
implementación de 1 sistema de estadísticas sobre factor RID, 
Implementación de equipamiento a salvavidas especializados en 
rescate acuático. 
Capacitación Aso. Aventuras del Mar. 
$ 25.000,00 
1 curso para guías nativos  
1 curso para microempresarios 
1 curso para transportistas 
$ 35.000,00 
TOTAL DEL PRESUPUESTO POA 2010 $197.000,00 
        Elaborado por las autoras. 
 
Como podemos observar en la Tabla anterior las solicitudes presupuestarias planteadas por las 
técnicas de proyectos de la DPE, tienen un total de $197.000,00 sin tomar en cuenta los montos  de 
las demás líneas como Medidas Transversales, Gobernanza, Marketing y Promoción Turísticas, 
Formación y Capacitación de Recursos Humanos, Fomentos de Inversión y Gestión Financiera que 
son asignadas directamente por planta central según los proyectos a ejecutar a nivel nacional. 
 
Para la presentación de la solicitud presupuestaria 2010 que está en la Tabla N°8, se presentaron los 
requerimientos establecidos por matriz pero no todos fueron aprobados, por falta de estructura 
técnica y demás términos de referencia que son necesarios para la ejecución de estos proyectos, lo 
que ocasionó que no exista los procesos financieros, y el presupuesto retorne a la matriz y en 
algunos casos sean retirados por el Ministerio de Finanzas, y para cumplir con las metas del 
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MINTUR se revisaron nuevos proyectos desde Planta Central y se asignaron tareas a ser cumplidas 
en la Dirección de Turismo de Esmeraldas. 
 
Los nuevos proyectos que se tomaron en cuenta para la ejecución del POA 2010, fueron 
requerimientos nacionales y convenios establecidos con las Instituciones Públicas en las que 
mencionamos el Gobierno Provincial de Esmeraldas y el I. Municipio de Esmeraldas; presupuestos 
que fueron solicitados directamente a matriz para obtener su aprobación y el apoyo necesario la 
justificación de esto, está en que la Dirección de Turismo no tiene técnicos especialistas para 
aprobar proyectos ejecutables y al no ser así se pierde la oportunidad de ejecutar una propuesta 
terminada. 
 
Otros proyectos a ejecutarse para este periodo, son los macro proyectos que forman parte de las 
políticas  de el Ministerio de Turismo en su PLANDETUR, como capacitaciones a los gobiernos 
descentralizados; reuniones, talleres y eventos del programa ESCNNA (Explotación Sexual de 
Niños, Niñas y Adolecentes); Capacitaciones del PNCT (Plan Nacional de Capacitación Turístico) 
en Turismo Comunitario, Guías Nativos, proyectos; que son ejecutados a nivel nacional. 
 
Para inicios del periodo 2010 el presupuesto y proyectos que se asignaron desde la Planta Central 
del Ministerio de Turismo hacia la Dirección Provincial de Esmeraldas, tomando en cuenta la 
planificación nacional de las capacitaciones, campañas de marketing, proyectos de difusión 
nacional y los techos presupuestarios asignados a esta Unidad Ejecutora según el Ministerio de 
Finanzas, por línea de acción son los siguientes:  
 
 
Tabla Nº 9 
Presupuesto Asignado POA 2010 
 
DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS 
TECHOS PRESUPUESTARIOS 
Año Fiscal 2010 
N° 
LINEAS PRIORITARIAS DEL PLANDETUR 2020 
PARA LA DPE- MINTUR 
PRESUPUESTO 
ASIGNADO 
1. Gobernanza $15.523,75 
2. Desarrollo de Destinos y Facilidades Turísticas $44.738,40 
3. Marketing y Promoción Turísticas $  - 
4. Formación y Capacitación de Recursos Humanos $12.456,72 
5. Fomentos de Inversión y Gestión Financiera $1.170,00 
6. Gestión Intercultural y Ambiente para el Turismo  $22.250,19 
TOTAL $ 96.139,06 
         Elaborado por las autoras. 
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Cada una de estas líneas prioritarias de acción del PLANDETUR 2020, se distribuyen en 
programas y estos programas en proyectos cada uno de estos proyectos son las tareas o actividades 
que se van a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos, para poder conocer estas actividades 
a cumplir se realiza una matriz que se denomina POA (Plan Operativo Anual), en este caso la 
Matriz del MINTUR planteo el POA de la siguiente manera: 
 
Tabla Nº 10 
Presupuesto Asignado 1. Gobernanzas POA 2010 
  Elaborado por las autoras. 
 
En la línea de acción Gobernanza se asignan los presupuestos para mejorar la imagen Institucional 
en cada localidad es decir fortalecer la UE Unidad Ejecutora con la implementación de equipos 
tecnológicos, mobiliarios, además en el seguimiento de los proyectos a ejecutar o en ejecución, 
para las reuniones de trabajo con las autoridades locales o a nivel nacional con los Directores, 
Subsecretarios o el Ministro entre otras autoridades, en el fortalecimiento turístico de los 
prestadores de servicios e inclusive para las capacitaciones institucionales para la enseñanza de 
técnicas de descentralización, elaboración de proyectos entre otros. 
 
 
 
 
 
Línea de Acción: 1. GOBERNANZA 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLANDETUR PRESUPUESTO ASIGNADO 
1.1 ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR TURÍSTICO EN 
ECUADOR 
1.1.3. Sistemas de Seguimiento y Monitoreo del PLANDETUR $   3.107,50  
1.1.4. Fortalecimiento a los sectores privados y comunitarios $   6.798,00  
1.2 FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACIÓN TURÍSTICA   
1.2.1 Consolidación de la Descentralización e Institucionalidad del 
turismo 
$   5.618,25  
 
TOTAL        $   15.523,75 
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Tabla Nº 11 
Presupuesto Asignado 2. Desarrollo de Destinos   
y Facilitación Turística POA 2010 
Elaborado por las autoras. 
 
En la Tabla N°11 se encuentran detallados los programas en el cual se está invirtiendo para el 
fortalecimiento de los destinos turísticos en esta línea de acción se programan todos los proyectos. 
 
En las matrices los programas están planificados de manera general, y al inicio del periodo según 
los requerimientos de cada regional la Planta central en el departamento de Planificación aprueba o 
niega el cambio de los presupuestos y de las tareas que se deben desarrollar. 
 
El Ministerio de Turismo es el ente rector del turismo interno del país, por eso se encarga de las 
capacitaciones a todos los prestadores de servicios, privados y públicos, para de esta manera 
mejorar la calidad del servicio e incrementar la dinamización del mercado interno con respecto al 
turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea de Acción:  2. DESARROLLO DE DESTINOS  Y FACILITACIÓN TURÍSTICA 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLANDETUR PRESUPUESTO ASIGNADO 
2.1 ORDENAMIENTO PARA EL TURISMO SOSTENIBLE  
2.1.2 Plan de ordenamiento turístico en destinos regionales          $     2.784,00  
2.2 FACILITACIÓN TURÍSTICA  
2.2.1. Plan de Señalización  vial, urbana, rural y de sitios de patrimonio  cultural       $   19.200,00  
2.2.2 Red urbana de centros de asistencia turística y centros de facilitación         $     1.274,40  
2.3 DESARROLLO DE DESTINOS  
2.3.5  Plan Turístico Binacional Ecuador-Perú - La Ruta del Spondylus          $  19.512,00  
2.4 INFRAESTRUCTURA TURISTICA 
2.4.1. Plan de dotación de servicios básicos         $    1.968,00  
TOTAL $    44.738,40 
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Tabla Nº 12 
Presupuesto Asignado 4. Formación y Capacitación  
de Recursos Humanos POA 2010 
Línea de Acción:   4. FORMACION Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLANDETUR PRESUPUESTO ASIGNADO 
4.1 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN TURISMO SOSTENIBLE 
4.1.3 Sensibilización Ciudadana en Turismo Sostenible $    2.555,00  
4.2 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RECURSOS HUMANOS PARA EL TURISMO SOSTENIBLE   
4.2.1 Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios 
Turísticos 
$    8.894,32  
4.2.2 Complemento a la Educación Formal para el Personal Técnico y 
Administrativo del Sector Turístico 
$    1.007,40  
TOTAL        $    12.456,72  
Elaborado por las autoras. 
 
Para desarrollar las capacitaciones en el sector turístico el PLANDETUR determina en esta línea de 
acción la asignación de presupuesto como lo podemos observar en la Tabla N° 12 FORMACION Y 
CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS, esta asignación de recursos se utiliza para el 
pago a los capacitadores, la Compra de equipos y materiales para las Capacitación Externa, el 
alquiler de los locales las facilidades para el desarrollo de las actividades, refrigerios y varios que 
se justifiquen en las capacitaciones. 
  
En el área de capacitación externa, se trabaja mediante alianzas estratégicas con los Gobiernos 
Seccionales y gremios a fines al medio,  Convenios (Ministerio de Educación y Cultura, Policía 
Nacional de Turismo), a fin de involucrar a estos sectores en el rol que deben desempeñar, para el 
desarrollo de la actividad turística en el país. 
 
Con este antecedente, las primeras categorías de capacitaciones son: 
 Capacitación a Guías de Turismo  
Guías Nacionales (Cursos de actualización). 
Guías Especializados (Capacitación en Turismo para gente que cuenta con la formación y 
experiencia en actividades tales como: rafting, vuelo libre, etc). 
Guías Nativos (Instructivo interno para cursos de capacitación para Guías Nativos). 
    Guías Naturalistas (I, II y III, coordinación con el Ministerio del Ambiente). 
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Los Beneficiarios de estas capacitaciones son los Mandos medios y operativos  de los Restaurantes, 
Bares, Pisos, Sanitación; la Comunidad en general en Concienciación Turística; en Información 
Turística y Calidad de los Servicios en los Aeropuertos, a los Taxistas, Transporte en general, en 
los Terminal y a las Agencias de viajes. 
 
Tabla Nº 13 
Presupuesto Asignado 5. Fomento De Inversiones  
y Gestión Financiera POA 2010 
Línea de Acción:   5. FOMENTO DE INVERSIONES Y GESTIÓN FINANCIERA 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLANDETUR PRESUPUESTO ASIGNADO 
5.2 APOYO A LA MICROEMPRESA TURÍSTICA SOSTENIBLE Y CADENAS DE VALOR  
5.2.1 Turismo Para Todos: Microempresas Turísticas, Microcréditos y Reducción de la 
Pobreza 
        $   1.170,00 
TOTAL $    1.170,00 
Elaborado por las autoras. 
 
En otra categoría también se capacitan a los prestadores de servicios en esta línea de acción se 
agrupa al programa de negocios turísticos productivos en donde se busca fortalecer el componente 
productivo, identificando las oportunidades de inversión en emprendimientos turísticos, asistencia 
técnica especializada en gestión de proyectos y en el apoyo técnico especializado en gestión de 
crédito con organismos de la banca pública. 
 
Este tipo de capacitaciones está dirigido a: 
 
 Nuevos emprendedores que deseen llevar a cabo su idea de negocio o proyecto turístico, o 
relacionado con la temática turística. 
 Micro, pequeñas y medianas empresas turísticas que estén operando (registradas en el 
Ministerio de Turismo) y que deseen acceder a créditos para mejorar la capacidad productiva de 
sus negocios. 
 
En la siguiente Tabla el presupuesto asignado, está establecido para el fortalecimiento de los 
destinos turísticos para la promoción de las actividades que se vienen realizando en estos sitios de 
manera frecuente y que por su  capacidad de convocatoria merecen ser promocionadas y apoyadas. 
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A demás de estas actividades nacionales, se ha incrementado en esta línea de acción un programa a 
nivel de América del Sur, que está dirigido a  la prevención de la explotación sexual comercial de 
niños, niñas y adolescentes, el Grupo de Acción Regional para las Américas –GARA-. Está 
conformado por Los países firmantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela. Como Países Observadores: Costa Rica, Cuba, Isla 
de Curacao, República Dominicana, México; y como Organizaciones observadoras: OMT, 
UNICEF.  
 
Actualmente, el Ministerio de Turismo de Ecuador está a cargo de la Secretaría Ejecutiva del 
Grupo de Acción Regional para la prevención de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes 
en viajes y turismo. 
 
 
Tabla Nº 14 
Presupuesto Asignado 6. Medidas Transversales de  
Gestión Socio - Cultural Y Ambiental POA 2010 
Línea de Acción:    6. MEDIDAS TRANSVERSALES DE GESTIÓN SOCIO - CULTURAL Y AMBIENTAL 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLANDETUR PRESUPUESTO ASIGNADO 
6.2 Medidas Transversales de Turismo en la Gestión Socio Cultural para el Bien Vivir 
 
6.2.2 Recuperación, Revalorización y Derecho de Patrimonio Pluricultural, Histórico e 
Intangible desde el Turismo Sostenible 
         $   20.000,00  
6.2.3 Esquema de la Prevención de la Explotación Sexual, Comercial de Niños, Niñas 
y Adolecentes en la Industria 
           $   2.250,19  
 TOTAL       $   22.250,19  
Elaborado por las autoras. 
 
En resumen, podemos notar en los cuadros anteriores el reporte de los proyectos que se deben 
ejecutar en la Dirección Provincial de Turismos de Esmeraldas, según la planificación establecida 
por el Ministerio de Turismo matriz, en este periodo fiscal 2010 o el POA 2010, en líneas de 
acción, programas y proyectos, sin distribución de actividades. 
 
Para poder ser ejecutado dicho POA la Dirección Provincial de Esmeraldas debe de revisar y crear 
sus tareas según las necesidades que se presenten en este periodo 2010; por lo que es necesario 
realizar las modificaciones en algunos proyectos para poder de esta manera cumplir con las 
programaciones planteada tanto en tareas como en presupuestos y en periodos. 
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Para estas reformas el técnico encargado de cada proyecto, deben de realizar los informes de 
reprogramación y reforma los cuales deben cumplir con las normas que establece  SEMPLADES  
en sus fichas de planificación y de esta manera programar las nuevas actividades con los 
respectivos montos modificados, para poder enviar a la Subsecretaria de Planificación Institucional 
para su aprobación, respetando los techos presupuestarios y así cumplir con el devengamiento 
Institucional y las asignaciones presupuestarias dadas desde planta central. 
 
El no planificar desde el año anterior las actividades que se van a desarrollar ocasionan que no se 
asigne un presupuesto completo y que a medida que se presente la necesidad van a sufrir 
modificaciones que representan tiempo y producen retraso en la ejecución de proyectos. 
  
En este caso como lo podemos ver  a continuación, para poder ejecutar el presupuesto anterior la 
Dirección provincial de Esmeraldas cambia las actividades a ejecutar siendo este en menos del 
primer cuatrimestre, el nuevo POA 2010 propuesto para ejecutar por parte de la Dirección 
Provincial de Esmeraldas sin embargo el Ministerio de Finanzas y SEMPLADAS deben aprobar, 
para proceder a realizar los respectivos cambios, en este caso se aprobaron de la siguiente manera: 
 
Tabla Nº 15 
Presupuesto Reformado  para ejecutar POA 2010 
1. GOBERNANZA  
Línea de Acción: 1. GOBERNANZA 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL 
PLANDETUR 
PRESUPUESTO 
ASIGNADO 
ACTIVIDAD 
A EJECUTAR 
1.1 ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR TURÍSTICO EN ECUADOR 
1.1.1 Restructuración Institucional del MINTUR $ 10.223,75 
Equipamiento de las nuevas oficinas de la 
Dirección Provincial de Esmeraldas 
1.1.3. Sistemas de Seguimiento y Monitoreo del 
PLANDETUR 
$  900,00 
Talleres sobre Políticas del MINTUR Y 
PLANDETUR 
1.1.4. Fortalecimiento a los sectores privados y 
comunitarios 
$  3.000,00 Promoción Interinstitucional  
1.2 FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACIÓN TURÍSTICA   
1.2.1 Consolidación de la Descentralización e 
Institucionalidad del turismo 
$  1.400,00  
Talleres sobre Políticas del MINTUR Y 
PLANDETUR 
TOTAL   $     15.523,75 
Elaborado por las autoras. 
Como podemos ver en esta línea de acción se deja de ejecutar Talleres y programas del 
PLANDETUR en Gobernanzas, para poder adecuar las nuevas oficinas de la DPE-MINTUR, 
disminuyendo la calidad y cantidad de capacitaciones y talleres para los Gobiernos 
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descentralizados, lo que significa dejar de preparar a los técnicos en turismo en los Municipios en 
propuestas de proyectos para incrementar las propuestas turísticas, y se asigna el presupuesto a la 
reorganización física de la Institución, para dar más facilidades al usuario y a los funcionarios para 
su atención.  
 
El mismo caso podemos visualizar en la Línea de Acción: 2. Desarrollo de Destinos  y Facilitación 
Turística 
 
Como podemos ver se dejan de cumplir con los proyectos planificados por la DPE, para dar apoyos 
institucionales con la firma de convenios con el Gobierno Provincial de Esmeraldas GPE, y el I. 
Municipio de Esmeraldas IME. 
 
En  la Línea de Acción:  2. DESARROLLO DE DESTINOS  Y FACILITACIÓN TURÍSTICA 
dentro del PLANDETUR, es la que mide la gestión y el buen trabajo de una Dirección, en esta 
línea se han ubican todos los proyectos estudiados y aprobados por la Dirección Provincial de 
Esmeraldas Ministerio de Turismo, en cuanto a facilidades, mejoramiento e incremento de 
escenarios turísticos en la provincia de Esmeraldas, para la solicitud del presupuesto y la ejecución 
de los mismo, pero la primera propuesta del POA 2010 de la Tabla Nº 8 y de la asignación por 
parte de Matriz en la Tabla Nº  9 y 11 ha variado y no reflejan las mismas actividades programadas, 
como podemos ver  en el cuadro siguiente:  
Tabla Nº 16 
Presupuesto Asignado 2. Desarrollo de Destinos   
y Facilitación Turística POA 2010 
Línea de Acción:  2. DESARROLLO DE DESTINOS  Y FACILITACIÓN TURÍSTICA 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL 
PLANDETUR 
PRESUPUESTO 
ASIGNADO 
ACTIVIDAD 
A EJECUTAR 
2.3 DESARROLLO DE DESTINOS  
2.3.1  Ejecuciones de Planes Cantonales de 
dinamización Turística 
$ 33.216,07  
Mejoramiento de Escenarios Turísticos 
de Rivera del Río Esmeraldas Parroquia 
San Mateo 
Convenio con el GPE 
$ 11.522,33 
Las Palmas Playa Accesible 
Convenio con el IME 
TOTAL $    44.738,40 
Elaborado por las autoras. 
La nueva distribución del presupuesto a lo que da preferencia es a los proyectos que fueron 
solicitados y aprobados directamente por la Matriz por estas dos Instituciones de la provincia 
mostrando la debilidad de los técnicos para poder ejecutar las propuestas de proyectos revisado por 
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ellos, y de la misma manera para supervisarlos y ejecutarlos,  por eso se disminuye el presupuesto 
inicial propuesto de $197.000,00 en el año 2009 a  $ 44.738,40 asignado en el 2010 siendo afectado 
en un 77,29% el presupuesto y la ejecución de los proyectos, y lo asignado se transfiere de la 
Dirección Provincial de Esmeraldas a estas dos Instituciones que deben cumplir con las propuestas 
enviadas al Ministerio de Turismo en tiempos, montos y especificaciones técnicas. 
 
Algo que en el primer cuatrimestre no se cumplió y afecto al devengamiento en este periodo porque 
no se reciben los resultados previstos a la fecha, y ocasionan de manera general una observación 
para todas las Direcciones, el de no permitir realizar convenios con los Gobiernos seccionales sino 
ofrecen las garantías suficientes para la ejecución del presupuesto del MINTUR, y si cumplen con 
estos requisitos, no realizar desembolsos a las cuentas de estas Instituciones sino que cada uno de 
las Direcciones ejecute el presupuesto asignado. 
 
La siguiente tabla está en la Línea de Acción:   4. FORMACION Y CAPACITACION DE 
RECURSOS HUMANOS. 
 
Se realiza una reestructuración de Programas y Proyectos del PLANDETUR para la ejecución del 
mismo con respecto a las capacitaciones del Plan Nacional de Capacitación Turística, que 
implementa esta cartera de Estado para el mejoramiento del sector turístico, cumpliendo cada una 
de las especificaciones técnicas que tiene cada temática, se ejecuta la planificación en tiempos y 
personas que deben ser los beneficiarios de las mismas. 
 
Tabla Nº 17 
Presupuesto Asignado 4. Formación y Capacitación  
de Recursos Humanos POA 2010 
Línea de Acción:   4. FORMACION Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL 
PLANDETUR 
PRESUPUESTO 
ASIGNADO 
ACTIVIDAD 
A EJECUTAR 
4.2 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RECURSOS HUMANOS PARA EL TURISMO SOSTENIBLE   
4.2.1 Desarrollo de Planes de Capacitación 
Técnica para Prestadores de Servicios 
Turísticos 
$ 12.456,72  
 Capacitación en Mandos Medios Operativos 
 Curso de Transportistas del Cantón San Lorenzo 
 Curso sobre medidas de prevención y salvamento 
acuático a Salvavidas del Cantón Atacames 
 Capacitación a Guías Nativos de Camarones  
 Normalización y Control de las actividades 
Turísticas 
TOTAL $       12.456,72  
Elaborado por las autoras. 
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En resumen, se realizaron las capacitaciones planificadas, se cumplió lo establecido en la temática 
de los proyectos desde matriz como el curso a Transportistas, los curso sobre medidas de 
prevención y salvamento acuático a Salvavidas del Cantón Atacames, la capacitación  Guías 
Nativos de Camarones y Normalización y Control de las actividades Turísticas en el cual se 
capacita a los prestadores de servicios para mejorar la atención al cliente. 
 
Pero se presentan novedades en estas capacitaciones, se notan poca capacidad de convocatoria, 
hacen falta personas que cumpliendo los requisitos para las capacitaciones simplemente no 
participan de las mismas y disminuyen los resultados de las metas propuestas, ocasionando que el 
costo / beneficio de las capacitaciones no sea tan beneficioso, ya que si se planifica capacitar a un 
sector de 30 personas y participan de las mismas un promedio de 15 máximo 20, dejan un mercado 
del 50% al 33.33% sin preparar y ocasionan un doble gasto en el mismo proyecto. 
 
Cada una de estas observaciones se hacen notar a los técnicos responsables, pero concluyen de que 
hace falta un técnico que se dedique específicamente a este tema, para poder mejorar el desempeño 
en esta área y obtener mejores resultados. 
Tabla Nº 18 
Presupuesto Asignado 5. Fomento de Inversiones y  
Gestión Financiera POA 2010 
 
Línea de Acción:   5. FOMENTO DE INVERSIONES Y GESTIÓN FINANCIERA 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL 
PLANDETUR 
PRESUPUESTO 
ASIGNADO 
ACTIVIDAD 
A EJECUTAR 
5.2 APOYO A LA MICROEMPRESA TURÍSTICA SOSTENIBLE Y CADENAS DE VALOR  
5.2.1 Turismo Para Todos: Microempresas 
Turísticas, Microcréditos y Reducción de la Pobreza 
$  1.170,00 Capacitaciones en Turismo  para Todos 
TOTAL $  1.170,00 
Elaborado por las autoras. 
En esta tabla la línea de acción de Fomento de Inversiones y Gestión Financiera POA 2010, se 
planifico para este año, intervenir en las comunidades donde hay iniciativas turísticas para 
motivarlos en turismo comunitario es decir capacitarlos para atender a los turistas dentro de las 
comunidades donde no hay facilidades turísticas como hoteles, hostales, residencias, etc. Este es 
uno de los objetivos principales en esta línea.  
 
Dentro del Ecuador una de las comunidades que ha implementado este emprendimiento turístico 
esta en Puerto López, provincia de Manabí, que hasta el momento en esta zona, da buenos 
resultados porque tiene un crecimiento turístico reconocido a nivel nacional, y una variedad 
turística considerable, vías accesibles, proyectos de emprendimiento y un considerable número de 
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personas capacitadas en atención al cliente, elaboración de proyectos, manipulación de alimentos, 
entre otras. 
 
Dentro de la provincia de Esmeraldas, existen dos emprendimiento turísticos que están en pleno 
crecimiento y muestran buenos resultados, uno está en Vuelta Larga del cantón Rioverde y el otro 
en Canchimalero parte de la Reserva Cayapas – Mataje, en Limones, cantón Eloy Alfaro. 
 
Una de las propuestas del Ministerio de Turismo es implementar propuestas turísticas a más de sol 
y playa en la región costa, y a nivel del país que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y 
disminuyan los índices de pobreza, en las comunidades se desea plantear este sistema para 
incrementar negocios turísticos productivos. 
Tabla Nº 19 
 
Presupuesto Asignado 6. Medidas Transversales de Gestión Socio - Cultural y Ambiental 
POA 2010 
 
Línea de Acción:    6. MEDIDAS TRANSVERSALES DE GESTIÓN SOCIO - CULTURAL Y AMBIENTAL 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL 
PLANDETUR 
PRESUPUESTO 
ASIGNADO 
ACTIVIDAD 
A EJECUTAR 
6.2 Medidas Transversales de Turismo en la Gestión Socio Cultural para el Bien Vivir 
6.2.2 Recuperación, Revalorización y 
Derecho de Patrimonio Pluricultural, 
Histórico e Intangible desde el Turismo 
Sostenible 
$  18.950,19 
 Apoyo a los proyectos culturales, 
folklóricos y gastronómicos. 
 Informar Sobre los destinos Turísticos de 
la Provincia (Viaje de Prensa) 
6.2.3 Esquema de la Prevención de la 
Explotación Sexual, Comercial de Niños, 
Niñas y Adolecentes en la Industria 
$  3.300,00  
Sensibilización y capacitación sobre prevención 
de la Explotación Sexual comercial de niños, 
niñas adolescentes en actividades turísticas 
 TOTAL         $  22.250,19  
Elaborado por las autoras. 
En la línea de Medidas Transversales se busca promocionar las raíces autóctonas de cada región, 
las costumbres, bailes y tradiciones en Esmeraldas.  
 
Uno de los proyectos a nivel país y a nivel de Latino América es el proyecto ESCNNA Explotación 
Sexual, Comercial de Niños, Niñas y Adolecentes, su objetivo principal es evitar la explotación 
sexual en Niños, Niñas y Adolecentes en la industria turística, por lo que se capacita a las unidades 
educativas, formadores, gobiernos seccionales y así prevenir cualquier en este sector. 
 
Esta es la descripción de cada una de las actividades que se deben ejecutar para este 2010, cumplir 
propuestas y proyectos en los tiempos establecidos, ampliar más actividades, fortalecer los 
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emprendimientos turísticos informando de cada actividad a matriz quien es quien monitorea las 
acciones que realizan las regionales para informar a SEMPLADES y a su vez al Gobierno Central. 
 
Este presupuesto fue asignado en febrero para iniciar cada una de las actividades sin embargo por 
falencias de las    
 
La no ejecución de estos proyectos planteados, el bajo rendimiento de planificación y el retorno del 
presupuesto a las arcas fiscales, ocasionó el cambio de la Directora Provincial. 
 
 
3.7.  Priorización de los Problemas en el Área Financiera  
 
De acuerdo con el análisis antes expuesto y como la investigación del trabajo se da en el área 
financiera, se determinan como los problemas más relevantes, la escasez de personal y la 
descoordinación existente entre las áreas funcionales de la Dirección Provincial. Ésta última tiene 
como causa la indefinición de procesos y procedimientos, problema que está directamente 
relacionado con el objeto de esta investigación. 
 
Para poder tener un detalle de lo observado es necesario revisar los estados financieros de la 
Dirección Provincial de Esmeraldas, desde el inicio de la actividad financiera en la Unidad 
Ejecutora en el 2010 y el respectivo incremento de presupuesto después de realizar un cambio de 
Directora a mediados del periodo en la cual se reviso la problemática de la Dirección y la 
elaboración de nuevas estrategias que son las propuestas planteadas, a medida que se iba 
desarrollando este estudio, con el siguiente detalle:  
 
Tabla Nº 20 
Presupuesto asignado Dirección Provincial de Esmeraldas 
Gastos de Inversión 
Período 2010  
PRESUPUESTO 
INICIO DE 
GESTION 
INCREMENTO  
DEL PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO  
TOTAL 
$ 96.139,06 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
$216.921,06 
$6.000,00 - $64.792,00 $85.000,00 $ 120.782,00 
Elaborado por las autoras. 
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Como podemos ver en esta tabla, el presupuesto inicial programado en el año 2009 para la 
ejecución del POA año 2010, inicialmente para los proyectos de inversión fue de   $96.139,06  en 
el capítulo N° 3 se detalla la programación que se organizo según líneas y proyectos.  
 
Al momento que se inicio la investigación y se detectaron los problemas y cuellos de botella en las 
áreas estudiadas se propuso desde la Dirección incrementar el personal y establecer nuevas 
estrategias de trabajo para tener mejores resultados. 
 
Así como se incremento el presupuesto en el gasto de inversión se lo hizo al gasto corriente, que 
cubre las actividades de la Dirección que como es lógico al incrementar el personal y las 
actividades, aumento el gasto operativo de la siguiente manera: 
 
Tabla Nº 21 
Presupuesto asignado Dirección Provincial de Esmeraldas 
Gastos Operacionales 
Período 2010  
EJES 
PRESUPUESTO 
INICIAL 
INCREMENTO  
DEL PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO  
TOTAL 
Gastos Corrientes $    10.023,00 $       6.000,00 $    16.023,00 
  Elaborado por las autoras. 
 
En el detalle de cada una de las líneas de acción tenemos una demostración igual que las anteriores, 
así tenemos: 
 
Tabla Nº 22 
Presupuesto asignado Dirección Provincial de Esmeraldas 
Proyectos de Inversión Gobernanza 
Período 2010 
EJES 
PRESUPUESTO 
INICIAL 
INCREMENTO  
DEL PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO 
TOTAL 
1. Gobernanza $    15.523,75 $                    - $     15.523,75 
Elaborado por las autoras. 
 
Una de las estrategias de la nueva Directora es realizar convenios de cooperación con los 
Municipios locales, juntas parroquiales y en la líneas de Gobernanza, no es la excepción, estos 
convenios de participación como las capacitaciones que se dieron consistían en dar hasta el 70% 
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del presupuesto del Proyecto la Dirección Provincial de Esmeraldas,  Ministerio de Turismo que 
corresponde a los capacitadores, los refrigerios, materiales entre otros. 
 
El 30% restante, los Municipios, las Cámaras o las instituciones locales a donde pertenecen los 
prestadores de servicios beneficiarios,  este aporte consistía en convocatorias a los beneficiarios, 
local para capacitar, equipos tecnológicos para la presentación del taller, etc. 
 
En líneas de Gobernanza, se cumplieron con los siguientes proyectos: 
 
Tabla Nº 23 
 
Detalle de los Proyectos de Inversión Gobernanzas 
Período 2010 
 
DETALLES CONVENIOS VALORES 
Restructuración Institucional del MINTUR 
Esmeraldas   
$10.223,75 
Por Seminario Taller de Elaboración de 
Proyectos turísticos comunitarios dirigida a 
los presidentes de las Juntas parroquiales de la 
provincia de Esmeraldas que se  realizó en los 
cantones de Esmeraldas, Quinindé, Eloy 
Alfaro y San Lorenzo y la Concordia.  
Municipios de Quinindé, 
San Lorenzo, Eloy 
Alfaro 
$  3.000,00 
Talleres sobre Políticas del MINTUR Y 
PLANDETUR   
$     900,00 
Capacitación a Personal de los I-tur y 
Municipios Descentralizados  
Municipio y Cámara de 
Turismo de Atacames 
 $ 1.400,00  
TOTAL  
 
$ 15.523,75  
   Elaborado por las autoras. 
 
Estos convenios hacen que se minimice el costo de inversión, exista un mayor apoyo de las 
autoridades locales hacia las actividades que se desarrollan y un mayor interés por participar de 
talleres que sean prácticos y útiles para el desarrollo de la actividad, en eso se enfoco también el 
proyecto de Desarrollo de Destinos, así: 
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Tabla Nº 24 
 
Presupuesto asignado Dirección Provincial de Esmeraldas 
Proyectos de Inversión Desarrollo de Destinos 
Período 2010 
 
EJES PRESUPUESTO 
INICIAL 
INCREMENTO  
DEL PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO 
TOTAL 
2. Desarrollo de 
Destinos y Facilitación 
Turística  
 $    44.738,40   $  98.080,00   $142.818,40  
     Elaborado por las autoras. 
El presupuesto que se incremento en este proyecto, corresponde a la implementación de proyectos 
de equipamientos, en las que se cuenta con el apoyo de los organismos locales siendo este uno de 
las maneras para poder incorporarlos al desarrollo de la actividad turística:  
 
Tabla Nº 25 
 
Detalle de los Proyectos de Inversión Desarrollo de Destinos 
Período 2010 
DETALLES CONVENIO VALORES 
*Implementación y equipamiento del centro 
de información turística iTUR Atacames  
Cámara de Turismo de 
Atacames                                                  
I. Municipio de Atacames  
$ 15,000.00  
*Equipamiento salvavidas Atacames  
Cámara de Turismo de 
Atacames                                                  
I. Municipio de Atacames  
$ 25,000.00 
*Módulo de Surf  
Aso. de Surfistas Muisne 
I.  Municipio de Muisne  
$ 28,080.00 
*Mejoramiento de Escenarios San Mateo  
Gobierno Provincial 
Esmeraldas  
$ 33216,07  
* PRIMERA ETAPA Playas Accesibles 
Balneario de las Palmas  
I. Municipio De Esmeraldas  $11,522.33  
* SEGUNDA ETAPA Playas Accesibles 
Balneario de las Palmas  
I. Municipio de Esmeraldas $ 25,000.00  
*Cine Afro  I. Municipio De Esmeraldas  $5,000.00  
TOTAL  $142.818,40  
Elaborado por las autoras. 
En el proyecto de marketing, se analiza la necesidad de promocionar a la provincia de Esmeraldas 
mediante folletería, mapas, trípticos y todo el material actual que promocione cada cantón y sus 
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atractivos, por lo que es necesario realizar una campaña de promoción y distribución de la misma 
en los 8 cantones y a nivel nacional para que conozcan la provincia.   
 
Además se desea aprovechar los centros de información turística que recién se equiparon para que 
sean puntos claves de información y cumplan su objetivo. El presupuesto que se asigno para este 
proyecto fue de $ 10.000,00 como lo vemos en las dos siguientes tablas: 
 
Tabla Nº 26 
Presupuesto asignado Dirección Provincial de Esmeraldas 
Proyectos de Inversión Marketing 
Período 2010 
 
EJES 
PRESUPUESTO 
INICIAL 
INCREMENTO  
DEL PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO 
TOTAL 
3. Marketing y 
Promoción 
Turística  
 $    -   $  10.000,00   $10.000,00  
  Elaborado por las autoras. 
 
 
Tabla Nº 27 
Detalle de los Proyectos de Inversión Desarrollo de Destinos 
Período 2010 
DETALLES  CONVENIO  VALORES  
*Implementación y equipamiento del 
centro de información turística iTUR 
Atacames  
Cámara De Turismo De 
Atacames                                                  
I. Municipio De Atacames  
$10.000,00  
TOTAL  $10.000,00 
  Elaborado por las autoras. 
 
Las capacitaciones que se desarrollan en este periodo forman parte del Plan nacional de 
capacitación turística, como son: 
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Tabla Nº 28 
Presupuesto asignado Dirección Provincial de Esmeraldas 
Proyectos de Inversión Capacitación 
Período 2010 
EJES 
PRESUPUESTO 
INICIAL 
INCREMENTO  
DEL PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO 
TOTAL 
4. Formación y Capacitación en 
Recursos Humanos 
$   12.456,72 $  6.702,00 $  19.158,72 
   Elaborado por las autoras. 
 
Tabla Nº 29 
Detalle de los Proyectos de Inversión Capacitación I 
Período 2010 
DETALLES CONVENIO VALORES 
Curso de Transportistas del Cantón San 
Lorenzo  
Municipio De San 
Lorenzo  
$2.600,00 
Capacitación a microempresarios en San 
Mateo  
Gobierno Provincial De 
Esmeraldas, Junta 
Parroquial San Mateo  
$570,00  
 Seminario taller a realizado en Rioverde  Municipio De Rioverde  $462,06  
Curso de salvavidas del cantón Atacames  Municipio De Atacames $2.900,00  
Curso De Guías Nativos  que se realizará 
en la parroquia Súa  
Subsecretaria De Recursos 
Pesqueros  Coop. Nuevo 
Porvenir  
$ 2890  
Capacitación Parapente Camarones  
 
$2.500,00  
Seminario Taller de Elaboración de 
Proyectos turísticos comunitarios dirigida a 
los presidentes de las Juntas parroquiales 
de la Concordia  
Jefatura Política De La 
Concordia Y Gobernación  
$704,00  
Capacitación Tululbi – San Lorenzo  
Junta Parroquial Y 
Municipio De San 
Lorenzo  
$710,00  
Varios  $ 879,34  
TOTAL  $   12.456,72  
Elaborado por las autoras. 
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Tabla Nº 30 
Detalle de los Proyectos de Inversión Capacitación II 
Período 2010 
DETALLES CONVENIO VALORES 
*Capacitación Guías Nativos Mompiche   Municipio De Muisne $5.100,00  
* Día Del Turismo  
 Municipios de la Provincia 
de Esmeraldas 
$630,00  
*Capacitación Socio Vulcanizador  
 
$612,00 
*Capacitación Mi Canoa Turística  
 
$360,00  
TOTAL  $6.702,00 
Elaborado por las autoras. 
 
Tabla Nº 31 
Presupuesto asignado Dirección Provincial de Esmeraldas 
Proyectos de Inversión Fomentos de Inversión 
Período 2010 
EJES 
PRESUPUESTO 
INICIAL 
INCREMENTO  
DEL POA 
PRESUPUESTO 
TOTAL 
5. Fomento de la Inversión y 
Gestión Financiera  
 $     1.170,00   $                   -     $  1.170,00  
   Elaborado por las autoras. 
En esta línea de acción de Fomentos de Inversión, se trabaja con las asociaciones turísticas que 
tienen iniciativas de turismo comunitario, en talleres de administración, de buen servicio al cliente, 
elaboración de proyectos sostenibles, entre otros, en Esmeraldas se trabaja los destinos de 
Canchimalero en Limones, del cantón Eloy Alfaro y Cevicangre en el cantón Rioverde. 
  
Tabla Nº 32 
Detalle de los Proyectos de Inversión Fomentos de Inversión 
Período 2010 
DETALLES CONVENIO VALORES 
Turismo  para Todos 
 
$1.170,00 
TOTAL  $1.170,00  
   Elaborado por las autoras. 
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Los proyectos que no se vieron afectados ni se incremento presupuesto fueron en la línea de acción 
de Medidas Transversales, en donde se había planificado las actividades de promoción y del 
programa ESCNNA que es la campaña de Explotación Sexual con Niños, Niñas y Adolecentes, que 
es una campaña a nivel de Latinoamérica que busca detener el abuso sexual de menores en el 
campo turístico y siendo el Ecuador el coordinador de las campaña toma las iniciativas de trabajar 
en sus localidades principales y Esmeraldas es uno de sus pilotos. 
 
El proyecto se distribuyo de la siguiente manera: 
 
Tabla Nº 33 
Presupuesto asignado Dirección Provincial de Esmeraldas 
Proyectos de Inversión Medidas Transversales 
Período 2010 
EJES 
PRESUPUESTO 
INICIAL 
INCREMENTO  
DEL POA 
PRESUPUESTO  
TOTAL 
6. Medidas Transversales De 
Gestión Socio Cultural y 
Ambiental  
 $   22.250,19   $                   -     $ 22.250,19  
 Elaborado por las autoras. 
Tabla Nº 34 
Detalle de los Proyectos de Inversión Fomentos de Inversión 
Período 2010 
DETALLES CONVENIO VALORES 
Sensibilización y Capacitación Sobre 
Prevención de la Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas Adolescentes en 
Actividades Turísticas ESCNNA  
Municipios De Los 
Cantones Esmeraldas, 
Quinindé, San Lorenzo, 
Atacames  
 $ 3.300,00  
*Apoyo a los Proyectos Culturales, 
Folklóricos y Gastronómicos. 
(Inti Raymi, Festival Intercultural Quininde, 
"Carnaval De Rioverde, En Rioverde" , 
Carabana Turistica En Quito, Temporada De 
Ballenas En Santa Elena, Desfile de la 
Ecuatorianidad por el Bicentenario,  
*Informar Sobre los Destinos Turísticos de 
la Provincia (Viaje de Prensa) 
Gobiernos Seccionales, 
Cámara de Turismo de 
Atacames.  
$18.950,19 
TOTAL  $22.250,19 
   Elaborado por las autoras. 
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En el siguiente gráfico podemos ver la relación que nos da cada incremento a nivel de líneas de 
acción demostrándose que las estrategias y propuestas que se están revisando están funcionando y 
están dando el resultado que se desea, el cual es incrementar presupuesto y al mismo tiempo las 
actividades y proyectos. 
 
Gráfico N° 7 
 
Cuadro de datos de presupuesto 
 
 
             Elaborado por las autoras. 
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CAPITULO IV 
 
4. PROPUESTA PARA MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS – MINISTERIO DE TURISMO.
  
 
4.1. Antecedentes 
 
4.1.1. Misión 
 
La Institución  tiene como misión la siguiente: “El Ministerio de Turismo Como ente rector, lidera 
la actividad turística en el Ecuador; desarrolla sostenible, consciente y competitivamente el sector, 
ejerciendo sus roles de regulación, planificación, gestión, promoción, difusión y control”.27 
 
La misión de la presente propuesta tiene como finalidad, a más del cumplimiento de la Misión 
Institucional, la siguiente: 
 
Fomentar la competitividad de la actividad turística, mediante procesos participativos y 
concertados, posicionando el turismo como eje estratégico del desarrollo económico, social y 
ambiental del Ecuador. 
 
 
4.1.2. Visión 
 
La Institución  tiene como visión la siguiente: “El Ministerio de Turismo garantizará que la 
actividad turística se constituya en fuente prioritaria y permanente de ingresos del país, 
posicionando al Ecuador entre los más importantes destinos de Latinoamérica, aportando a la 
mejora de la calidad de la vida de los ecuatorianos, mediante el desarrollo social, económico y 
ambiental”28. 
                                                          
27
 http://www.turismo.gob.ec/ Pag. Web del Ministerio de Turismo 
28
   http://www.turismo.gob.ec/ Pag. Web del Ministerio de Turismo 
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La visión de la presente propuesta tiene como finalidad, a más del cumplimiento de la visión 
Institucional, la siguiente: 
 
Ser reconocido como líderes en el desarrollo turístico sostenible en la región andina y consolidar el 
éxito de la actividad turística en el Ecuador mediante un modelo de gestión pública 
descentralizado, efectivo y eficiente. 
 
 
Valores institucionales 
 
 Ética y transparencia 
 Responsabilidad 
 Vocación de servicio 
 Compromiso con el desarrollo sostenible del sector 
 Conservación del ambiente y patrimonio cultural 
 Mejoramiento continuo de la calidad de los servicios  
 Revalorización de la identidad ecuatoriana y de su diversidad cultural  
 Concentración interinstitucional e intersectorial  
 Trabajo de equipo  
 Creatividad e innovación  
 Pro actividad  
 Equidad social y de género 
 
 
Principios 
 
 Jurídico.- Respeto y aplicación de las normas vigentes, a nivel nacional y local; la garantía 
de que su formulación responda al carácter pluricultural y multiétnico del país. 
 
 Equidad.- Creación de condiciones adecuadas para que los ciudadanos y ciudadanas de 
todos los pueblos y nacionalidades del país, sin discriminación alguna, tengan acceso a servicios de 
calidad ofertados por el Ministerio de Turismo a nivel  Nacional, a través de los diferentes 
proyectos y herramientas de trabajo PLANDETUR y PLAN NACIONAL DE MARKETING. 
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 Calidad.- Creación de condiciones adecuadas en los diferentes sectores turísticos de la 
provincia, con el objetivo de que los ciudadanos y ciudadanas de todos los pueblos y 
nacionalidades de la provincia desarrollen las competencias necesarias para su desenvolvimiento 
exitoso en la vida. 
 
 Pertinencia.- Necesidad de que se genere una acción de pertenencia hacia los Proyecto que 
se ejecutan para que se garantice la formación integral e integrada de los prestadores de servicios, 
para su inserción creativa, reflexiva y propositiva en la sociedad del conocimiento y la información, 
considerando y respetando la diversidad y promoviendo la cultura de negocios. 
 
 Eficiencia.- Establecimiento de un modelo que garantice la utilización óptima de los 
recursos - humanos, materiales y financieros nacionales y de cooperación internacional, en 
beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de todos los pueblos y nacionalidades del país. 
 
 Participación.- Gestión  compartida entre los distintos miembros de la comunidad y los 
sectores Gubernamentales: Prefecto, alcaldes, concejales, presidentes de las juntas parroquiales, 
directivos,  y demás actores sociales, para fortalecer el desenvolvimiento de las actividades con la 
intervención activa y positiva de quienes son los beneficiarios del sector turístico. 
 
 Rendición de cuentas.- Necesidad de que todos los miembros de las comunidades, así 
como el Ministerio de Turismo y sus funcionarios, rindan cuentas a la sociedad sobre su gestión, y 
la calidad de prestación de servicios que imparten hacia las  diferentes comunidades y beneficiarios 
de los proyectos que ejecutan para bien del país, y garantizar el acceso a la información a través de 
la implementación de mecanismos idóneos para su efecto. 
 
 
4.2. Objetivos 
 
4.2.1. Objetivo general  
 
Alcanzar un nivel de desempeño lo suficientemente ágil para cumplir con las exigencias de los 
procesos internos de la Dirección Provincial de Esmeraldas Ministerio de Turismo. 
 
 
4.2.2. Objetivos Específicos  
 
Los objetivos específicos son: 
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 Lograr una efectiva coordinación interna y externa para la preparación presupuestaria. 
 Cumplir con el programa de ejecución de gastos conforme la planificación aprobada en 
base a la normativa financiera. 
 Diseñar y poner en marcha los procedimientos necesarios  para informar oportuna y 
adecuadamente. 
 Llevar un sistema de información actualizado que permita reportar de manera oportuna y 
fidedigna el estado financiero de la Dirección Provincial de Esmeraldas Ministerio de Turismo. 
 
 
4.3. Estrategias 
 
4.3.1. Las estrategias externas 
 
Entre las estrategias externas tenemos: 
 Alianza pública y privada.  
 Fortalecimiento del rol rector y dinamizador del Estado.  
 Descentralización y fortalecimiento capacidades de los entes seccionales.  
 Capacitación y desarrollo.  
 Fomento de la calidad de los destinos y productos turísticos.  
 Participación ciudadana y concertación con los actores.  
 Eficiencia y transparencia institucionales.  
 Fortalecimiento de la identidad nacional. 
 
4.3.2. Las estrategias internas 
 
El trabajo interno es el que establece un mejor resultado por lo que vemos necesario  implantar 
entre las estrategias externas las siguientes: 
 
4.3.2.1. Trabajo en equipo 
 
Para que en la Dirección Provincial de Esmeraldas se alcance un alto nivel de desempeño, se debe 
mantener la participando de los funcionarios en equipos de trabajo.  
 
En el entorno de la Gestión de la Calidad, el trabajo en equipo es un factor clave, y ello por dos 
razones: el factor motivacional, y de compromiso con la Calidad que se opera en el personal 
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participante; y la aplicación de las capacidades y habilidades de los individuos, que permite generar 
sinergia a través del equipo de trabajo. 
 
Una gestión administrativa efectiva exige: 
 
 Elaboración de programas de introducción en la organización del Trabajo en Equipo, 
definiendo la estructura, los tipos de equipo, su composición y relaciones. 
 
 Capacitación en dirección y participación en equipos de trabajo, en técnicas y herramientas 
para el análisis y en la toma de decisiones, y en habilidades de comunicación y resolución de 
conflictos. 
 
 Facilitación del trabajo en equipo, promoviendo dinámicas de grupo efectivas, proponiendo 
herramientas y técnicas de análisis, y regulando el proceso de equipo en general, es decir, el cómo 
trabaja el grupo para alcanzar sus metas. 
 
 Dirección de grupos de trabajo "ad hoc" en contextos que requieren el análisis de situaciones 
específicas y/o la toma de decisiones. 
 
Un equipo es un grupo de personas organizadas, que trabajan juntas para lograr una meta. Un 
equipo pretende alcanzar unas metas comunes. El equipo se forma con la convicción de que las 
metas propuestas pueden ser conseguidas poniendo en juego los conocimientos, capacidades, 
habilidades, información y, en general, las competencias, de las distintas personas que lo integran. 
El término que se asocia con esta combinación de conocimientos, talentos y habilidades de los 
miembros del equipo en un esfuerzo común, es SINERGIA. 
 
Sinergia significa que el resultado alcanzado por el trabajo de varias personas es superior a la 
simple suma de las aportaciones de cada una de ellas. Este es el objetivo del trabajo en equipo. Tras 
la discusión en el equipo, cada componente puede aportar un conocimiento, por ejemplo, del que 
no disponen los demás. Igualmente, el resto puede tener ciertos conocimientos importantes de los 
que carecen los otros miembros.  
 
Cada uno pone a disposición de los otros sus conocimientos (habilidades y capacidades en general) 
y, tras un diálogo abierto se ayudan mutuamente hasta alcanzar una comprensión más nítida de la 
naturaleza del problema y de su solución más eficaz. 
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Alcanzar esta sinergia es el objetivo fundamental de los equipos de trabajo. No pueden implantarse 
mediante una orden ni aparece por sí sola. Solamente aparece cuando al interés por el resultado del 
equipo se suma la confianza y el apoyo mutuo de sus miembros. 
 
Hay grupos de trabajo que no son en realidad equipos (y tal vez no necesiten serlo) porque no 
poseen una meta común, relaciones duraderas o una necesidad de trabajar de un modo integrado.  
 
Por ejemplo, los grupos "ad hoc" pueden ser formados para trabajar en una sola reunión, o en 
proyectos de corta duración. O los "grupos focalizados" que son reunidos con el sólo propósito de 
obtener información de entrada para un proyecto, no para que sus participantes trabajen juntos. 
Tales grupos no reflejan las características típicamente atribuidas a los equipos. Para que un grupo 
de personas sea considerado un equipo es preciso que se tenga un objetivo común. Y que se 
pretenda el alcance de la meta cooperando y ayudándose mutuamente. No hay equipo sin meta 
compartida. 
 
 
Las Ventajas del trabajo en equipo 
  
 Más motivación. Los equipos satisfacen necesidades de rango superior. Los miembros de 
un equipo de trabajo tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos y competencias y ser 
reconocidos por ello, desarrollando un sentimiento de auto eficacia y pertenencia al grupo.  
 
 Mayor compromiso. Participar en el análisis y toma de decisiones compromete con las 
metas del equipo y los objetivos organizacionales. 
 
 Más ideas. El efecto sinérgico que se produce cuando las personas trabajan juntas tienen 
como resultado la producción de un mayor número de ideas que cuando una persona trabaja en 
solitario. 
 
 Más creatividad. La creatividad es estimulada con la combinación de los esfuerzos de los 
individuos, lo que ayuda a generar nuevos caminos para el pensamiento y la reflexión sobre los 
problemas, procesos y sistemas. 
 
 Mejora la comunicación. Compartir ideas y puntos de vista con otros, en un entorno que 
estimula la comunicación abierta y positiva, contribuye a mejorar el funcionamiento de la 
organización. 
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 Mejores resultados. Cuando las personas trabajan en equipo, es indiscutible que se 
mejoran los resultados. 
 
 
4.3.2.2. Equipos eficaces 
  
Las cualidades que hacen posible que un equipo tenga un alto rendimiento son: 
 
 Liderazgo. Los líderes deben ser entrenadores. El buen liderazgo hace posible que los 
empleados realicen su trabajo con orgullo. Los líderes no hacen las cosas a su gente; hace las cosas 
con su gente. Ellos escuchan. Ellos y ellas se ganan el respeto de los demás.  
 
Tienen un profundo conocimiento que les permite dirigir. Un líder adecuado debe tener la visión de 
hacia dónde va la organización. El líder debe ser capaz de comunicar a su equipo las metas de la 
organización, para que los esfuerzos se dirijan hacia la dirección correcta.  
 
 Metas específicas, cuantificables. Sin una meta, no hay equipo. ¿Por qué es importante 
para un equipo tener un propósito, una meta? Porque ayuda a sus miembros a saber hacia dónde 
van. Les proporciona una dirección. Un equipo tendrá más probabilidad de alcanzar el éxito en la 
medida en que todos sus componentes conozcan y comprendan su propósito y metas. Si existe 
confusión o desacuerdo, el éxito del equipo será más difícil de conseguir. 
 
 Respeto, compromiso y lealtad. El respeto mutuo entre los miembros del equipo y los 
líderes, es otra característica de los equipos eficaces. También existirá disposición a hacer un 
esfuerzo extra si está presente la lealtad y el compromiso con las metas. 
 
 Comunicación eficaz. Son numerosas las investigaciones que demuestran que este es el 
problema principal que perciben los empleados actualmente. El líder y los miembros del equipo 
deben intercambiar información y retroalimentación. Deben preguntar: ¿Cómo lo estoy haciendo? 
¿Qué es correcto y qué es incorrecto?. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Qué necesitas para hacer 
mejor el trabajo? 
 Aprender durante el camino. ¿Hay progreso? ¿Cómo lo estamos haciendo? Debe 
obtenerse retroalimentación sobre el resultado del trabajo realizado por el equipo. Esta 
retroalimentación permitirá rectificar cuando se detecte que no se está en la dirección correcta. Por 
otra parte, el líder del equipo deberá reconocer los esfuerzos realizados, alabar cuando se está 
trabajando bien y redirigir cuando no es así. 
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 Pensamiento positivo. Permitir que las ideas fluyan libremente. Ninguna idea debe ser 
criticada. Las nuevas ideas son bienvenidas y asumir riesgos debe ser valorado y estimulado. Los 
errores deben ser vistos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje, no como ocasiones para 
la censura y la reprensión. 
 
 Reconocimiento. El reconocimiento es una clave para la motivación. La otra es el reto, el 
desafío. El reconocimiento puede ser tan simple como una expresión verbal del tipo: "Bien hecho". 
O tener la oportunidad de presentar los resultados a la dirección, o una mención del trabajo 
realizado por el equipo hecha al resto de la organización, una carta de felicitación. En definitiva, el 
equipo debe ser reconocido por sus esfuerzos y resultados. 
 
4.3.2.3. Comunicación y colaboración 
   
La efectividad individual se relaciona con aptitudes bien desarrolladas de comunicación y 
colaboración.  Éstas incluyen no sólo las capacidades interpersonales tradicionales de escuchar y 
comunicarse en forma efectiva con los colegas de trabajo, sino también destrezas como saber 
trabajar en grupos, colaborar con los miembros del equipo con el ánimo de compartir las mejores 
prácticas en todos los niveles de la organización, y trabajar en red con los consumidores, los 
proveedores y los miembros claves de la cadena de valor.  
 
4.3.2.4. Pensamiento creativo y solución de problemas 
 
La búsqueda de lo nuevo necesariamente exige utilizar lo conocido y potenciar otras formas de ver 
el mismo fenómeno. Actualmente, se espera que sean los mismos trabajadores los que encuentren 
la forma de mejorar su trabajo.  Esto les exige pensar en forma creativa, desarrollar la capacidad de 
resolver problemas y ser capaces de analizar críticamente las situaciones, hacer preguntas, aclarar 
lo que no entienden y sugerir mejoras.   
 
Este ambiente de trabajo exige ir más allá de los datos superficiales hasta crear soluciones 
innovadoras a problemas imprevistos. Nótese la íntima relación que guarda con la capacidad antes 
analizada. 
 
4.3.2.5. Cultura tecnológica 
 
En la actualidad se vive un proceso de acelerados cambios tecnológicos a los cuales el profesional 
no puede ser ajeno y cuyo desconocimiento atentaría contra el buen desempeño profesional, más 
aún si se considera el papel del directivo de una entidad. 
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La mayor parte de la colaboración que se desarrolla en el siglo XXI demanda utilizar la 
computadora personal para entrar en red con colegas profesionales en todo el mundo, para 
compartir las mejores prácticas y para hacer recomendaciones sobre formas de mejorar los 
procesos de trabajo. Esta es una vía ineludible para el aprendizaje y la innovación 
 
4.3.2.6. El control 
 
Consiste en medir y regular el desempeño, para así asegurar el logro de los objetivos y planes  
propuestos. 
 
Es una función que atañe a todos los dirigentes, sin excepción y que no se ejecuta al final del 
proceso,   sino a lo largo de este, es decir, antes, durante y después del proceso. Los pasos 
fundamentales u operaciones que la componen son: 
1- Determinación de normas e indicadores. 
2- Medición sistemática. 
3- Corrección del proceso. 
 
Partiendo de la claridad de los objetivos propuestos se seleccionan los indicadores que deberán ser 
medidos, para determinar el grado de proximidad o alejamiento que se va produciendo; luego se 
determina el estado real del objeto y se establece la comparación con las normas o indicadores. En 
caso de producirse desviaciones, estas deben ser analizadas, tomando en cuenta aquellas cuya 
envergadura debe ser tenida en cuenta, se determinan las causas y se preparan los planes 
correctivos que permitirán que el proceso alcance los objetivos para los cuales fue diseñado. 
 
El control, como sistema de retroalimentación, debe garantizar la rápida toma de medidas 
correctivas del proceso, lo que garantiza que se eleve la eficiencia del mismo. Cuando la toma de 
medidas correctivas es lenta o inadecuada se producen afectaciones irreparables que afectan a todo 
el proceso. Por ello el control debe ser sistemático, oportuno y efectivo. Su diseño debe prever 
estos aspectos antes señalados. 
 
El  concepto  de  control  tiene  también  diferentes  connotaciones  al  momento  de  su  definición,  
el  diccionario  nos  habla  de  comprobación,  inspección,  examen,  critica,  lugar  donde  se  
controla:  pasar  por  el  control. 
 
 Planear.-  En  esta  fase  se  define  el  objetivo,  se  decide  el  factor  de  control  y  el  
nivel  de control (la  meta),  así  como  el  establecimiento  de  procedimientos. 
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 Ejecutar.-  La  siguiente  fase  dentro  del  ciclo  de  control  es  ejecutar  el  plan.  Para  
ello  es  necesario  educar  y  entrenar  al  líder  a  fin  de  que  pueda  seguir  los  procedimientos. 
 
 Comprobar.-  Cuando  se  ha  ejecutado  ya  el  plan  de  acción  se  debe  comprobar  si  
el  objetivo  ha  sido  alcanzado  o  no. 
 
 Actuar.-  Por  último,  cerrando  el  ciclo  de  control,  se  deben  tomar  las  acciones  para  
alcanzar  el  objetivo,  lo  cual  significa  dar  remedio  inmediato  o  realizar  acciones  correctas  o  
preventivas  para  evitar  incurrir  en  la  misma  falla. 
 
4.4. Teorías Motivacionales para que una Institución funcione mejor.  
 
Maslow fue el primer psicólogo en analizar una jerarquía de necesidades según su importancia. 
Estas necesidades varían desde las necesidades de nivel inferior (como la necesidad de comer 
cuando se tiene hambre) a las necesidades de nivel superior (como la necesidad de realizarnos, de 
alcanzar nuestro potencial máximo).  
 
La teoría de la motivación de Abraham Maslow, conocida también como la jerarquía de 
necesidades, se basa en dos supuestos fundamentales. En primer lugar, las diferentes necesidades 
que experimentamos se muestran activas en momentos distintos y son sólo las necesidades 
insatisfechas las que influyen en nuestro comportamiento. En segundo lugar, las necesidades se 
clasifican siguiendo un cierto orden de importancia denominado jerarquía.  
 
Según la teoría de Maslow, la conducta se activa por un déficit en una necesidad que impulsa al 
individuo a disminuir la tensión creada por ese déficit. La tensión da lugar a una conducta que 
satisfará potencialmente la necesidad. Por ejemplo, un nuevo hijo en la familia significa una mayor 
carga financiera. Como consecuencia, el trabajador acrecienta sus esfuerzos en el trabajo para 
asegurarse un mayor salario.  
 
Hasta que la necesidad quede satisfecha, se dice que la necesidad insatisfecha influye en la 
conducta. Además, desde el momento en que una necesidad de orden inferior queda satisfecha, 
aparece una necesidad de orden superior que demanda satisfacción. 
 
Maslow identifica cinco categorías de necesidades:  
 
 Necesidades fisiológicas, como la alimentación, el aire y el agua. 
 Necesidades de seguridad, como la ausencia de temores o daños.  
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 Necesidades sociales, como la amistad, el compañerismo y el trabajo en equipo.  
 Necesidades de autoestima, es decir, la aceptación de sí mismo como portador de valores.  
 Necesidades de autorrealización, la satisfacción del crecimiento potencial y personal.   
 
La jerarquía de necesidades proporciona a los gestores una manera sencilla de entender de qué 
manera las diversas condiciones del trabajo satisfacen las necesidades de los trabajadores. Ciertas 
condiciones básicas del empleo (como los sueldos y salarios) satisfacen las necesidades 
fisiológicas.  
 
Las necesidades de seguridad se satisfacen mediante la interacción y la comunicación con sus 
compañeros de trabajo. Y, finalmente, el trabajo que el trabajador lleva acabo puede satisfacer sus 
necesidades de autoestima y de autorrealización.  
 
Las ideas de Maslow nos ayudan a entender que cada uno tiene necesidades básicas que hay que 
satisfacer. Una manera de satisfacer estas necesidades es trabajando. Sin embargo, la complejidad 
del proceso de satisfacción da la necesidad hace que una simple prescripción resulte problemática.  
 
La jerarquía de necesidades de Maslow describe un modelo de necesidades humanas básicas, pero 
ofrece una guía práctica muy limitada para motivar al personal. 
 
La teoría de los dos factores de Herzberg sostiene que la satisfacción y la insatisfacción en el 
trabajo proceden de fuentes diferentes. Herzberg y sus colaboradores estaban interesados en 
identificar los factores que influyen en que los trabajadores se sientan satisfechos en su trabajo. 
Para investigar estas ideas, Herzberg diseñó un estudio para el que se recopilaron datos aportados 
por contadores e ingenieros.  
 
Herzberg pidió a los participantes en el estudio que recordaran en qué ocasiones se sintieron a 
gusto en su trabajo y en qué oportunidades se sintieron a disgusto. Se solicitó después a cada 
participante una descripción de las condiciones o sucesos que motivaron esos sentimientos de gusto 
o de disgusto.  
 
Tuvo especial interés en que cada participante identificara las diferentes condiciones laborales en 
las que se suscitaron unos u otros de esos sentimientos. Es decir, mientras que la presencia de una 
determinada condición (por ejemplo, trabajo autor realizarte) hizo que los participantes se sintieran 
a gusto, la ausencia de esa condición no le hizo sentirse mal.  
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En consecuencia, Herzberg dedujo que los factores motivadores producen satisfacción, pero que su 
ausencia no se traduce necesariamente en insatisfacción.  
 
Herzberg encontró dos factores que, por separado, explican la satisfacción y la insatisfacción. Los 
factores cuya presencia impiden la insatisfacción reciben el nombre factores de mantenimiento, 
estos factores se refieren a aspectos laborales que pueden considerarse como contiguos respecto a 
la tarea en sí misma y más relacionados con el medio ambiente externo, el contexto del trabajo. 
 
4.4.1. La motivación  
 
Definición.- En términos generales, motivación es el conjunto de fuerzas (necesidades) que inician 
la conducta y determinan su modalidad, dirección, intensidad y duración.  
 
Proceso de motivación.  
 
La motivación puede definirse como un proceso por el que se satisfacen las necesidades humanas 
básicas. Por ejemplo, Maslow sostuvo que las personas adoptan una conducta específica para 
satisfacer las necesidades tanto de orden inferior como de orden superior. 
 
El modelo de proceso muestra cómo influyen las necesidades en la conducta. La conducta da lugar 
a un cierto nivel de recompensa. El rendimiento deficiente se traduce en niveles más bajos de 
recompensa que el alto rendimiento. Finalmente, la retroalimentación es el componente de 
reforzamiento del modelo. Si una conducta específica impulsada por la necesidad se refuerza con 
una recompensa, es muy probable que esta conducta pueda volver a repetirse. 
 
4.5. Factores de mantenimiento que debe figurar en una Institución  
 
 La política de la Institución y sus prácticas administrativas. 
 La calidad de la supervisión técnica. 
 Las relaciones interpersonales.  
 La remuneración, el estatus y la seguridad del empleado. 
 La vida personal del empleado.  
 Las condiciones físicas de las instalaciones de trabajo (por ejemplo, aire acondicionado)  
 
Los factores cuya presencia producen satisfacción reciben el nombre de elementos satisfactorios o, 
simplemente, factores motivadores. La presencia de estos factores puede originar altos niveles de 
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motivación. Los factores motivadores están directamente relacionados con las actividades 
específicas de un puesto de trabajo, que incluyen:  
 
 El logro.  
 El reconocimiento.  
 El progreso. 
 La tarea o el trabajo mismo. 
 La capacidad del trabajador para el aprendizaje o el desarrollo personal.  
 La responsabilidad del trabajador por los resultados. 
 
 Los factores motivadores y de mantenimiento se diferencian por el hecho de que los factores 
motivadores son intrínsecos, mientras que los de mantenimiento son extrínsecos. 
 
En el tiempo en que Herzberg desarrolló este estudio, sus ideas fueron calificadas de pioneras; 
fueron un desafío a las ideas tradicionales sobre las causas y la naturaleza de la satisfacción en el 
trabajo. Sin embargo, cuando la teoría de los dos factores fue puesta a prueba en otras 
organizaciones, los investigadores encontraron un respaldo muy limitado para esta teoría. 
 
Los factores motivadores de Herzberg equivalen a las necesidades de orden superior de Maslow, 
mientras que sus factores de mantenimiento corresponden a las necesidades de orden inferior. Es 
interesante destacar que tanto Maslow como Herzberg presentan evidencia de que el valor del 
trabajo en sí mismo puede contribuir a la motivación del trabajador.  
 
Una aplicación de la teoría de la motivación: fijación de objetivos.  
 
Una de las teorías sobre la conducta humana que con más frecuencia ha sido objeto de 
investigación es la teoría de la fijación de objetivos. En términos simples, la teoría de la fijación de 
objetivos establece que el rendimiento de las personas que fijan los objetivos es superior al de los 
que no los fijan. El proceso organizacional de fijación de objetivos tiene que ver con:  
 
1.- La alineación de los objetivos personales y organizacionales y  
2.- La recompensa por la consecución de los objetivos.  
Los principios relativos a la fijación de objetivos son evidentes en programas muy conocidos como 
la administración por objetivos (APO) y la autogestión. 
Ventajas de la fijación de objetivos.  
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Los objetivos pueden servir para:  
 
 Orientar la atención y la acción, movilizar esfuerzos. 
 Crear una conducta que persista en el tiempo, 
 Establecer estrategias para la consecución de los objetivos. 
 
Los objetivos ayudan al personal a convertir las intenciones generales en acciones específicas. Por 
regla general, el personal necesita sentir que el trabajo para la consecución del objetivo redunda en 
su mayor interés y no exclusivamente en el interés del director.  
 
El personal requiere, también, apoyo en sus esfuerzos, en términos de tiempo, herramientas, 
información y otros recursos necesarios para el trabajo. Finalmente, el personal ha de sentir 
confianza en que su trabajo será recompensado. 
 
4.6. Propuesta de Estructura y funciones para la Dirección Provincial de Esmeraldas – 
Ministerio de Turismo 
 
La estructura y las funciones que se propone implementar para la Dirección Provincial de 
Esmeraldas Ministerio de Turismo se expresa en el siguiente flujograma:  
Gráfico N° 8 
Propuesta de Estructura 
de la Dirección Provincial de Esmeraldas 
Ministerio de Turismo 
 
Propuesta de la Estructura Orgánica de la Dirección Provincial de Esmeraldas MINISTERIO DE TURISMO 
Elaborado por las autoras. 
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El diagrama describe cada una de las áreas, siendo la más extensa la financiera, que es el nuestro 
objeto  de estudio. 
 
 
 
4.7. Propuesta para mejorar los Procesos Planteados para  la Dirección Provincial de 
Esmeraldas – Ministerio de Turismo 
 
4.7.1. Actividades a Desarrollar 
 
Para realizar esta propuesta, fue necesario participar de esta investigación con los técnicos de la 
Dirección Provincial de Esmeraldas Min. de Turismo para poder revisar las actividades y proponer 
las estrategias a cumplir y mencionamos a continuación:  
 Levantamiento de un diagnóstico de necesidades de personal por competencias para el área 
financiera de la DPE-MINTUR. 
 Planificación presupuestaria de incorporación de personal para el área financiera de la 
DPT-MINTUR. 
 Enrolamiento e inducción de personal para el área financiera de la DPT-MINTUR. 
 Identificación y mapificación de los procesos de la Dirección Provincial de Turismo de 
Esmeraldas.  
 Determinación de los procedimientos requeridos para la instrumentación del modelo de 
gestión por procesos. 
 Puesta en marcha del modelo de gestión por procesos. 
 Diseño de un sistema de monitoreo y evaluación de desempeño y cumplimiento.  
 Puesta en marcha del sistema de monitoreo y evaluación. 
 
Cada área y actividad a realizarse debe cumplir un proceso, que a continuación presentamos con los 
Diagramas de flujo: 
 
Para la ejecución de cada actividad los técnicos necesariamente deben cumplir con el siguiente 
proceso: 
 
 La Dirección asigna la responsabilidad de ejecutar proyectos a un técnico de la DPE según 
la actividad que se vaya a ejecutar según las actividades mencionadas en cada área. 
 El técnico responsable del proyecto solicita su presupuesto mediante la solicitud 
presupuestaria en el sistema SIPLANEO, junto al memorando y los términos de referencia. 
 El financiero aprueba la solicitud y envía una certificación temporal para que el Director 
apruebe la certificación y se pueda ingresar en el sistema del Ministerio de Finanzas (ESIGEF). 
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 Se inicia el proceso de contratación en el INCOP. 
 Se contrata según los términos acordados 
 Se ejecuta la contratación 
 Se emiten los informes de culminación de proyecto 
 Y se solicita el pago al financiero, quien revisa todos los procesos ejecutados y procede al 
pago. 
 
En los Procesos de Programación se da una descripción de las tareas que se deben desarrollar en 
cada proceso financiero,  los flujogramas nos muestras cual es el proceder de cada área y que 
actividades se deben desarrollar.  
 
 
4.7.2. La Dirección 
 
Como sabemos la responsabilidad de la Dirección recae en el Director Provincial de Esmeraldas, 
quien es el representante del Señor Ministro de Turismo del Ecuador en la Provincia, se vio la 
necesidad de crear el Comité Interinstitucional, pero se cree necesario que se debe  presidir el 
Comité Interinstitucional para que se coordinen acciones de fortalecimiento de las actividades 
turísticas, para participar de la toma de decisiones y fortalecer  el desarrollo de destinos turísticos 
en la provincia de Esmeraldas y así mostrar su crecimiento organizado y responsable a nivel 
nacional. 
 
Es la persona que debe dirigir el control de las actividades en el sector turístico y hacer un trabajo 
conjunto con las autoridades locales como departamento de Salud, Intendencia de Policía, SRI, 
técnicos de regulación y control del Ministerio de turismo en la Inspección de establecimientos 
Turísticos, para validar el buen funcionamiento, servicios y cumplimiento de las leyes y 
reglamentos que brindar a los turistas, para así aprobar los certificados de inscripción como 
establecimientos turísticos, y que estos cumplan con las categorización turísticas que se les emite, 
para el catastro nacional, y de esta manera ser promocionadas en los portales turísticos. 
 
El Director es quien junto a los responsables del área financiera y de planificación debe analizar y 
revisar los proyectos a ejecutarse para validarlos y de esta manera solicitar el presupuesto a la 
matriz del Ministerio de Turismo y así desarrollar las actividades o la implementación de los 
mismos.  
 
Una de las funciones que se han ejecutado hasta el momento de una manera mecánica y que deben 
de fortalecerse y saber el porqué se realiza cada proceso, son los siguientes; la aprobación de los 
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informes de ejecución que realizan los técnicos, los pagos, las reformas de ítems, las 
reprogramaciones de presupuestos, las solicitudes de liberación de presupuestos y las solicitudes de 
autorización de cuotas presupuestarias cuatrimestrales.  
 
En conjunto con los técnicos responsables de proyectos, debe de revisar los procesos de 
adquisición de bienes y servicios para la ejecución los proyectos y para los gastos administrativos, 
ya que al ser el único autorizado para aprobar la compra o la contratación de los bienes y/o 
servicios, debe de conocer los procesos que se están realizando. 
 
El Director debe conocer  todas las herramientas de trabajo que estudiamos en el capítulo II para 
dar un criterio analítico y crítico para revisar y aprobar el borrador del  Plan Operativo Anual POA 
dentro de la DPE, para enviar a la matriz y solicitar el respectivo presupuesto anual, que las áreas 
de planificación y de financiero elaboran en conjunto con los técnicos de proyectos, mediante 
mesas de trabajo y revisando los requerimientos del Gobierno Provincial de Esmeraldas, 
Municipios, Juntas Parroquiales y demás comunidades que prestan servicios turísticos. 
 
 
4.7.3. El Área de Contabilidad y Financiero  
 
El departamento de contabilidad es un área que contabiliza, controla y dirige todas las operaciones 
realizadas en nuestra unidad, con el fin de lograr un uso eficiente de los recursos materiales 
financieros y humanos, así como el adecuado control contable de los mismos.  
 
Dentro de nuestra investigación buscamos mejorar el uso racional de los recursos financieros, 
materiales y humanos, obteniendo una categoría confiable en el control de estos recursos, contando 
para ello con el personal calificado y capacitado que se necesita en el sector.  
 
Además, debe de encargarse de realizar la coordinación de las actividades a desarrollarse con el 
área de planificación; en lo que respecta a la programación, seguimiento y reprogramaciones del 
presupuesto anual.  
 
Se debe coordinar el compromiso de los presupuestos, con los técnicos para la ejecución de los 
proyectos, y así realizar el pago a proveedores, la declaración de impuestos,  ajustes y 
reclasificación de cuentas para el cierre del año contable, monitoreo de las actividades cumpliendo 
los tiempos proyectados y el cumplir con el resultado esperado.  
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Conociendo que el financiero de la DPE además está a cargo de realizar las tareas de presupuesto, 
tesorería, contabilidad, debe tener conocimientos de lo que se realiza en cada área. 
 
En general, este sería un resumen de las actividades que se deben de realizar en esta área, pero para 
obtener los resultados deseados, hemos visto necesario crear flujogramas de procesos para mejorar 
las actividades que se realizan de la siguiente manera: 
 
 
4.7.3.1. Procesos de Programación 
 
Para obtener mejores resultados en la ejecución de programas y proyectos, en el área financiera de 
la Dirección Provincial de Esmeraldas MINISTERIO DE TURISMO, tomando en cuenta la 
Constitución de la República del Ecuador, las leyes, los reglamentos, las Normativas, los Acuerdos 
y convenios vigentes, se cree conveniente implementar una propuesta de procesos que cumplan las 
normativas de Estado para mejorar la ineficiente aplicación de la gestión administrativa y 
financiera en la DPE y lograr el desempeño que incida en la eficiencia y efectividad de los 
objetivos  de la Dirección Provincial de Esmeraldas  y del Ministerio de Turismo del Ecuador 
 
El primer proceso que se plantea en esta investigación, es la PIA, La Programación Indicativa 
Anual, consiste en realizar la programación del presupuesto para el año contable. 
 
La herramienta principal para esta programación es una buena planificación de las actividades y 
proyectos que se van a desarrollar en el año para la solicitud del presupuesto, en el segundo 
capítulo se reviso las líneas de acción del PLANDETUR 2020 y del PLAN DE MARKETING 
PIMTE 2014, el responsable del área planifica los proyectos a desarrollar junto con los técnicos 
responsables de la ejecución cumpliendo con los términos de referencia que sean necesarios, los 
proyectos son revisados y aprobados para su ejecución, por parte de la Subsecretaria de 
Planificación Institucional en Matriz.  
 
Luego de estos la  información es entregada al área financiera,  para que se estudie el 
procedimiento de contratación, la distribución de las actividades que se desean contratar y los 
tiempos en que se van a ejecutar. 
 
Con este antecedente se realizan todos los procedimientos: 
 Creación de la Necesidad 
 Planificación (Estudio y Aprobación) 
 Solicitud de Presupuesto 
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 Asignación  
 Ejecución 
 
La buena Planificación de los proyectos, evita contratiempos y trámites de reformas o 
reprogramaciones presupuestarias, que ocasionan retrasos en la ejecución, y debe tomarse en 
cuenta que es una forma de calificar el área, la eficiencia de la información entregada, esta 
planificación se llama POA, Plan Operativo Anual. 
 
En los siguientes gráficos veremos una estructura de procesos, según cada actividad que se 
desarrollan en la Institución que se deberían implementar para mejorar las actividades que se 
ejecutan en la Dirección Provincial de Esmeraldas del Ministerio de Turismo. 
 
En nuestro primer grafico de procesos, (Gráfico N° 8) vemos la programación indicativa anual 
(PIA), para tener un mejor resultado debemos trabajar en conjunto con los técnicos y elaborar cada 
proyecto. 
 
Tomando en cuenta a que eje de ejecución pertenece, si al PLANDETUR o al Plan de Marketing, 
el programa, el proyecto, la actividad, tiempo de ejecución, montos, ítems a utilizar y procesos de 
contratación del proyecto. 
 
Esta planificación del presupuesto en este desglose de líneas, sirve para cumplir con las actividades 
que se piensa  a desarrollar,  para que al momento de solicitar el presupuesto antes de iniciar el año 
fiscal, es decir, cuando el Ministerio de Economía y Finanza, publique los techos presupuestarios 
de cada Unidad Administrativa Financiera UDAF,  y esta a su vez distribuya a las regionales o a las 
UE Unidades Ejecutoras, la Unidad Ejecutora de la Dirección Provincial de Esmeraldas, tenga ya 
una base de datos planificada para ingresar al sistema ESIGEF sin mayor contratiempos, en lo que 
respecta al presupuesto según ítems presupuestarios, proyectos  y periodos de ejecución. 
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Gráfico N° 9 
Propuesta de Proceso Presupuestario Programación Indicativa Anual 
            MINISTERIO DE TURISMO
                                                         DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS
                                             Estatus:                        PROPUESTA
                         Macroproceso: GESTIÓN FINANCIERA            Fecha de Elaboración:  Junio  2010
                         Proceso:           PRESUPUESTO
                         Subproceso:     PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL                  
ANALISTA PRESUPUESTARIO 
(MATRIZ)
UNIDADES EJECUTORAS 
(REGIONALES)
MINISTERIO DE FINANZAS
INICIO
PUBLICAR PRESUPUESTO 
PARA CADA UNIDAD 
EJECUTORA EN EL 
PROGRAMA E-SIGEF
DISTRIBUIR EL PRESUPUESTO 
DE ACUERDO A SUS 
NECESIDADES PARA LOS 12 
MESES
INGRESAR PRESUPUESTO AL 
SISTEMA E-SIGEF Y DEJARLO 
EN ESTADO SOLICITADO
CONSOLIDAR INFORMACIÓN Y 
ENVIAR AL MINISTERIO DE 
FINANZAS
ANALIZAR LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA
 APROBAR LA 
PROGRAMACIÓN 
INDICATIVA ANUAL
VERIFICAR EN EL E-SIGEF LA 
PROGRAMACION INDICATIVA 
ANUAL (PIA)
PROGRAMACIÓN 
FINANCIERA 
(CUATRIMESTRAL)
FIN
1
DOCUMENTACIÓN:
1.- PRESUPUESTO PARA CADA UNIDAD EJECUTORA.
2.- CONSOLIDAR INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO.
1
1 2
2
2 2
¿OBSERVACIONES?
NO A
SI
A
 
Elaborado por las autoras. 
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Si existe alguna información con error se niega el trámite y se devuelve el proceso, Si la 
información ingresada, en el sistema es correcta el MEF aprueba la distribución presupuestaria, se 
confirma la aprobación y se procede al siguiente paso: 
Gráfico N° 10 
Propuesta de Proceso Presupuestario 
Programación Financiera Cuatrimestral 
Elaborado por las autoras. 
La programación financiera anual, es un informe financiero que se ingresa  al sistema de ESIGEF y 
se programa en cada cuatrimestre por grupos de presupuestos, así: 
 
            MINISTERIO DE TURISMO
                                                           DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS
Estatus :                        PROPUESTA
Macroproceso: GESTIÓN FINANCIERA Fecha de Elaboración:  JUNIO 2010
Proceso:           PRESUPUESTO                              
                              Subproceso:      LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA (CUATRIMESTRAL)                     
ANALISTA PRESUPUESTARIO (MATRIZ)
UNIDAD EJECUTORA 
(REGIONALES)
MINISTERIO DE FINANZAS
COMPLETOS
NO
SI
PORCENTAJE
RECIBIR, ELABORAR 
PROGRAMACIÓN 
CUATRIMESTRAL DE 
COMPROMISO Y DEVENGADO
INDICAR ALAS 
DIFERENTES ÁREAS LA 
DISPONIBILIDAD DE 
FONDOS POR QUIPUX
¿HAY 
OBSERVACION
ES?
REGISTRAR EN SISTEMA E-
SIGEF Y PONER EN ESTADO 
SOLICITADO
ENVIAR PROGRAMACIÓN 
INDICATIVA ANUAL EN EL E-
SIGEF
DISPONER LA EMISIÓN DE 
FONDOS O UN 
PORCENTAJE
A
RECIBIR LA 
DISPONIBILIDAD DE 
LA PROGRAMACIÓN 
FINANCIERA EN E-
SIGEF 
RECIBIR PROGRAMACIÓN 
CUATRIMESTRAL 
CONSOLIDADA Y APROBAR 
SEGÚN PROGRAMACIÓN DE  
TESORERÍA DEL GOBIERNO 
CENTRAL
REPROGRAMACIÓN 
FINANCIERA
A
SOLICITAR AL 
MINISTERIO DE 
FINANZAS CON 
JUSTIFICATIVOS
INICIO
RECIBIR PROGRAMACIÓN 
CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO Y 
CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN EN 
SISTEMA E-SIGEF
¿ENVIO DE 
FONDOS?
FIN
4
DOCUMENTACIÓN:
1.- PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL
2.- PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO Y DEVENGADO
3.- CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
4.- MEMORANDO DE COMUNICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA
5.- JUSTIFICACIONES PARA DISPONIBILIDAD DE FONDOS COMPLETOS
1
1
2
5
3
3
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Gráfico N° 11 
Programación Financiera Cuatrimestral – Sistema ESIGEF 
 
Elaborado por formatos del Sistema ESIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Cada Unidad Ejecutora ingresa la información y envía a Matriz donde se consolidada y es aprobada 
por la tesorería de la Nación, esta dispone la emisión de fondos para que se proceda a la 
elaboración de los compromisos y devengados en cada cuatrimestre. 
  
En el sistema ESIGEF siempre se deben cumplir 4 pasos: 
 
1. Crear 
2. Detallar 
3. Solicitar  
4. Aprobar 
 
En el caso de  la programación cuatrimestral, la UE crea y detalla el asiento de programación y la 
UDAF consolida o valida la información de todas las UE a su cargo y envía la solicitud al 
Ministerio de Economía y Finanzas quien aprueba dicha solicitud. 
 
Cuando ya se tiene programada las cuotas y los proyectos, se solicita la creación de la certificación 
de fondos, que es la confirmación de las partidas presupuestarias para la contratación de un 
proyecto. 
 
El proceso es el siguiente: 
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Gráfico N° 12 
Propuesta de Proceso Presupuestario 
Certificaciones Presupuestarias 
            MINISTERIO DE TURISMO
    DIRECION PROVINCIAL DE ESMERALDAS
               Estatus:           PROPUESTA
                         Macroproceso: GESTIÓN FINANCIERA Fecha de Elaboración:  JUNIO 2010
                         Proceso:           PRESUPUESTARIAS                        
                         Subproceso:     CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIA                       
DIRECTOR/A FINANCIERO ANALISTA PRESUPUESTARIO
UNIDADES DEL MINISTERIO DE 
TURISMO
INICIO
SOLICITAR DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA CON 
DOCUMENTACIÓN
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ACORDE AL PEDIDO 
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PRESUPUESTO?
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RECIBIR LA CERTIFICACIÓN DE 
FONDOS
FIN
SI
SI
NO
NO
2
2
DOCUMENTOS:
1.- INFORME TÉCNICO APROBADO
     TÉRMINOS DE REFERENCIA
      SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA      
2.-CERTIFICACIÓN DE FONDOS
1
1
RECIBIR SOLICITUD DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIO CON 
DOCUMENTACION Y SUMILLA
APROBAR CERTIFICACION DE 
FONDOS Y ENTREGAR A 
UNIDAD SOLICITANTE
2
Elaborado por las autoras.  
Dentro de la unidad ejecutora del Ministerio de Turismo, en este caso la Dirección Provincial de 
Turismo de Esmeraldas, el técnico responsable de la ejecución del proyecto mediante informe 
técnico aprobado, con términos de referencia, solicita la disponibilidad del presupuesto, luego el 
Director Financiero revisa los documentos con las solicitudes de disponibilidad presupuestaria y 
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aprobación los certificados de fondos para que los analistas financiero nuevamente lo pueda revisar 
dentro del plan operativo anual POA. 
 
Todos los documentos aprobados si se obtienen observaciones se regresa el proceso y así se 
controlar el presupuesto, si tiene inconsistencias se realizan las solicitudes de reformas,  y sise 
cumple con lo solicitado se aprueba el registro de certificaciones de fondos en el sistema ESIGEF, 
se entrega el documento aprobado y se realiza el proceso de contratación. 
 
En el gráfico siguiente se registra el proceso principal el pago, luego de realizar la solicitud de 
certificación presupuestaria se realiza el proceso de contratación, en el sistema INCOP, al momento 
de revisar los términos de referencia y proceder a realizar el contrato, con el proveedor se solicita 
junto a todos los documentos adjuntos, el compromiso del contrato, que consiste en comprometer el 
presupuesto del contrato para el posterior devengamiento. 
 
Se procede a devengar cuando el técnico recibe el producto contratado cuando se firman las actas 
de Entrega – Recepción, mediante memorando se solicita al Financiero el pago del contrato previa 
autorización de la autoridad máxima. 
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Gráfico N° 13 
Propuesta de Proceso Presupuestario 
Registro de Compromiso, Devengado y Solicitud de Pago 
                                                                                                                              MINISTERIO DE TURISMO
                                                                                                           DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS          
                                                                                                                                                                       Estatus:                        PROPUESTA        
                                                                        Macroproceso:  GESTIÓN FINANCIERA                                                                           Fecha de Elaboración:  JUNIO  2010
                                                                        Proceso:            CONTABILIDAD                                                       
                                                                        Subproceso:      REGISTRO COMPROMISO, DEVENGADO Y SOLICITUD DE PAGO     
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2
 Elaborado por las autoras. 
Los técnicos responsables de la Dirección Provincial de Esmeraldas - MINISTERIO DE 
TURISMO, deben entregar los documentos: solicitudes, certificados, memorandos, autorizaciones 
proformas cuadros comparativos, oficios, facturas de los gastos y pagos, pliegos, contratos y los 
demás documentos necesarios que validen la ejecución del pago que se va a realizar por el 
cumplimiento del proyecto desarrollado.  
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Cuando los proyectos contratados ameritan varios pagos o la entrega de un anticipo, a más de la 
documentación anterior solicita una póliza de seguros por el buen uso del anticipo, y se realiza el 
siguiente proceso: 
 
Gráfico N° 14 
Propuesta de Proceso Presupuestario 
Anticipo a Proveedores 
                                                                                                     MINISTERIO DE TURISMO
                                                                                        DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS          
                                                                                                                     Estatus:               PROPUESTA    
                               Macroproceso:  GESTIÓN FINANCIERA                                                    Fecha de Elaboración: JUNio 2010
                               Proceso:            CONTABILIDAD                                                       
                               Subproceso:      ANTICIPO A PROVEEDORES     
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Elaborado por las autoras. 
El anticipo a los proveedores, al igual que el proceso anterior se debe anexar la misma 
documentación pero en este caso los documentos de respaldo son anticipos de pago,  las 
certificaciones presupuestarias y el proceso contractual, para inicial el proceso de pago ya que en 
este caso no se recibe el producto terminado sino el compromiso de ejecución y es validado por la 
póliza de seguros. 
 
Se Continua con el análisis contable que es el control de los documentos adjuntos a la solicitud, se 
registra en el sistema ESIGEF, se revisa el respaldo de los responsables financiero con las firmas 
correspondientes de todos los documentos y se procede a dar el anticipo. 
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Para la ejecución de los pagos, cuando ya se termina el proceso y se recibe el producto se procede a 
recibir la documentación correspondiente y la solicitud de pago, se realiza la liquidación del pago, 
para entregar el documento de póliza que se había recibido y en el sistema se amortiza el pago del 
anticipo, para que registre el devengamiento respectivo. 
Gráfico N° 16 
Propuesta de Proceso Presupuestario 
Registro de Garantías y Valores 
                                                                                                                                                    MINISTERIO DE TURISMO
                                                                                                                                    DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS
Estatus:                         PROPUESTA
                                                              Macroproceso: GESTIÓN  FINANCIERA                                                         Fecha de Elaboración:  JUNIO 2010 
                                                              Proceso:           ADMINISTRACIÓN DE CAJA 
                                                              Subproceso:     REGISTRO DE GARANTÍAS Y VALORES
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Elaborado por las autoras. 
 
El proceso de liquidación presupuestaria para terminar el registro de este contrato es el mismo, que 
para anular una certificación por eso lo graficamos en uno solo, así tenemos: 
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Gráfico N° 17 
Propuesta de Proceso Presupuestario 
Liquidaciones y Anulaciones presupuestarias 
            MINISTERIO DE TURISMO
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Macroproceso: GESTIÓN FINANCIERA Fecha de Elaboración:  JUNIO 2010
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Elaborado por las autoras. 
El área financiera es quien controla, registra y administra el presupuesto asignado a la UE, en cada 
uno de sus departamentos reposan los registros de control y por esos es quien reporta la ejecución 
presupuestaria, como lo vemos a continuación: 
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Gráfico N° 18 
Propuesta de Proceso Presupuestario 
Ejecución Presupuestaria
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Elaborado por las autoras. 
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Gráfico N° 19 
Propuesta de Proceso Presupuestario 
Informes Financieros (Contables y Presupuestarios) 
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                                   Macroproceso: GESTIÓN FINANCIERA                                    Fecha de Elaboración: JUNIO 2010
                                   Proceso:           CONTABILIDAD                                                           
                                   Subproceso:     INFORMES FINANCIEROS (CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS)
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Elaborado por las autoras. 
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Gráfico N° 20 
Propuesta de Proceso Presupuestario 
Informes Financieros (Contables y Presupuestarios) 
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Elaborado por las autoras. 
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Luego de revisar el proceso normal de ejecución de pagos, es necesario que revisemos también las 
reformas de ítems y las reprogramaciones que se dan al no programar o planificar bien un proyecto. 
 
Cuando al revisar la ejecución de proyectos y tenemos saldos mal programados, como en el 
siguiente caso, (Tabla Nº 37) es necesario realizar varios informes para que nuevamente se valide 
la nueva propuesta, para esto se llenan las fichas en el formato de SEMPLADES, con los 
antecedente, justificativos y la propuesta detallada del cambio. 
 
Así por ejemplo, si desde matriz destinan un proyecto de Construcción de escenario turístico en 
Canchimalero, facilidades en Atahualpa y la Laguna de Cube al inicio del periodo, debe tener todos 
sus antecedentes para proceder, permisos, modelos de gestión, el plan de las actividades que se van 
a desarrollar entre otros, pero al no contar con los términos de referencia necesarios la Dirección de 
Esmeraldas, solicita una Reprogramación del presupuesto e informa el porqué no se puede proceder 
a ejecutar el proyecto inicial y propone un nuevo proyecto que en este caso es el Equipamiento de 
un iTUR en el Aeropuerto General Rivadeneira, Parroquia Tachina, Cantón Esmeraldas.  
 
Para poder aprobar un cambio de estos proyectos se deben buscar los justificativos necesarios para 
que se apruebe el nuevo proyecto y el anterior se quite del POA programado, ya que esto afecta a 
las actividades, metas, ítems y resultados que ya se habían programado como lo divisamos en el 
ejemplo, cambian los datos para la ejecución, los ítems que se han programado en el sistema 
ESIGEF ya no son los mismos que se necesitan para la nueva presentación, por lo que también a 
más de la reprogramación debe registrarse una reforma. 
Tabla Nº 35 
Formato de solicitud de Reprogramación 
ORIGEN  
MINISTERIO DE TURISMO 
DESTINO  
DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS 
Proyecto:015  DESARROLLO DE DESTINOS Proyecto: 015 DESARROLLO DE DESTINOS 
Act: 2.3 Desarrollo de destinos turísticos Act: 2.4 INFRAESTRUCTURA TURISTICA 
Sub.Act: 2.3.5 Plan turismo Binacional Ecuador - Perú 
Sub.Act: 2.4.1 PLAN DE DOTACION DE SERVICIOS 
BASICOS 
Item tarea mes Monto Item tarea Mes Monto 
750199 
Construcción de 
escenario 
turístico en 
Canchimalero, 
facilidades en 
Atahualpa y la 
Laguna de Cube 
Noviembre 21,854.00 
 
840103 
 
Equipamiento 
del Aeropuerto 
General 
Rivadeneira, 
Parroquia 
Tachina Cantón 
Esmeraldas 
Noviembre 
 
$ 8000.00 
840104 
$ 10000.00 
 730207 $ 2000.00 
730303 $ 1000.00 
    
730405 $  854.00 
TOTAL    21,854.00 TOTAL    $ 21,854.00 
Elaborado por las autoras. 
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Cuando ya se cumple los requerimientos para que se aprueba esta reprogramación en planificación 
y en SEMPLADES se envía un informe de aprobación hacia la Unidad Ejecutora en este caso la 
Dirección Provincial de Esmeraldas, y es el Director quien dispone el ingreso al sistema ESIGEF, 
de dicha reprogramación, para de la misma manera solicitar a la Dirección Financiera del 
Ministerio de Turismo, y este al Ministerio de Economía y Finanzas la  aprobación.  
 
Este proceso contractual es el más largo que se registra ya que cuenta con varias instituciones 
inmersas, varios formatos de informe que se deben realizar en el área de proyectos, planificación y 
financiero y los tiempos varían según se demore cada área, y los periodos cambian su 
programación de ejecución, por eso se solicita una buena planificación, revisar todos los Términos 
de referencia, para que no existan errores. 
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Gráfico N° 21 
Propuesta de Proceso Presupuestario 
Reprogramación Financiera 
Elaborado por las autoras. 
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Gráfico N° 22 
Propuesta de Proceso Presupuestario 
Reforma Presupuestaria de las Unidades Ejecutoras 
Elaborado por las autoras. 
 
Como se explicaba anteriormente en la reprogramación, la reforma de ítems forma parte de este 
cambio en la programación de la ejecución presupuestaria, por lo que  la unidad ejecutora regional 
envía un memorando de la reforma con el informe de viabilidad ingresando en el sistema ESIGEF a 
la Dirección de Planificación Institucional lo reciben y dan la autorización de subsecretaria con los 
documentos de respaldo cumpliendo las metas del POA.  
Los analistas presupuestarios de matriz verifican en el sistema y dan un control de los justificativos 
con sus respectivas observaciones. Para que el Director Financiero de paso a la Subsecretaria 
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Administrativa y Financiera, revisando los oficios de viabilidad de las reformas y envíos a 
Ministerio de Economía y Finanzas, dando así la aprobación de las resoluciones del presupuesto 
dando como constancia en el sistema el respectivo, aprobado y finalizar el proceso.   
 
Otro pago que realizan las Unidades Ejecutoras son los pagos de viáticos y subsistencias tanto al interior 
como al exterior, el proceso es el siguiente:  
 
Gráfico N° 23 
Propuesta de Proceso Presupuestario 
Liquidación de Viáticos al Interior 
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Elaborado por las autoras. 
 
La liquidación de Viáticos y movilidad es de aplicación a los Funcionarios y Empleados, de Planta 
Permanente y Temporarios es decir a los Funcionarios de Nombramiento y de Contrato, así como 
las que cumple la máxima autoridad que es el Director, por cumplir una comisión de servicio 
dentro del Territorio Nacional y conforme a la escala complementaria según la tabla de SENRES. 
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Como lo manifiesta el CAPITULO 111 del Registro oficial de la Administración del Sr. Presidente 
Rafael Correa Delgado del 22 de abril del 2009, en la cual se determina  La Forma De Cálculo en 
el “Art. 8.- Tabla para el cálculo de viáticos.- Las unidades financieras deben realizar los pagos de 
viáticos sobre la base de lo estipulado en este reglamento, conforme a la siguiente tabla:” 
Tabla Nº 36 
Tabla para el cálculo de viáticos 
NIVELES ZONA A 
USD 
ZONA B 
USD 
PRIMER NIVEL   
Dignatarios; autoridades nominadoras, primeras 
y segundas autoridades institucionales y  servidores 
establecidos en los grados 8, 7 y 6 de la escala del 
nivel jerárquico superior. 
$ 130,00 $ 100,00 
SEGUNDO NIVEL   
Autoridades nominadoras, primeras y 
segundas autoridades institucionales y servidores 
establecidos en los grados 5, 4, 3, 2 y 1de la escala 
del nivel jerárquico superior; jefes departamentales; 
servidores con roles de coordinadores de unidades o 
procesos; servidores ubicados en los grados 20 hasta 
el 15 de la escala de 20 grados; y, Edecán. 
$ 100,00 $ 75,00 
TERCER NIVEL   
Servidores ubicados en los grados 14 hasta el 7 de la 
escala de 20 grados; personal de seguridad 
(oficiales). 
$80,00  $ 70,00 
CUARTO NIVEL   
Servidores ubicados en los grados del 6 al 1 de la 
escala de 20 grados; y, personal de seguridad (tropa). 
 $ 60,00  $ 55,00 
Tabla SENRES 
“Art. 9.- De la zonificación.- Para efectos de cálculo, se considerarán dos zonas: 
 
Tabla Nº 37 
Tabla de zonificación 
ZONA A ZONA B 
Comprende las capitales de provincias y las 
ciudades de Manta, Bahía de Caráquez, Quevedo, 
Salinas y los cantones de la provincia de 
Galápagos, en estos casos se aplicarán los valores 
determinados para esta zona en el artículo 8 de 
este reglamento. 
Comprende el resto de ciudades del país, en 
estos casos se aplicarán los valores 
determinados para esta zona en el artículo 8 de 
este reglamento 
Tabla SENRES 
Con la orden de movilización se realiza la revisión y verificación con la formulario de certificación 
de fondos, llenar los formularios correspondiente a la certificación de fondos y revisar el 
compromiso de devengado para dar parte a recibir y firmar los formularios de SENRES y solicitar 
los pagos para cumplir con los pagos y transferencias solicitadas. 
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Gráfico N° 24 
Propuesta de Proceso Presupuestario 
Viáticos al  Interior
                                                                                 MINISTERIO DE TURISMO
                                                                                                DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS          
                   Estatus:                           PROPUESTA
                              Macroproceso:  RECURSOS HUMANOS                                   Fecha de Elaboración:    JUNIO  2010
                              Proceso:            VIATICOS   
                              Subproceso:     VIATICOS INTERNOS
ESPECIALISTA DE LA 
UARHs
DIRECCIÓN FINANCIERADIRECTOR UARHsSERVIDORAS(ES)
INICIO
RECIBIR MEMORANDO CON 
ORDEN DE MOVILIZACIÓN, 
ANTECEDENTES Y 
DIRECCIONA
REALIZAR MEMORANDO 
INDICANDO LA LICENCIA DE 
SERVICIOS INSTITUCIONALES 
(ANEXAR ANTECEDENTES – 
INVITACIÓN, ETC)
1
INGRESAR DATOS AL 
FORMULARIO DE ORDEN DE 
MOVILIZACIÓN Y HACER 
FIRMAR A JEFE INMEDIATO
 FIRMAR MEMORANDO CON 
AUTORIZACIÓN DE GASTO DE 
LICENCIA DE SERVICIOS 
INSTITUCIONALES A LA 
DIRECCIÓN FINANCIERA
TIPO DE PAGO
RECIBIR DOCUMENTOS CON 
4 DIAS DE ANTICIPACION
ANTICIPO
RECIBIR ORDEN DE MOVILIZACION, 
INFORME, PASAJES AEREOS O 
TERRESTRE, SI ES AEREO LOS 
RESPECTIVOS PASOS A BORDO DE 
TERCER O CUARTO NIVEL Y CERTIFICADO 
DE CUMPLIMIENTO DE COMISION
LIQUIDACION
 APROBAR EL PAGO EN 
BASE A FIRMA EN EL 
DOCUMENTO, ORDEN DE 
MOVILIZACION
REVISAR EL CALCULO DE VIÁTICOS 
EN BASE A (REGLAMENTO DE 
SENRES RESOLUCION SENRES-
2009-000080)
REGISTRAR EN EL ESIGEF, 
Y ENTREGAR A TESORERIA 
PARA EJECUTAR EL PAGO 
PAGO
REALIZAR EL CALCULO DE LOS 
VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, 
SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACIÓN 
(REGLAMENTO DE SENRES 
RESOLUCION SENRES-2009-000080)
RECIBIR ORDEN DE 
MOVILIZACIÓN Y REALIZAR 
ANÁLISIS DE LA LICENCIA DE 
SERVICIOS SOLICITADA Y 
EMITIR INFORME RESPECTIVO
RECIBIR INFORME Y 
ANALIZAR
JUSTIFICA LA 
LICENCIA?
SI
ENTREGAR INFORME DE LA 
EJECUCIÓN DE LA LICENCIA DE 
SERVICIOS INSTITUCIONALES 
CON DOCUMENTACIÓN DE 
RESPALDO.
RECIBIR EL INFORME CON 
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 
Y  ENTREGAR A DIRECCIÓN 
FINANCIERA
SI
NO
VERIFICAR DISPONIBILIDAD 
DE FONDOS
EXISTE FONDOS?
FIN
NO
DOCUMENTACIÓN:
1.- MEMORANDO
2.- ANTECEDENTES
3.- ORDEN DE MOVILIZACIÓN
4.- INFORME DE LICENCIA DE SERVICIOS
5.- FORMULARIO: CÁLCULO DE VIÁTICOS
6.- AUTORIZACIÓN DE GASTO
7.-INFORME DE EJECUCIÓN DE LICENCIA
8.- RESPALDOS DE LICENCIA (BOLETOS, CERTIFICADO DE 
CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN)
SOLICITAR INFORME DE LA 
EJECUCIÓN DE LA LICENCIA 
DE SERVICIOS 
INSTITUCIONALES.
REFORMA 
PRESUPUESTARIA
2
1
2
3
1
2
3 1
2
3 4
4
5
6
1 - 6
7
7
8
8
1 - 8
5
1 - 8
 
Elaborado por las autoras. 
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Gráfico N° 25 
Propuesta de Proceso Presupuestario 
Viáticos al Exterior 
                                                                                 MINISTERIO DE TURISMO
DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS          
                   Estatus:                           PROPUESTA
                              Macroproceso:  RECURSOS HUMANOS                                  Fecha de Elaboración:    JUNIO 2010
                              Proceso:            VIATICOS   
                              Subproceso:     VIATICOS AL EXTERIOR
SERVIDORAS (ES)DIRECTOR UARHsSAF
ESPECIALISTA DE 
UARHs
DIRECCIÓN FINANCIERAMINISTRA
DELEGAR A TRAVÉS DE MEMORANDO 
O SUMILLA  LAS PERSONAS QUE VAN 
A VIAJAR AL EXTERIOR EN BASE A 
COMUNICACIÓN RECIBIDA DE LOS 
SERVIDORES QUE REALIZARÁN LA 
COMISIÓN DE SERVICIOS.
INICIO
REALIZAR MEMORANDO CON 
AUTORIZACIÓN DE GASTO A 
LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y 
SOLICITAR EL PAGO.
RECIBIR MEMORANDO, CON 
LA COMUNICACIÓN DE LAS 
PERSONAS QUE REALIZARAN 
LA COMISIÓN DE SERVICIOS 
AL EXTERIOR Y DIRECCIONAR 
A LA UARHs 
VERIFICAR DISPONIBILIDAD 
DE FONDOS
EXISTE FONDOS?
EMITIR CERTIFICACIÓN 
DE FONDOS
SI
NO
ANTICIPO
LIQUIDACION
RECIBIR DOCUMENTOS CON 
4 DIAS DE ANTICIPACIÓN 
(CERTIFICACIÓN DE FONDOS 
Y AUTORIZACIÓN DE 
PRESIDENCIA)
REVISAR EL CALCULO DE 
VIÁTICOS EN BASE A 
(REGLAMENTO DE SENRES 
RESOLUCION SENRES-2009-
000182)
 APROBAR EL PAGO EN 
BASE A MEMORANDO 
SOLICITADO
PAGO
REGISTRAR EN EL ESIGEF, 
Y ENTREGAR A TESORERIA 
PARA EJECUTAR EL PAGO 
RECIBIR MEMORANDO, INFORME 
APROBADO (DIRIGIR A LA MÁXIMA 
AUTORIDAD), PASAJES AEREOS O 
TERRESTRE, SI ES AEREO LOS 
RESPECTIVOS PASOS A BORDO, 
AUTORIZACIÓN DE PRESIDENCIA Y 
ACUERDO MINISTERIAL
RECIBIR MEMORANDO DE LA 
COMISIÓN DE SERVICIOS AL 
EXTERIOR Y EMITIR 
INFORME RESPECTIVO
RECIBIR CERTIFICACIÓN DE 
FONDOS Y CONTINUAR LOS 
TRÁMITES RESPECTIVOS
FIRMAR MEMORANDO CON 
AUTORIZACIÓN DE GASTO A 
LA DIRECCIÓN FINANCIERA 
Y SOLICITAR EL PAGO.
FIN
COMISIÓN DE 
SERVICIOS AL 
EXTERIOR
SOLICITAR LA 
CERTIFICACIÓN DE FONDOS 
CON EL RESPECTIVO 
PRESUPUESTO INICIAL
ENTREGAR INFORME DE LA 
COMISIÓN CON 
DOCUMENTOS DE 
RESPALDO.
TIPO DE 
CANCELACIÓN DE 
VIATICOS
RECIBIR EL INFORME CON 
DOCUMENTACIÓN DE 
RESPALDO Y ENTREGAR A 
DIRECCIÓN FINANCIERA
DOCUMENTACIÓN:
1.- MEMORANDO DE VIAJE AL EXTERIOR
2.- INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIO AL EXTERIOR
3.-  FORMULARIO: CALCULO DE VIÁTICOS
4.- MEMORANDO SOLICITANDO LA CERTIFICACIÓN DE FONDOS
5.- CERTIFICACIÓN DE FONDOS
6.- DICTAMEN
7.- AUTORIZACIÓN DE PRESIDENCIA
8.- AUTORIZACIÓN DE GASTO
9.- INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR
10.- DOCUMENTOS DE RESPALDO
JUSTIFICA LA 
LICENCIA
NO
SI
REFORMA 
PRESUPUESTARIA
RECIBIR MEMORANDO CON 
LA COMUNICACIÓN DE LAS 
PERSONAS QUE 
REALIZARAN LA COMISIÓN 
DE SERVICIOS AL EXTERIOR
REALIZAR EL CALCULO DE 
VIÁTICOS EN BASE A 
(REGLAMENTO DE SENRES 
RESOLUCION SENRES-2009-
000182)
RECIBIR INFORME 
Y ANALIZAR
SOLICITAR INFORME DE LA 
COMISIÓN DE SERVICIOS AL 
EXTERIOR
1
1 1
1
2
2
3
3
4
3
4
5
1
3 5 6
7
8 8
9
9
10
10
1- 8
3
9
10
8
 Elaborado por las autoras. 
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La liquidación de Viáticos al exterior al igual que en el interior se lo realiza a los funcionarios y 
Empleados, de Planta Permanente y Temporarios, los cuales deben ser delegados a través de un 
memorando a base de una comunicación recibida de los servidores que realizar una comisión de 
servicios, la Dirección financiera  va a verificar la disponibilidad de fondos, realizar informes 
respectivos y los cálculos de los gastos, para obtener un dictamen y la autorización respectiva, se 
necesita toda la documentación de respaldo para solicitar el pago.  
 
Para proceder al cancelar el viatico se debe recibir la documentación con los 4 días de anticipación, 
para proceder a realizar el compromiso respectivo en el sistema tomando en cuenta el cálculo de 
viáticos según los (Reglamentos De SENRES) y aprobar el pago en base de un memorando solicitado 
registrar en el sistema de ESIGEF y entregar a tesorería para ejecutar el pago.  Otras de las actividades 
que se desarrollan en el área financiera son las siguientes: 
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Gráfico N° 26 
Propuesta de Proceso Presupuestario 
Ajustes y Reclasificaciones 
 
                                                       MINISTERIO DE TURISMO
                                       DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS
                                              Estatus:        PROPUESTA
                       Macroproceso: GESTIÓN FINANCIERA                 Fecha de Elaboración:  JUNIO 2010
                        Proceso:          CONTABILIDAD                                  
                        Subproceso:    AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
DIRECTORA/OR CONTADORA/OR
INICIO
REVISAR EL SISTEMA E-
SIGEF, INFORMACION 
FINANCIERA
ANALIZAR Y DETERMINAR   
CUENTAS DE MOVIMIENTOS DE 
BALANCE DE COMPROBACION 
DEL eSIGEF
REVISAR DOCUMENTACIÓN QUE 
RESPALDE LA RECLASIFICACIÓN 
Y/O AJUSTES
1
COMUNICAR A DIRECTOR 
LA REALIZACIÓN DE 
AJUSTES Y/O 
RECLASIFICACIÓN  DE 
CUENTAS 
1
RECIBIR COMUNICADO DE 
REALIZACIÓN DE AJUSTES 
Y/O RECLASIFICACIÓN, 
AUTORIZAR  SU 
REALIZACIÓN
1
PROCEDER A LA  
REALIZACIÓN DEL 
REGISTRO CONTABLE EN 
PROGRAMA E-SIGEF
IMPRIMIR CUR CONTABLE 
FIN
2
DOCUMENTACIÓN:
1.- DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE LA 
     RECLASIFICACIÓN Y/O AJUSTES
2.- CUR CONTABLE
2
 
Elaborado por las autoras. 
 
La gestión de registro el consumo de existente, se lo realiza primeramente en la bodega y la área 
contable, cada informe mensual se respaldo con documentación de todos los  consumos de existencia, 
se lo analiza y verifica los informes existentes y se realiza los ajusten necesarios en el sistema y en 
archivos como respaldo. 
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Gráfico N° 27 
Propuesta de Proceso Presupuestario 
Registro de Consumo de Existencias 
            MINISTERIO DE TURISMO
                                                               DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS
    Estatus:                       PROPUESTA
Macroproceso: GESTIÓN FINANCIERA                    Fecha de Elaboración:  JUNIO 2010
Proceso:           CONTABILIDAD
Subproceso:     REGISTRO DE CONSUMO DE EXISTENCIAS                                   
DIRECTORA/OR 
FINANCIERO
AUXILIAR CONTABLECONTADORA/ORBODEGA
DOCUMENTOS:
1.- SOLICITUD DE CONSUMO MENSUALES DE EXISTENCIAS
2.- INFORME DE CONSUMOS DE EXISTENCIAS
3.- CUR CONTABLE
INICIO
FIN
REALIZAR INFORME DE 
CONSUMO DE EXISTENCIA CON 
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO  
Y ENTREGAR INFORME MENSUAL 
DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS
RECIBIR INFORME Y 
SUMILLAR
ANALIZAR Y VERIFICAR 
INFORME Y REALIZA AJUSTE 
EN EL SISTEMA
2
IMPRIMIR CUR CONTABLE
ARCHIVAR 
INFORMACION
1
2
1
2
3
2 -3
 Elaborado por las autoras. 
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Gráfico N° 28 
Propuesta de Proceso Presupuestario 
Retenciones y declaraciones SRI 
                                                                       MINISTERIO DE TURISMO
DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS        
            Estatus:                      PROPUESTA   
                  Macroproceso: GESTIÓN FINANCIERA      Fecha de Elaboración:  JUNIO 2010
                  Proceso:           ADMINISTRACIÓN DE CAJA                                                         
                   Subproceso:     RETENCIONES Y DECLARACIONES SRI
CONTADOR/ATESORERO/A
RECIBIR FACTURAS 
PARA REGISTRO
INICIO
INGRESAR A DIMM ANEXOS 
TRANSACCIONALES, DATOS 
DE FACTURAS Y 
RETENCIONES
REALIZAR ARCHIVO 
AUXILIAR EN EXCEL 
PARA DECLARAR
ANALIZAR
ARCHIVO AUXILIAR 
OBSERVACIONES
SUBIR INFORMACIÓN DE DECLARACIONES  AL 
SISTEMA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CON 
CLAVE DEL CONTADOR Y TESORERO
IMPRIMIR FORMULARIO CON DATOS
5
SUBIR ANEXOS TRANSACCIONALES AL SISTEMA 
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
IMPRIMIR FORMULARIO LLENO
4
DAR SEGUIMIENTO
FIN
NO SI
A
A
DOCUMENTACIÓN:
1.- FACTURA
     ORDEN DE GASTO Y PAGO
2.- COMPROBANTE DE RETENCIÓN
3.- ARCHIVO MAGNÉTICO DE EXCEL
4.- FORMULARIO DE DECLARACIONES.
5.- FORMULARIOS ANEXOS 
     TRANSACCIONALES.
ELABORAR 
COMPROBANTE DE 
RETENCIÓN
2
1
1
2
3 3
  
Elaborado por las autoras. 
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4.7.4. El Área Administrativa y de Planificación 
 
Es el área que junto al Responsable Financiero tienen actividades compartidas ya que se encargan de 
planificar las actividades que deben realizar en el periodo fiscal, sin embargo entre principales 
actividades que debe realizar el técnico responsable, están las siguientes: 
 
 Planificar, ejecutar, controlar, medir, evaluar los procesos, programas y proyectos de gestión y 
desarrollo institucional encaminados a la obtención de resultados, Seguir la ejecución del POA. 
 
 Seguimiento a la ejecución del POA. 
 
 Aplicación de los procesos administrativos en la Dirección Técnica Provincial de Esmeraldas 
 
 Aplicación de las normas técnicas en ejecución de los procesos de los diferentes Subsistemas 
de Recursos Humanos. 
 
 Diseño, asesoramiento y ejecución de proyectos turísticos en  la provincia de Esmeraldas. 
 
Realiza actividades afines a su área además de secretaria, recepción y entrega de documentos, control 
de asistencias interna, de inventarios de materiales, es la persona a cargo de los informes 
administrativos solicitados por el área de recursos humanos de matriz.  
 
En el área técnica se encarga de la recepción de las propuestas de proyectos que ya se han revisado, 
analizado y aprobado según los parámetros del Ministerio de Turismo en el PLANDETUR por el área 
de proyectos de la DPE; para realizar los informes de solicitud presupuestaria y revisa con el área 
financiera los ítems presupuestarios la disponibilidad y los tiempos de ejecución para poder iniciar con 
esta información la ejecución de los proyectos enviados por las comunidades y Municipios de la 
provincia. 
 
Luego de la planificación de los proyectos, y la aprobación de los mismos, matriz aprueba la solicitud 
presupuestaria y asigna el recurso a la unidad ejecutora para proceder a programar el presupuesto en 
tiempos y en ítems según la necesidad de los técnicos de la unidad. 
 
Para solicitar el incremento de presupuesto si es para una consultoría se debe adjuntar: 
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 Términos de referencia en los cuales se soliciten productos de acuerdo a lo que pide el ICO El 
Instituto de Construcción de Obras del Estado en el caso de construcción. 
 Informe de factibilidad 
 Cotizaciones y solicitud de incremento 
 
 
4.7.5. Áreas Técnicas 
 
4.7.5.1. Proyectos.-  
 
Se encarga de la recepción de las propuestas de proyectos que envían las juntas parroquiales, 
municipios y organizaciones, las revisan y califican según los parámetros establecidos para hacer o no 
las visitas técnicas evaluar y aprobarla propuesta luego realizan los informes respectivos de necesidad 
y envían al área de planificación para que haga los informes solicitud de presupuesto. 
 
Utiliza las herramientas de planificación institucional como es el PLANDETUR 2020, para lo cual 
deben de revisar los parámetros de cada uno de los proyectos que son solicitados y de los que son 
creados la necesidad de implementar desde la Dirección. 
 
Las actividades más relevantes por las que se caracteriza esta área son: 
 
 Diseñar y asesorar en proyectos de desarrollo turístico  de la provincia de Esmeraldas. 
  
  
 Elaborar términos de referencia para proyectos turísticos sostenibles de la provincia de 
Esmeraldas.   
  
 Elaborar convenios marco o convenios específicos vinculados al desarrollo de proyectos 
turísticos sostenibles, de la provincia de Esmeraldas    
 Realizar visitas técnicas de campo a los Municipios y Juntas Parroquiales de la provincia de 
Esmeraldas.   
  
 Realizar el monitoreo y evaluación de proyectos turísticos  
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 Identificar posibles fuentes de financiamiento de proyectos turísticos sostenibles 
   
 Ejecutar procesos contractuales a través del Portal de Compras Públicas para la ejecución de 
proyectos. 
    
 Elaborar boletines de prensa de las actividades que se realizan en la Dirección  
  
 
En los anexos 1 y 2 podemos ver cuáles son los parámetros que como técnicos tienen que cumplir para 
la aprobación y posterior ejecución de los proyectos presentados a esta Institución. 
 
Gráfico N° 29 
Proceso de Presentación de Proyectos 
 
                              MINISTERIO DE TURISMO
DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS
                      
Estatus:                      PROPUESTA 
               Macroproceso: GESTIÓN FINANCIERA      Fecha de Elaboración:  JUNIO 2010
               Proceso:           PROYECTOS         
               Subproceso:     ANÁLISIS DE PROYECTOS
InstitucionesÁrea de Proyectos
INICIO
Elabora Proyectos según formatos 
SEMPLADES
Y cumpliendo las líneas de acción 
PLANDETUR y PIMTET 
Análisis y de las propuestas 
presentadas
Observaciones
Se solicita 
Presupuesto a 
Matriz 
NO
SI
Se Ejecuta el 
Proyecto
Se devuelve el 
proceso
 
Elaborado por las autoras. 
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4.7.5.2. Capacitación.-  
 
El técnico de capacitación contribuye al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa 
Nacional de Capacitación y de los diferentes proyectos relacionados con el PLANDETUR. Capacita a 
los prestadores de servicios turísticos según el PNCT Programa Nacional de Capacitación Turística 
(transportistas, hotelería, artesanos, estudiantes de turismo, gastronomía). 
 
Prepara a cada área de trabajo y como estrategia de trabajo se ha propuesto convenios institucionales 
de apoyo para tener mejores resultados. 
 
Esta área trabaja bajo los  diez componentes de capacitación turística que se han estructurado como 
esenciales para ser atendidos a través del programa nacional de capacitación turística y son los 
siguientes:  
 
1. Gestión de Calidad y Buenas prácticas de Turismo Sostenible (Para operaciones turísticas 
de lujo y primera categoría)  
 
2. Formación de Formadores (Para profesionales en turismo ubicados en todas las provincias 
del Ecuador)  
 
3. Competencias Laborales (Para personas con experiencia en el sector turístico, que laboran 
actualmente en el sector), basados en las siguientes competencias:  
 Administrador de Empresas de Alojamiento 
 Recepcionista Polivalente 
 Camarera de pisos 
 Administrador de empresas de Restaurante 
 Mesero Polivalente 
 Cocinero Polivalente 
 Seguridad alimentaria para personal operativo 
 Gerente de Operadora 
 Conductor de transporte turístico 
 Agente de ventas 
 Hospitalidad 
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4. Jóvenes productivos y emprendedores (Dos segmentos: a) jóvenes –entre 17 a 29 años de 
edad- interesados en incursionar en el sector turístico; y b) jóvenes de educación media con 
especialidad en turismo así como jóvenes universitarios que cursan carreras profesionales relacionadas 
con turismo). 
  
5. Hospitalidad y seguridad alimentaria para Negocios de Comidas Típicas (para personal 
operativo que labora en establecimientos turísticos de Comidas Típicas)  
 
6. Turismo Comunitario (para personas involucradas en operaciones turísticas comunitarias)  
 
7. Guías especializados y nativos (para guías turísticos interesados en especializarse o personas 
de comunidades interesadas en formarse como guías nativos)  
 
8. Pequeños Turistas (para niños pertenecientes a escuelas de Educación básica)  
 
9. Negocios Turísticos Productivos (para ciudadanos emprendedores interesados en negocios 
del sector turístico) 
 
10. Gestión de destinos turísticos (para funcionarios responsables del Turismo en Gobiernos 
Seccionales)  
 
Las herramientas técnicas que se utilizarán para atender a los 10 componentes descritos son:  
 
a) Orientaciones de aprendizaje de las 40 normas de Competencias Laborales 
b) Temáticas relacionadas con los Sistemas de Gestión de Calidad  
c) Orientaciones metodológicas y pedagógicas para “Formación de Formadores”.  
d) Manual de Buenas Prácticas de Turismo Sostenible – Rainforest Alliance. 
e) Manuales producidos por el MINTUR y las Cámaras Provinciales de Turismo relacionados con 
las competencias laborales u otras temáticas relacionadas. 
 
 
4.7.5.3. Regulación y Control.-  
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El área de Regulación y control hace cumplir los objetivos, leyes, reglamentos que regulan la actividad 
en cuanto a establecimientos turísticos del Ecuador en la Provincia de Esmeraldas a través de una 
planificación coordinada y articulada con los municipios descentralizados, no descentralizados y 
comunidades. 
 
Se encarga de registrar y controlar  los establecimientos turísticos, además de realizar los operativos y 
monitoreos  en conjunto a las Autoridades  Provinciales los cuales permitan saber el crecimiento de la 
afluencia turística en la provincia y en cada uno de los cantones. 
 
Esta área es la responsable de inscribir en el Catastro Turístico a los establecimientos que cumplen con 
cada uno de los requisitos enunciados en la Ley de Turismo, los categoriza, cobra las tazas y 
contribuciones  dispuestas en  el Acuerdo Ministerial  2005015.  
 
 
4.7.5.4. Marketing.-   
 
Considerando la gran importancia que tiene el Plan de Marketing para esta Dependencia Ministerial y 
siendo Esmeraldas una provincia eminentemente turística, existe la necesidad de promocionar sus 
atractivos turísticos, por lo cual se requiere contar con una persona que sea responsable de coordinar 
todas las acciones necesarias para la ejecución de este Plan. 
 
 Ejecutar procesos a través del Portal de Compras Públicas con la finalidad de adquirir material 
promocional, contratar servicios etc. 
 Coordinar con los Municipios, Gobierno Provincial y Juntas Parroquiales la entrega de material 
promocional. 
 Desarrollar acciones orientadas a fortalecer el proceso de descentralización de los Gobiernos 
Seccionales, reuniones, capacitaciones, seguimiento de los compromisos, asistencia técnica etc. 
 Elaborar inventario de material promocional 
 Reuniones de trabajo con los Municipios , Consejo provincial y Juntas parroquiales con el fin 
de desarrollar acciones de identificación de atractivos turísticos de la provincia 
 Las que asigne la Dirección y que contribuyan al cumplimiento de las metas establecidas por el 
MINTUR 
Su herramienta principal es el PIMTET 2014, en la cual constan todos los manuales de marca para el 
mejor uso.  
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Vale recalcar que cada uno de los técnicos de las áreas mencionadas a pesar de que tienen establecidas 
sus actividades y funciones, están dispuestos a cumplir cualquier actividad que se presente, ya que 
tienen la capacidad de ejercer las actividades que se dispongan por parte de la Dirección o del 
Ministerio Matriz. 
 
 
4.7.6. Proyecto de socialización de las políticas del MINTUR  
 
Uno de los problemas que presenta la investigación es la falta de proyectos para la ejecución de los 
mismos y realizar un debido desarrollo de destinos en el sector turístico, por lo que se ha comenzado a 
trabajar desde el periodo de septiembre 2010 a marzo 2011 en capacitaciones en diseño y elaboración 
de proyectos turísticos y PLANDETUR 2020 dirigido a los Gobiernos seccionales de los 8 cantones de 
la provincia, al Gobierno Provincial a los presidentes de las juntas parroquiales de la provincia de 
Esmeraldas para  que puedan acceder a la inclusión de estos proyectos en el POA Plan Operativo 
Anual del siguiente periodo; y a los prestadores de servicios, estos últimos para que desarrollen 
proyectos propios y puedan acceder a préstamos que validados por el Ministerio de Turismo aprueba el 
Banco Nacional de Fomento o la Corporación Financiera Nacional.   
 
Los talleres se desarrollaron en Esmeraldas, Quinindé, Eloy Alfaro, San Lorenzo y La Concordia, se 
realizaron en estos lugares por razones de logística y facilidades brindadas. 
 
El objetivo de estos talleres es ofrecer a los participantes herramientas necesarias para la elaboración de 
proyectos turísticos con incidencia comunitaria, además de información sobre el PLANDETUR 2020 y 
los lineamientos en los que se en marca el trabajo del MINTUR.  
 
La participación de estos talleres ha ocasionado más interés en los Municipios y el apoyo a sus técnicos 
del área para la presentación de sus proyectos turísticos, buscan la supervisión y aprobación de las 
propuestas que en cada uno de estos se presentan, están claros en las políticas de Estado en cuanto a la 
implementación de los destinos y  buscan la creación y el desarrollo de nuevos atractivos a más del sol 
y playa característicos de sector; fomentar en sus unidades y sus Itur un mejor servicio y trato a los 
turistas tomando en cuenta que son el factor preponderante para el desarrollo de esta actividad  en el 
país. 
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4.8. Líneas de Acción - Estrategias 
 
Las líneas de acción planteadas son: 
 
 Lograr el adecuado nivel de suficiencia a nivel de personal en el área financiera de la Dirección 
Provincial de Turismo de Esmeraldas. 
 Alcanzar eficacia en la coordinación interna con el área técnica de la Dirección Provincial de 
Esmeraldas Ministerio de Turismo para la gestión efectiva de la Dirección Financiera.   
 Incorporar el personal requerido por la Dirección Financiera de la Dirección Provincial de 
Esmeraldas Ministerio de Turismo en cantidad y calificación adecuada. 
 Asegurar la gestión efectiva del personal que labora en la Dirección Financiera de la Dirección 
Provincial de Esmeraldas Ministerio de Turismo. 
 Desarrollar un sistema de gestión de procesos para la Dirección Financiera de la Dirección 
Provincial de Esmeraldas Ministerio de Turismo. 
 Asegurar el compromiso de los funcionarios en la coordinación interna de la Dirección 
Provincial de Esmeraldas Ministerio de Turismo.  
 
 
4.9. Alianza Estratégicas 
 
Para mejorar el trabajo interno de la Dirección Provincial de Esmeraldas, se ha considerado realizar 
una alianza estratégica  con las universidades locales, con las  Facultades de Administración y 
Contabilidad, las Facultades de Turismo, y con y las unidades educativas de Bachillerato las carreras 
de Contabilidad   y Turismo, tomando en cuenta los acuerdo Ministeriales e Interinstitucionales que 
buscan beneficiar a los estudiantes con prácticas laborales, y de esta manera aumentar   el apoyo 
técnico  y complementar las actividades que desarrolla la DPE y fortalecer las áreas de trabajo.  
 
A mas de los estudiantes secundarios y universitarios, el estado tiene planes de incursión laboral como 
el programa mi Primer Empleo  
 
Dentro de las actividades externas es necesario implementar un Plan de Acción que se dignen incluir 
acciones y gestiones Interinstitucionales en las que necesariamente estarán inmersas las Instituciones 
Públicas, los Gobiernos Locales, el Sector Privado, Académico y los Medios de Comunicación locales, 
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con la finalidad de desarrollar y ejecutar acciones y gestiones articuladas que beneficien el objetivo 
propuesto; además de concienciar en la población local, la necesidad de ser unos verdaderos anfitriones 
y gestores de la reactivación de la actividad turística en cada una de sus localidades. 
 
Uno de los Planes de Gestión a ejecutarse debe contener, por ejemplo las siguientes actividades y 
coordinaciones institucionales: 
 
Tabla Nº 38 
Tabla de Actividades con Aliados Estratégicos 
Actividad Coordinación 
Interinstitucional 
Objetivos 
Control y Regulación 
de Baños Sociales y 
Baterías Sanitarias 
1.-Dirección Provincial de Salud.  
2.-Municipio Dirección de Turismo 
3.- Cámara Provincial o Cantonal 
de Turismo 
4.-Medios de Comunicación 
Locales 
1.- Propiciar el mejoramiento 
en la infraestructura,  
Equipamiento y materiales de reposición en Baños Sociales y/o 
Baterías Sanitarias ubicadas al interior de establecimientos 
turísticos. 
2.- Accesibilidad para niñas, niños y personas discapacitadas. 
Control y Regulación 
sobre la calidad y 
seguridad en la 
oferta de servicios 
turísticos 
1.- Dirección Provincial de Salud 
2.- Municipio - Dirección de 
Turismo 
3.- Bomberos 
3.- Cámara Provincial o Cantonal 
de 
Turismo 
4.- Medios de Comunicación 
Locales 
1.- Propiciar el mejoramiento en la calidad y seguridad en la oferta 
de los servicios turísticos, en lo referente a equipamiento, 
mobiliario, menaje, utensilios, materiales, presentación del 
personal (uniformes), elementos de seguridad interna y externa en 
los locales de funcionamiento diurno y principalmente en los de 
funcionamiento nocturno (Bares, Discotecas, Salas de Baile y 
Peñas) pintura, decoración. 
2.- Accesibilidad para personas discapacitadas. 
 
Control y Limpieza de  
Playas 
1.- Dirección Provincial de Salud 
2.- Municipio - Dirección de 
Turismo 
3.- Bomberos 
4.- Cámara Provincial o Cantonal 
de Turismo 
5.- Prestadores de servicios 
turísticos 
6.- Comunidad (Dirigentes) 
7.- Marina 
8.- Medios de Comunicación 
Locales 
1.- Propiciar un "ambiente limpio y seguro" para el disfrute de los 
turistas que vistan las playas, 
2.- Concienciar en los oferentes de servicios turísticos, vendedores 
ambulantes, turistas y la comunidad, sobre la necesidad de 
mantener una 
Playa Limpia, la ubicación de desechos, la recolección de basura, 
la utilización de espacios públicos, etc.  
3.- Establecer zonas de seguridad, torres de salvamento 
(salvavidas) y boyas de seguridad 
Control sobre las 
embarcaciones y los 
elementos de seguridad 
con 
los que cuentan para 
transportar a los turistas 
para el avistamiento de 
ballenas en mar abierto 
1.- Municipio - Dirección de 
Turismo 
2.- Bomberos 
3.- Marina 
4.- Cámara Provincial o Cantonal 
de Turismo 
5.- Prestadores del servicio de 
embarcaciones 
6.- Medios de comunicación 
Locales 
1.- Propiciar la seguridad de los turistas que contratan 
embarcaciones para avistamiento de ballenas en mar abierto. 
2.- Establecer Normas de Seguridad, acercamiento, avistamiento e 
itinerarios 
3.- Revisión de documentos 
habilitantes que garanticen la experticia para la ejecución de esta 
actividad 
Elaborado por las autoras. 
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4.10. Bases Legales que rigen, regulan y muestran los procedimientos Internos aplicables a las 
Entidades Públicas. 
 
 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Turismo - 
Acuerdo No. 20100026. 
 Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Turismo. Publicado en el Registro Oficial 
114, del 6 julio del 2000    
 Ley de Contratación Pública, Codificación   
 Ley de Turismo    
 Reglamento General a la Ley de Turismo   
 Reglamento del Capítulo VII de la Ley de Turismo  Reglamento Especial de Turismo en Áreas 
Naturales Protegidas   
 Reglamento de Transporte Terrestre Turístico    
 Normas Técnicas Casinos y Salas de Juego    
 Reglamento de Casinos y Salas de Juego   
 Reformas al Reglamento de Casinos y Salas de Juego   
 Decreto No. 1829 (Art1. Se exonera del pago del cien por ciento (100%) del valor del anticipo 
al impuesto a la renta del período fiscal 2010 al sector AGENCIAS DE VIAJE, identificado en el 
Clasificador Internacional industrial con el código C111.1.1630401) (Art 2. Se reduce el 50% del valor 
del pago del anticipo al impuesto a la renta del período fiscal 2010, a los siguientes subsectores)   
 Procedimiento para la declaración y pago del ECODELTA  
 Reglamento general de actividades turísticas  
  Regulaciones y procedimientos internos de la entidad 
1. Anticipos de Sueldos  
a. Acuerdo Ministerial 6 - Registro Oficial No 9    
b. Acuerdo Ministerial 101 - Registro Oficial No 196    
2. Control de activos fijos   
a. Acuerdo Ministerial 35 - Registro Oficial No 427    
3. Instructivo para la Coactiva del Ministerio de Turismo  
a. Acuerdo Ministerial 53 - Registro Oficial No 194    
4. Reglamento de viáticos del Ministerio de Turismo  
a.  Acuerdo Ministerial 66 - Registro Oficial No 134    
5. Transferencia de Fondos  
a.  Acuerdo No. 20100018  
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6. Servicio de Alimentación  
a.  Acuerdo No. 20100019   
7. Delegación de Compras Públicas  
a. Acuerdo No. 20100021   
b. Acuerdo No. 20100009 (Subsecretaria de Administración)  
8. Conformar el Comité Interinstitucional  
a. Acuerdo No. 20100023  
9. Instructivo  para el registro de Centros Turísticos Comunitarios  
a. Acuerdo No. 20100024  
10. Creación de Puestos  
a. Acuerdo No. 20100029  
11. Acuerdo Interministerial Regula Venta de Licores  
12. Acuerdo interministerial No.1470   
13. Reformatorio al Acuerdo Interministerial No. 1470 Regula Venta de Licores.  
14. Acuerdo interministerial No.1502   
15. Acuerdo de Desconcentración Administrativa del Ministerio de Turismo No. 20110009    
16. Reglamento para Centros de Turismo Comunitario - Registro Oficial No. 154    
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CAPITULO V 
 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
5.1 Conclusiones 
 
 Las principales limitaciones encontradas en el análisis de diagnóstico del área financiera de la 
Dirección Provincial de Esmeraldas es el escaso  personal y la debilidad en la coordinación interna con 
el resto de áreas de la Dirección Provincial de Esmeraldas. 
 
 Dentro de las mesas de trabajo con los funcionarios, se identificaron falencias de procesos 
técnicos en las diferentes áreas, en la elaboración de proyectos para la solicitud de presupuestos, lo que 
disminuye el trabajo en la Institución, ocasionando una mínima asignación presupuestaria, no 
existiendo una visibilidad de trabajo de la Institución en la provincia. 
 
 Toda la falta de coordinación dentro de la Institución  y los usuarios o actores turísticos, forma 
una cadena de procesos que conllevan a un mal funcionamiento de la misma, con resultados negativos, 
porque  si no se presentan proyectos para la ejecución, no se asignarán presupuestos; y sino se cuenta 
con ellos, no se podrán ejecutar proyectos, por lo tanto  no hay devengado, al no existir un devengado 
justificado no hay visibilidad institucional.  
 
 La capacitación de los actores turísticos de la Provincia, con talleres de elaboración y 
presentación de proyectos de acuerdo a los formatos SEMPLADES, tomando en cuenta las líneas de 
acción con las que cuenta el Ministerio de Turismo, han logrado incrementar las propuestas de 
proyectos por parte del Gobierno Provincial, Gobiernos Municipales y Juntas Parroquiales, para la 
ejecución de los proyectos presentados. 
 
 Las capacitaciones brindadas a  los prestadores de servicios privados ocasionó el interés  de 
presentar proyectos al Ministerio de Turismo para mejorar sus establecimientos, pero por políticas de 
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Estado no pueden ser financiados por esta Institución,  sin embargo se ha  logrado realizar convenios 
Interinstitucionales  con la Banca Privada para que los financie previo el avalúo técnico del Ministerio 
de Turismo. (Ejemplo préstamo Hotel El Tiburón de Atacames).  
 
 Se  elaboraron cuadros de flujo de procesos contables, que especifican cada tarea a realizar por 
parte de los técnicos y son habilitantes claros para desarrollar los procesos en el  área financiera, los 
cuales cumplen con los requisitos gubernamentales de control interno y facilitan la coordinación de las 
actividades entre las áreas, llenando  de esta forma una deficiencia recurrente que tenía la Dirección 
Provincial de Esmeraldas – Ministerio de Turismo.   
 
 La asignación de los términos de referencia en cada área de trabajo, crea responsabilidad en los 
funcionarios para cumplir con los procesos establecidos y de esta forma evaluar el desempeño del 
trabajo encomendado. Situación que antes no se procedía a realizar. 
 
 Una buena elaboración de la propuesta del POA, tomando en cuenta las líneas de acción, los  
presupuestos planteados, tiempos de ejecución y los términos de referencia, aumenta las asignaciones 
presupuestarias y disminuye el tiempo de reprogramaciones y reforma. 
 
 Al no haber el personal responsable de la planificación del presupuesto se realizo en 
conocimiento  de los procesos a seguir dentro del área financiera para la solicitud de presupuestos, 
contratación y posterior pago de los bienes o servicios,   lo que aumentan la capacidad de ejecución de 
la Dirección logrando cumplir el devengado programado en el POA. 
 
 
5.2 Recomendaciones 
 
 Es necesario mantener las capacitaciones a los prestadores de servicios y actores turísticos de 
la provincia en las líneas de acción del Ministerio de Turismo, y que continúen elaborando proyectos 
turísticos que cumplan con las normativas establecidas, para que ellos y las nuevas generaciones 
adopten cultura de planificación que es lo que eleva el autoestima de los pueblos y logran el desarrollo. 
 
 La interacción coordinada de los funcionarios de la Dirección Provincial de Esmeraldas 
Ministerio de Turismo debe de ser la base para el desarrollo de  cada proceso, y de esta manera se 
podrán  ejecutar los proyectos que mejoren las facilidades  turísticas en bienestar de las comunidades 
de la provincia de Esmeraldas. 
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 Cumplir con la aplicación de los términos de referencia elaborados para las áreas de trabajo de 
la DPE-MINTUR.  
 
 Implementar un sistema de monitoreo y evaluación de desempeño de trabajo en los 
funcionarios de la Dirección Provincial de Esmeraldas. Para evaluar constantemente las áreas que 
tienen problemas y buscar la solución a tiempo. 
 
 Planificar con un semestre de anticipación las actividades y proyectos que se pueden 
desarrollar en el nuevo periodo fiscal, para con tiempo realizar visitas de campo, analizar y  corregir las  
falencias que se presenten, consultar los procedimientos en caso de permisos municipales, ambientales 
entre otros, y así enviar una propuesta de POA completa que tome en cuenta todos los lineamientos 
necesarios y que al ser aprobado cada proyecto con su información completa se eviten las reformas y 
reprogramaciones en la asignación presupuestaria. 
 
 Analizar  los procesos propuestos en el área financiera, socializarlos con los demás técnicos 
para implementarlos dentro de la Dirección Provincial de Esmeraldas, y evitar de esta manera cuellos 
de botella o retorno de las solicitudes de presupuestos o de pago por falta de documentación o de algún 
proceso.   
 
 Proporcionar la capacitación adecuada y evitar la constante rotación de persona; para poner en 
funcionamiento el sistema contable con el que cuenta que permitirá un mejor manejo y registro de las 
actividades realizadas.  
 
 Dado que la función del Ministerio de Turismo no es la de promocionar ningún destino 
concreto, sino la de incentivar que los ecuatorianos realicen turismo dentro de su propio país, se 
propone que la campaña general se apoye en la presentación de Ecuador a través de tecnologías 
digitales impactantes y de los conceptos de posicionamiento. 
 
La propuesta de Modelo de Gestión Financiera que realizamos para la Dirección Provincial de 
Esmeraldas – Ministerio de Turismo, fue presentada y aceptada por parte de las Autoridades de la 
misma, por ser esta la más factible y viable ya que se pudo aplicar de forma inmediata, con la 
contratación del nuevo recurso humano para fortalecer los procesos recomendados al área financiera y 
técnica, desarrolladas en esta investigación.  
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ANEXO 1 
 
ESTRUCTURA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y/O 
COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE29 
 
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
1.1. Nombre del Proyecto 
1.2. Entidad Ejecutora30 
1.3. Cobertura y Localización (provincia, cantón , parroquia) 
1.4. Monto 
1.5. Plazo de Ejecución (plazo máximo ejecución del proyecto 2014) 
1.6. Sector y tipo del proyecto31 
 
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
 
2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema  
2.3. Línea Base del Proyecto32 
2.4. Análisis de Oferta y Demanda  
2.5. Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios por sexo) 
2.6. Beneficiarios 
2.7. Inclusión de Temas Transversales  
 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
3.1. Objetivo general y objetivos específicos 
3.2. Indicadores de resultado 
3.3. Matriz de Marco Lógico 
 
4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
 
4.1. Viabilidad técnica 
4.2. Viabilidad Económica y Financiera33 
 4.2.1. Supuestos utilizados para el cálculo 
 4.2.2. Identificación, cuantificación y valoración de ingresos, beneficios y costos (de inversión, 
operación y mantenimiento) 
                                                          
29 Los proyectos de cooperación externa no reembolsable que se refieran a la elaboración de estudios, únicamente 
deberán adjuntar los términos de referencia respectivos. 
30 Para proyectos de cooperación externa no reembolsable, las entidades privadas deberán adjuntar el Acta 
Constitutiva y los Estatutos que acrediten su personería jurídica. 
31 Ver esquema de clasificación adjunto. 
32 La línea base deberá desagregarse por sexo, edad y etnia. 
33 Para los proyectos de cooperación externa no reembolsable que no comprenden la entrega de bienes y servicios, no 
es necesario desarrollar este numeral. Para proyectos de inversión, que por sus características no contemplan el cobro 
por la prestación de servicios, no se requiere la evaluación financiera 
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 4.2.3. Flujos Financieros y Económicos 
 4.2.4. Indicadores económicos y financieros (TIR, VAN y Otros) 
 4.2.5. Análisis de Sensibilidad 
4.3. Análisis de sostenibilidad  
4.3.1.  Sostenibilidad económica-financiera  
4.3.2.  Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
4.3.3.  Sostenibilidad social: equidad, igualdad de género, intergeneracional, étnico-cultural y 
participación ciudadana. 
 
5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CUADRO DE FUENTES Y 
USOS) 
 
6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN34 
 
6.1. Estructura operativa 
6.2. Arreglos institucionales 
6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades 
 
7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
7.1. Monitoreo de la ejecución 
7.2. Evaluación de resultados e impactos 
7.3. Actualización de Línea de Base35 
7.4. Carta Gantt 
     
8. ANEXOS (Certificaciones) 
 
8.1. Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otras 
8.2. Certificación del Ministerio del Ambiente y otros según corresponda  
 
 
 
 
 
GUIA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE COOPERACIÒN 
EXTERNA NO REEMBOLSABLE 
                                                          
34 Para programas y/o proyectos que por sus dimensiones requieran reglamentos operativos, éstos se deberán adjuntar 
en esta sección. 
35 En caso que amerite una evaluación de impacto, se realizará un levantamiento de línea base. Este numeral no es un 
requisito para la presentación del documento del proyecto. 
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La presente Guía tiene por objeto orientar a las entidades en la preparación del documento del proyecto 
que deberán presentar a SENPLADES, MEF y AGECI para la priorización de los proyectos y asignación 
de recursos, respectivamente, tomando como referencia la “Estructura para la Presentación de Proyectos 
de Inversión y de Cooperación Externa no Reembolsable”, cuyo contenido se desarrolla a continuación. 
 
1.     DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
1.1   Nombre del Proyecto 
 
El nombre del proyecto deberá estar compuesto por tres elementos: 
 
a) El proceso o acción a realizarse debe responder a la pregunta ¿Qué se va a hacer? Por ejemplo: 
adecuación, ampliación, construcción, dotación, habilitación, instalación, mejoramiento, 
recuperación, rehabilitación, renovación, reparación, reposición, saneamiento. 
 
b) El objeto de la acción responde a la pregunta ¿sobre qué? Por ejemplo: el  sistema de 
alcantarillado, el sistema de drenaje pluvial, canal. etc. 
 
c) La ubicación del proyecto responde a la pregunta ¿dónde? 
 
1.2 Entidad Ejecutora 
 
Establecer la institución que se encargará de la ejecución del proyecto. De ser pertinente, 
describir la unidad, dentro de la institución, que está a cargo del proyecto.   
 
1.3   Cobertura y Localización 
 
La localización del proyecto debe estar conformada de dos elementos: 
 
 Describir la ubicación o cobertura geográfica del proyecto. 
 Definir el sitio exacto en donde se ejecutará el proyecto, identificando su alcance de acuerdo a la 
menor unidad administrativa del país, en lo posible georeferenciada. 
1.4   Monto  
 
Especificar la inversión total del proyecto en dólares, incluyendo todos los aportes 
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1.5   Plazo de Ejecución 
 
Establecer el tiempo de ejecución del proyecto en número de meses (para proyectos menores a un año de 
ejecución) o trimestres. 
 
1.6 Sector y Tipo de Proyecto 
 
En base al esquema de clasificación de los proyectos en sectores y subsectores o tipos de intervención, 
contenidos en el Anexo No. 1.1, la entidad proponente deberá seleccionar el sector al cual pertenece la 
propuesta y a que tipo de intervención corresponde. 
 
2.     DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
 
2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 
 
En la elaboración del diagnóstico se deberá analizar la situación actual o existente del área de 
intervención del proyecto, considerando: localización, límites, población desagregada por sexo, etnia, 
edad, educación, salud, servicios básicos, vialidad, entre otros datos relevantes. 
 
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema  
 
Un problema es definido como una situación negativa que afecta a un sector de la población. Es necesario 
determinar las características generales más relevantes del mismo, sus causas y los aspectos que lo 
rodean y que pueden ser importantes en el momento de buscar una solución. Se debe tener claridad 
sobre el problema planteado.  
Se buscará la mayor concreción posible en la identificación del problema o necesidad, determinando los 
aspectos específicos y las características más importantes, las posibles causas, repercusiones y las 
condiciones en que se está presentando dicha situación que visibilice la situación de las mujeres y las 
brechas de desigualdad de género. 
La identificación y descripción de un problema o necesidad requiere de la participación directa de 
los involucrados e involucradas; el/a proponente de un proyecto deberá recurrir a ellos y ellas o a 
sus organizaciones: juntas parroquiales, municipios, gremios, etc., y mediante la aplicación de 
metodologías participativas en talleres, elaborar la identificación y descripción de un problema 
validado por la propia gente, hombres y mujeres de diferente edad y etnia. Esto es vital para que 
a futuro las personas se comprometan y se involucren en el proyecto propuesto. 
Es importante que en esta fase se consideren los intereses y necesidades de mujeres y hombres, sus 
problemas específicos y sus demandas. Se debe visibilizar las brechas y desigualdades entre hombres y 
mujeres en cuanto a necesidades prácticas (acceso a: salud, empleo, educación, vivienda, servicios 
básicos) e intereses estratégicos de las mujeres (autonomía, capacidad para tomar decisiones). 
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2.3 Línea Base del Proyecto 
 
La línea base establece la situación actual de los componentes sociales, demográficos, 
económicos, ambientales, organizativos, capacidades, etc., sobre los cuales el proyecto va a 
influir. La línea base debe contener indicadores cuantificados desagregados por sexo, etnia y 
edad, que permitirán medir el impacto del proyecto, y servirá para la construcción de metas e 
indicadores del mismo.  
 
2.4 Análisis de Oferta y Demanda  
 
Demanda 
 
El análisis de la demanda comprende los siguientes conceptos: 
 
 Población de referencia: es la población total del área de influencia del proyecto. Ejemplo: 
número total de habitantes del Cantón X desagregada por sexo, etnia y edad. 
 
 Población demandante potencial: es la parte de la población de referencia que potencialmente 
requiere los bienes o servicios a ser ofertados por el proyecto; esto es, aquella que necesita el 
bien o servicio, pero no necesariamente lo requerirá del proyecto. Ejemplo: la población 
potencialmente demandante representa el 70% de la población del Cantón  X. desagregada por 
sexo, etnia y edad. 
 
 Población demandante efectiva: es aquella población que requiere y demanda efectivamente los 
bienes o servicios ofrecidos por el proyecto. Es importante notar que parte de esta población 
puede ya estar obteniendo, de otras fuentes, el bien o servicio que proveerá el proyecto. Ejemplo: 
el 50% de la población efectivamente demandante del Cantón X. por sexo, etnia y edad. 
 
 Luego de haber establecido la demanda actual, se procede a proyectar la misma (a través de la 
utilización de tasas de crecimiento poblacionales oficiales) para la vida útil o período de diseño 
del proyecto, lo cual es fundamental desde el punto de vista de la cobertura que éste llegue a 
tener. 
 
Oferta 
 
Se deben identificar y analizar el comportamiento y evolución de todas las entidades oferentes del bien o 
servicio en el área de influencia del proyecto. Una vez identificados los oferentes se debe estimar su 
capacidad actual de producción del bien o servicio que el proyecto producirá. 
Posteriormente se estimará la capacidad de producción o de la prestación del servicio a futuro, para los 
años comprendidos en el horizonte del proyecto, sobre la base del análisis de la capacidad actual, los 
probables planes de expansión de los actuales oferentes, así como proyectos en curso de potenciales 
oferentes. 
 
Un aspecto que se debe tomar en cuenta es la oferta optimizada: aquella que considera la capacidad 
máxima de provisión de bienes o servicios que se lograría con los recursos disponibles e intervenciones 
que hagan eficiente su uso. 
 
Estimación del Déficit  o Demanda Insatisfecha (oferta – demanda) 
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Sobre la base del balance oferta – demanda se establecerá el déficit o población carente, actual y futura, 
que es aquella parte de la población demandante efectiva que necesitará el bien o servicio ofrecido por el 
proyecto, es decir, que requiere del bien o servicio pero no cuenta con ninguna fuente que se lo provea. 
 
En algunos casos, cuando no exista ninguna otra fuente de oferta de los bienes o servicios, el 
déficit corresponderá a la totalidad de la demanda existente. 
En el caso de proyectos de dotación de bienes y servicios, en donde no sólo debe considerarse la 
población desagregada por sexo, etnia y edad., se deberá analizar y cuantificar oferta y demanda, en base 
a los insumos o productos que vayan a generar dichos proyectos; por ejemplo proyectos de riego, 
productivos, entre otros. 
 
2.5 Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios por sexo) 
 
Una vez establecido el problema y estimado el déficit o demanda insatisfecha, se deberá 
identificar la población desagregada por sexo, etnia y edad, afectada e indicar cual será su 
población objetivo; es decir aquella población que va a ser atendida por el proyecto. 
La población afectada o demandante efectiva es la que enfrenta las consecuencias del problema 
que se está abordando. La población objetivo es aquella a la que se le espera solucionar el 
problema a través del proyecto; ésta última recibirá sus beneficios. Sólo en los casos en que el 
proyecto se destine a toda la población afectada, la población objetivo será igual a la población 
afectada. Por ejemplo: un problema puede afectar a toda la región costa del país, pero el 
proyecto puede estar destinado a la población de las provincias de Manabí y El Oro, en este caso 
los habitantes de estas provincias es la población objetivo. 
Adicionalmente, el proponente del proyecto deberá señalar las características más relevantes de 
la población objetivo, en relación con el problema que se está estudiando. Se pueden considerar 
entre otras: edad (grupos etáreos), sexo, situación social, características culturales, etc. Como 
fuente de información se debe contar con los informes de los censos oficiales publicados por el 
INEC, los datos disponibles en sistemas como SIISE, INFOPLAN u otros bancos de información 
de los municipios y entidades regionales.  
Así también, en esta sección se debe describir las principales actividades económicas de la zona 
donde se ubica la población objetivo, lo que servirá como insumo para determinar el impacto que 
puede tener el proyecto en el área.  
 
2.6 Beneficiarios 
 
Describir los beneficiarios directos e indirectos del proyecto y el impacto que podría tener en ellos el 
desarrollo del proyecto. 
 
2.7 Inclusión de Temas Transversales 
 
Exponer los aportes complementarios que el proyecto incorpora en materia de temas transversales como 
la descentralización, la participación ciudadana, la protección del medio ambiente y la consideración de 
variables de vulnerabilidad (entre otras, superación de la pobreza, equidad de género, discapacidad de 
origen étnico y dimensiones territoriales) 
 
3.     OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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Una vez definida la situación problema, se debe, con base en el análisis de las reales 
capacidades con las que se cuenta, plantear los objetivos esperados con el proyecto, es decir, 
definir claramente la solución al problema o necesidad.  
Los objetivos del proyecto, determinan ¿Cuánto?, ¿Cómo? y ¿Cuándo? Se va a modificar la 
situación actual y que tanto se va a acercar a la situación esperada. El planteamiento de los 
objetivos, puede dividirse en: 
 
3.1   Objetivo  General y Objetivos Específicos 
Objetivo General o Propósito: Es el enunciado agregado de lo que se considera posible 
alcanzar, respecto al problema. Es importante tener un solo objetivo general para evitar 
desviaciones o mal entendidos en el desarrollo del proyecto. 
Objetivos Específicos o Componentes: Es la desagregación del objetivo general, corresponde 
a objetivos más puntuales que contribuyen a lograr el objetivo central o general del proyecto. 
 
3.2   Indicadores de Resultado:  
Se refiere a los indicadores a nivel de Propósito, que describen los resultados logrados al finalizar la 
ejecución del proyecto. Deben incluir metas que reflejen la situación al finalizar dicha etapa del proyecto. 
Cada indicador especifica cantidad, calidad y tiempo de los resultados por alcanzar y hacen referencia a la 
línea base. 
 
3.3   Matriz de Marco Lógico 
 
El Marco Lógico es una matriz explicativa donde concuerdan los objetivos, componentes, actividades, 
indicadores, medios de verificación y supuestos del proyecto, que permite al gestor y al evaluador tener 
una imagen global del proyecto propuesto. 
 
 
 
 
Matriz de Marco Lógico 
 
Resumen Narrativo de 
Objetivos 
Indicadores Verificables 
Objetivamente 
Medios de Verificación Supuestos 
 
FIN: 
 
El Fin es una definición de 
cómo el proyecto o programa 
contribuirá a la solución del 
problema (s) en cuestión. 
 
Los indicadores a nivel de 
Fin miden el impacto 
general tendrá el proyecto 
en el mediano plazo, una 
vez que el proyecto este 
en funcionamiento.  
Son específicos en 
términos de cantidad, 
calidad y tiempo. 
 
Los medios de verificación 
son las fuentes de 
información que un 
evaluador puede utilizar 
para verificar que se han 
alcanzado los indicadores. 
Pueden incluir material 
publicado, inspección 
visual, encuestas por 
muestreo, listas de 
participantes 
desagregadas por sexo, 
etnia y edad (en caso de 
 
Los supuestos indican 
los eventos, las 
condiciones o las 
decisiones 
importantes o 
necesarias para la 
sostenibilidad en el 
tiempo de los 
objetivos del Fin. 
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Resumen Narrativo de 
Objetivos 
Indicadores Verificables 
Objetivamente 
Medios de Verificación Supuestos 
 
disponibilidad). 
PROPÓSITO  
(u Objetivo General): 
 
El Propósito es el objetivo a 
ser alcanzado por la utilización 
de los componentes 
producidos por el proyecto. Es 
una hipótesis sobre el 
resultado que se desea lograr. 
 
Los indicadores a nivel de 
Propósito describen los 
resultados logrados al 
finalizar la ejecución del 
proyecto. Deben incluir 
metas que reflejen la 
situación al finalizar dicha 
etapa del proyecto. Cada 
indicador especifica 
cantidad, calidad y tiempo 
de los resultados por 
alcanzar y hacen 
referencia a la línea base.  
 
Los medios de verificación 
son las fuentes que el 
ejecutor y el evaluador 
pueden consultar para ver 
si los objetivos se están 
logrando. Pueden indicar 
que existe un problema y 
sugieren la necesidad de 
cambios en los 
componentes del 
proyecto. Pueden incluir 
material publicado, 
inspección visual, 
encuestas por muestreo. 
 
Los supuestos indican 
los acontecimientos, 
las condiciones o las 
decisiones que están 
fuera del control del 
gerente del proyecto 
(riesgos) que  deben 
ocurrir para que el 
proyecto logre el Fin. 
COMPONENTES  
(resultados u objetivos 
específicos): 
 
Los componentes son las 
obras, servicios y capacitación 
que se requiere que complete 
el ejecutor del proyecto para 
lograr su propósito. Estos 
deben expresarse en trabajo 
terminado (sistemas 
instalados, gente capacitada, 
etc.) 
 
 
Los indicadores de los 
componentes son 
descripciones breves, 
pero claras de cada uno 
de los componentes que 
tiene que terminarse 
durante sus ejecuciones.  
Cada uno debe 
especificar cantidad, 
calidad, tiempo y 
oportunidad de las obras, 
servicios, etc. que 
deberán entregarse. 
Además deben contener 
elementos de la línea 
base. 
 
 
Este casillero indica 
dónde el evaluador puede 
encontrar las fuentes de 
información para verificar 
que los componentes que 
han sido contratados o 
elaboradas han sido 
entregados. Las fuentes 
pueden incluir inspección 
del sitio, los informes del 
auditor, etc. 
 
 
Los supuestos son los 
acontecimientos, las 
condiciones o las 
decisiones (fuera del 
control del gerente del 
proyecto) que tienen 
que ocurrir para que 
los componentes del 
proyecto alcancen el 
Propósito para el cual 
se llevaron a cabo. 
ACTIVIDADES: 
 
Estas Actividades son las 
tareas que el ejecutor tiene 
que cumplir para completar 
cada uno de los Componentes 
del proyecto.  
Se hace una lista de 
actividades en orden 
cronológico para cada 
componente.  
Las actividades son aquellas 
que realizará la entidad 
ejecutora. 
 
Este casillero contiene el 
presupuesto para cada 
actividad/componente  a 
ser entregado en el 
proyecto. 
 
Este casillero indica 
donde un evaluador 
puede obtener 
información para verificar 
si el presupuesto se gastó 
como estaba planeado. 
Normalmente constituye 
el registro contable de la 
entidad ejecutora. 
 
Los supuestos son los 
acontecimientos, 
condiciones o 
decisiones (fuera de 
control del gerente del 
proyecto) que tienen 
que suceder para 
completar los 
componentes del 
proyecto. 
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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
 
4.1 Viabilidad técnica 
Para proyectos de los gobiernos seccionales, la revisión del expediente técnico y la información contenida 
en el mismo debe ser realizada por el Ministerio rector, el mismo que determinará el cumplimiento de la 
normativa vigente para el nivel de factibilidad del proyecto y que los costos estén acordes con los que 
rigen en el mercado local. El Ministerio respectivo emitirá una certificación del análisis y el resultado de la 
calificación correspondiente. 
Para los proyectos a ser ejecutados por las entidades del Gobierno Central, se deberán adjuntar los 
expedientes o estudios técnicos debidamente elaborados y justificados. 
 
Descripción de la Ingeniería del Proyecto 
Es necesario realizar una descripción detallada de los componentes, procesos, metodologías e insumos 
que se tiene previsto utilizar para la ejecución del proyecto, demostrando su viabilidad técnica. 
 
Especificaciones técnicas 
Detallar las características físicas y técnicas de los materiales, suministros y servicios que conforman los 
componentes del proyecto para su ejecución. 
 
4.2 Viabilidad Económica y Financiera 
Viabilidad Económica: Está determinada por la identificación, cuantificación (medir) y valoración de los 
beneficios (ahorros) que va a generar el proyecto. La mayoría de proyectos de desarrollo social, por sus 
características, no van a generar ingresos o beneficios de tipo monetario; sin embargo generan bienestar 
control, participación y empoderamiento  en los actores y actoras  directos e indirectos que participan en el 
proyecto), además de los respectivos retornos económicos generados por el programa o proyecto.  La 
viabilidad económica se determina por la comparación entre los beneficios que va a generar a la sociedad, 
la realización del proyecto, con sus costos. También se puede considerar la determinación de formas 
eficientes, o de bajo costo, de utilizar los recursos. 
 
Viabilidad Financiera: Está determinada por la identificación, cuantificación (medir) y valoración de los 
ingresos que pueda generar el proyecto durante su vida útil y que permita financiar o cubrir la totalidad de 
los gastos de operación (sueldos y salarios personal contratado, servicios básicos: agua, luz, teléfono, 
etc.) y mantenimiento (materiales e insumos, repuestos); sería ideal, además, que se consideren los 
costos de conservación, esto es, los costos destinados a recuperar y garantizar el funcionamiento normal 
de maquinarias o infraestructura de los servicios públicos, e incrementar o ampliar la cobertura de los 
mismos hacia otras áreas carentes o con situaciones deficitarias. La rentabilidad se la mide a través de 
indicadores financieros, los más  utilizados son: El valor presente neto (VPN) o Valor Actual Neto (VAN), la 
Tasa Interna de Retorno (TIR), la relación Beneficio – Costo (B/C), entre otros. Basta con conocer el 
resultado de un indicador para determinar si el proyecto es viable financieramente o no. 
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4.2.1 Supuestos utilizados para el cálculo 
 
En esta sección se deberá señalar y justificar claramente cuales son los supuestos y metodología 
utilizados para la valoración de los beneficios y los costos. 
4.2.2 Identificación, cuantificación y valoración de ingresos, beneficios y costos (de inversión, 
operación y mantenimiento). 
 
Para el caso de los ingresos, elementos como: 
 Ingresos por precio/tarifa del bien o servicio 
 Ingresos por concepto de impuestos o tasas (por ejemplo: contribución especial de 
mejoras, rodaje, etc.) 
 
Para el caso de los beneficios, se debe considerar entre otros por ejemplo: 
 En temas de saneamiento costos evitados como el ahorro en atención médica 
 En el caso de transporte y vías ahorro de tiempo de viaje y costos de operación y 
mantenimiento. 
 En el caso de proyectos productivos, incremento de la producción o reducción de 
pérdidas. 
 Para el caso de elaboración de proyectos sociales; de qué manera el proyecto ayuda a 
generar procesos de equidad social de género, generacional y etno- cultural. 
 
En la determinación de los costos, se deben seguir las indicaciones que se detallan a 
continuación: 
 En la fase de inversión, tener en cuenta todos los insumos, mano de obra calificada y no 
calificada, materiales y equipos necesarios para la realización de cada actividad. Costear 
el aporte de la comunidad, ya sean materiales, mano de obra, equipos, etc. 
 El costo del personal vinculado a la alternativa en estudio tanto en la ejecución como la 
operación de la misma. 
 En la etapa de operación y mantenimiento, se pueden dar algunos gastos, dependiendo 
del tipo de la alternativa de solución en estudio, tales como: 
4.2.3   Flujos Financieros y Económicos 
Se deben estructurar los flujos económicos y financieros tomando como base lo descrito en el punto 4.2. 
Si el proyecto no contempla el futuro cobro por la prestación de un servicio,  no se requerirá de flujo 
financiero. 
 
4.2.4 Indicadores Económicos y Financieros (TIR, VAN y otros) 
Se debe establecer el cálculo del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR), de los 
flujos presentados y adicionalmente otros indicadores de acuerdo a la naturaleza del proyecto 
propuesto.  
 
4.2.5 Análisis de Sensibilidad 
Presentar los valores del VAN, TIR y otros, que se obtienen del análisis  que resulta de la 
variación (+/-) del monto de los ingresos, beneficios, los costos y tasa de descuento, utilizados en 
los flujos. 
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4.3 Análisis de Sostenibilidad 
 
4.3.1 Sostenibilidad económica-financiera  
Los proyectos deben dedicar esfuerzos y desarrollar iniciativas para que los bienes y/o servicios que 
generan durante su vida útil estén garantizados en términos de cobertura y calidad, una vez finalizada su 
ejecución. Se deben plantear alternativas para cubrir el financiamiento de la operación y el mantenimiento 
del proyecto, a fin de reducir la dependencia del Estado. 
 
4.3.2 Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
 
La sostenibilidad ambiental se cumple cuando los proyectos cumplen la legislación y normativa 
ambiental; dedican esfuerzos y recursos para el seguimiento y monitoreo ambiental; promueven 
el uso racional de los recursos renovables; minimizan el empleo de recursos no renovables; 
minimizan la producción de desechos. Los proyectos también pueden fomentar la sostenibilidad 
ambiental dedicando esfuerzos para la toma de conciencia ambiental por parte de la ciudadanía. 
Que un proyecto no requiera evaluación de impacto ambiental no significa que carezca de 
responsabilidades ambientales, las cuales están legalmente establecidas. Al contrario debe preocuparse 
por establecer instancias de organización mínimas que le posibiliten una adecuada gestión ambiental. 
 
En esta sección el proponente deberá realizar una evaluación de las actividades a ser desarrolladas por el 
proyecto, con el objetivo de determinar su grado de impacto ambiental y categorizarlo de acuerdo al tipo 
de impacto. En el caso de que el proyecto afecte moderada o negativamente deberá realizarse el Estudio 
de Impacto Ambiental, que incluirá la valoración de los impactos a los componentes biofísicos y 
socioeconómicos del área de influencia del proyecto y las medidas de mitigación con los correspondientes 
costos, que deben formar parte del presupuesto del proyecto.  
 
Para el análisis de los riesgos naturales, en el estudio de factibilidad o documento del proyecto se debe 
incorporar los resultados de los estudios sobre amenazas y vulnerabilidades que hayan desarrollado las 
entidades competentes en la temática, en el área de influencia de la propuesta. Esta información  permitirá 
identificar las amenazas potenciales de carácter natural o antrópico a las que está expuesto el proyecto. El 
análisis permitirá incluir en la programación del proyecto medidas orientadas a minimizar las 
vulnerabilidades, así como recursos para afrontar tanto las medidas de prevención y mitigación como las 
de preparación y respuesta. 
En el caso de no existir información sobre las posibles amenazas y vulnerabilidades, la entidad ejecutora 
deberá determinar la existencia  de riesgos naturales o antrópicos, y las posibles medidas de  prevención 
y mitigación de riesgos con sus respectivos costos los mismos que serán incluidos en la inversión del 
proyecto. 
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4.3.3 Sostenibilidad social: equidad, igualdad de género36, étnico cultural, intergeneracional y 
participación ciudadana 
 
Los proyectos deben contribuir al mantenimiento e incremento del capital social de su área de influencia. 
Un proyecto está en comunión con la sostenibilidad social cuando promociona algunos de los siguientes 
conceptos y valores: derechos humanos, educación, empleo, transparencia, participación ciudadana, 
cohesión social, identidad cultural, diversidad, solidaridad, sentido de comunidad, tolerancia,  pluralismo, 
honestidad y ética. Los recursos de los proyectos deben utilizarse de forma que sus acciones propendan a 
la equidad de género, etno-cultural, intergeneracional  y la justicia social, mientras que se reduce las 
rupturas sociales. Lo que se consigue sólo con una activa participación de la comunidad. 
 
5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CUADRO DE FUENTES Y 
USOS) 
 
El presupuesto deberá presentarse por fuente de financiamiento; así como también por actividad. 
Adicionalmente se deberá esclarecer una descripción del organismo u organismos que financian el 
proyecto de acuerdo a cada fuente de financiamiento. En el caso de que el proyecto se financie con un 
crédito externo e interno, o requiera de un aval, se deberá establecer el organismo a cargo del pago del 
crédito y la entidad que concede el crédito o el aval. 
 
Componentes / 
Rubros 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) 
TOTAL 
Externas Internas 
Crédito  Cooperación Crédito Fiscales R. Propios A. Comunidad  
Componente 1              
    Actividad 1.1              
    Actividad 1.2.              
Componente 2              
    Actividad 2.1              
    Actividad 2.2              
Total              
 
Adicionalmente se deberá estructurar un cuadro por tipo de gasto (obras físicas, honorarios, capacitación). 
 
 
 
                                                          
36 Ver anexo 1.2 
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6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
 
6.1. Estructura operativa 
 
En algunos casos por las dimensiones que un proyecto o un programa pueden tener, resulta necesario se 
establecer un Reglamento Operativo que defina la estrategia de ejecución, normando los procedimientos 
internos que el proyecto o programa utilizará para la selección o ejecución de las actividades que se prevé 
realizar. Por ejemplo, en un programa de agua potable que tiene por fin el financiamiento de varias obras 
en varias comunidades, el Reglamento Operativo determinará la estructura de gestión y los 
procedimientos para la ejecución de las mismas. 
 
6.2.  Arreglos institucionales 
 
Se refiere a la descripción de las instituciones pública y /o privadas que realizan actividades relacionadas 
al proyecto y una explicación de las estrategias que realizará el proyecto para la coordinación entre ellas, 
con el fin de establecer alianzas que favorezcan la realización del proyecto. 
 
6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades 
 
Se establecerá el avance de cada acción a ser ejecutada por el proyecto de forma cronológica, 
valorando el avance de cada acción por medio de su costo mensual o trimestral, según el caso.  
 
 
Componentes / 
Rubros 
CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) 
TOTAL 
Externas Internas 
Crédito  Cooperación Crédito Fiscales R. Propios A. Comunidad   
Período 1 
Período 
2… 
Período 1 
Período 
2… 
Período 1 
Período 
2… 
Período 1 
Período 
2… 
Período 1 
Período 
2… 
Período 1 
Período 
2…   
Componente 1                           
Actividad 1.1                           
Subactividad 
1.1.1         
    
              
Componente 2                           
Actividad 2.1                           
Subactividad 
2.1.1         
    
              
Total                           
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7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
7.1. Monitoreo de la ejecución 
 
Comprende las acciones que la institución prevé realizar a un proyecto durante la etapa de 
ejecución, en términos del avance de obras o acciones, cronograma y recursos empleados. El 
objetivo de este seguimiento es detectar desviaciones respecto a la programación inicial del 
proyecto. 
7.2. Evaluación de resultados e impactos 
 
Para la evaluación de resultados, se deberá definir el proceso a realizar después de finalizado el 
proyecto, con el propósito de determinar los productos o metas alcanzadas, en base a los 
indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lógico. 
En el caso de evaluación de impactos, se deberá contemplar los mecanismos que la institución 
propone para realizar la evaluación del proyecto, después de al menos 3 años de su operación o 
funcionamiento, en base a los indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lógico. 
 
7.3. Actualización de Línea de Base 
Una vez que se obtenga el financiamiento y se vaya a ejecutar el proyecto, la institución, de ser 
necesario, deberá actualizar la línea base. 
 
7.4. Carta Gantt 
Debe presentar la programación total del proyecto, incluyendo todas las etapas  (planificación, 
preparación y capacitación de los equipos; ejecución de las actividades; sistematización y  
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m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12
COMPONENTE 1
ACTIVIDAD 1
SUBACTIVIDAD 1
TAREAS
ACTIVIDAD 2
SUBACTIVIDAD 2
TAREAS
ACTIVIDAD 3
SUBACTIVIDAD 3
TAREAS
COMPONENTE 2
ACTIVIDAD 1
SUBACTIVIDAD 1
TAREAS
ACTIVIDAD 2
SUBACTIVIDAD 2
TAREAS
ACTIVIDAD 3
SUBACTIVIDAD 3
TAREAS
COMPONENTE 3
ACTIVIDAD 1
SUBACTIVIDAD 1
TAREAS
ACTIVIDAD 2
SUBACTIVIDAD 2
TAREAS
ACTIVIDAD 3
SUBACTIVIDAD 3
TAREAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
COMPONENTES
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difusión de las experiencias y resultados finales; y cierre), en base a los tiempos estimados para la ejecución 
de cada componente y sus actividades asociada. Reservar los primeros meses para la etapa de 
preparación/planificación y los últimos meses para la etapa de cierre  La Carta Gantt corresponde al 
Proyecto como un todo, y no es necesario individualizar la programación de cada institución participante 
 
 
8. ANEXOS (Certificaciones) 
 
8.1. Certificaciones técnicas y de costos 
 
Para proyectos a ser presentados por los gobiernos seccionales se requiere: 
 
 Certificado de viabilidad técnica (que incluya análisis de los costos de inversión), otorgado por la entidad 
pública rectora del sector al que pertenece, con la finalidad de garantizar la viabilidad del proyecto. 
 
 Certificado de disponibilidad de recursos económicos para el financiamiento del proyecto, otorgado por 
la entidad pública rectora del sector al que pertenece, con la finalidad de garantizar la ejecución del 
proyecto. 
 
 Certificado en el que se determine que el proyecto forma parte de su plan de desarrollo, para lo cual 
será necesario se adjunten los documentos de soporte.37 
 
 Certificado en el que se indique que la entidad seccional cuenta con la capacidad técnica y 
administrativa para la eficiente ejecución del proyecto 
 
8.2. Certificación del Ministerio del Ambiente y otros según corresponda  
 
En los casos que amerite, la propuesta deberá contar con la licencia ambiental que otorga el Ministerio 
del Ambiente, o de la autoridad ambiental de aplicación responsable. De la misma manera para aquellas 
propuestas que requieren de la legalización de las propiedades o espacios físicos para su 
implementación, se debe adjuntar los documentos habilitantes que garanticen la propiedad de estos 
activos, lo que evitará futuros inconvenientes para la ejecución de los proyectos.
                                                          
37
 Para los proyectos de cooperación externa no reembolsable que no comprenden la entrega de bienes y servicios, no es 
necesario adjuntar este certificado 
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ANEXO 2 
 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS AL 
INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS 
 
Todos los proyectos de los Ministerios para contratación de sus obras a través del 
Instituto de Contratación de Obras, deben contener la siguiente información, la misma 
que debe ser entregada en archivo físico (2 originales) y digital (2 copias), con las 
respectivas firmas de responsabilidad.  
 
ASPECTOS GENERALES: 
 
- Solicitud de realización de la obra, documento oficial del Ministerio. Y 
disponibilidad económica del presupuesto para obra civil, fiscalización ,medidas 
ambientales, escalamiento de costos y costos operativos en territorio.   
- Resumen ejecutivo del proyecto. 
 
COSTOS Y PRESUPUESTOS: 
- Certificación de la partida presupuestaria del proyecto, emitida por la entidad 
requirente, para el financiamiento total del proyecto. 
- Cuadro resumen económico que contenga los siguientes detalles: 
o Presupuesto del proyecto 
o Presupuesto del plan de manejo ambiental 
o Presupuesto estimado para fiscalización 
o Presupuesto estimado de escalamiento de costos 
- Presupuestos Detallados.- Análisis de precios unitarios, (formato INCOP)  
- Borrador de fórmula polinómica. 
- Cronograma valorado de trabajo adaptado a tres jornadas diarias de 7 días por 
semana. 
- Costos indirectos máximo del 20 % más el  4, 5 % por concepto de horas de 
trabajo nocturnas y disminución en rendimientos. 
 
ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS QUE LO AMERITEN (con firma de 
responsabilidad)  
- Diseños Arquitectónicos integrales que incluye planos (fachadas, implantación, 
detalles constructivos, cuadro de áreas,  cuadro de especificaciones). 
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- Memorias de cálculo de los diseños arquitectónicos e ingenierías  
- Especificaciones técnicas por rubro. 
- Estudio o informe de impacto ambiental (depende de la magnitud del proyecto 
ingresado al Ministerio del Ambiente), (todos los costos por tasas, garantías y 
supervisión ambiental, serán cubiertos por la Entidad Requirente) 
- Certificado de intersección emitido por el Ministerio del Ambiente 
- Categorización del proyecto emitido por el Ministerio del Ambiente 
- Sostenabilidad económica ó financiera del proyecto. 
- Medios de control y evaluación. 
o Estudio de suelos 
o Estudios topográficos actualizados y libreta topográfica 
o Diseños estructurales 
o Diseños eléctricos, electrónicos, telecomunicaciones y de sistemas 
o Diseños hidráulicos 
o Diseños sanitarios  
o Diseños de agua potable 
o Industriales - mecánicos 
o Equipamientos 
 
ASPECTOS INSTITUCIONALES.- 
 
- Medico Funcional.- Servicios de Salud, debidamente aprobados. 
- Factibilidad de servicios básicos, emitido por las empresas competentes para el 
funcionamiento del proyecto. 
- Certificado de aprobación del sistema contraincendios emitido por el Cuerpo de 
Bomberos. 
- Certificados de aprobación de planos emitidos por el Municipio y Empresas 
competentes. 
- Certificado ó factibilidad de uso del suelo emitido por el Municipio competente. 
- Título de dominio inscrito en el registro de la propiedad o contrato de comodato a 
nombre de la Institución beneficiaria del proyecto. 
 
NOTA: Puede completarse la documentación dentro de los 60 dias posteriores al 
ingreso de la solicitud. 
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ANEXO 3 
FICHA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS Y PROCESOS 
MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 
DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS 
PROCESO DE CONTROL DE SECUENCIAS DE PROYECTOS DE CAPACITACION TURISTICA 
 
PROCESO 
C
U
M
P
LI
D
O
 
N
O
 C
U
M
P
LI
D
O
 
FECHA RESPONSABLE OBSERVACION 
 
PROCEDIMIENTO PARA CURSOS DE CAPACITACION 
TURISTICO 
          
1. 
Informe técnico de vialidad del proyecto  con el 
antecendente de la creación de la necesidad del proyecto 
      DEP. DE  PROYECTOS   
2. Memorando de responsabilidad       DEP.  ADMINISTRATIVO   
3. 
Memorando de solicitud y certificación de fondos  
      RESP. DEL PROYECTO   
4. Solicitud y certificación de fondos       DEP. FINANCIERO   
5. Convenios con Institución Participantes       DIRECCION   
6. Memorando de solicitud de aprobación de Pliegos       RESP. DEL PROYECTO   
7. Borrador de ficha de Temas de capacitación       RESP. DEL PROYECTO   
8. Convocatoria a capacitadores       DIRECCION   
9. 
Selección de capacitadores 
      
DIRECCION / RESP DEL 
PROY   
10. 
Aprobación de fichas de temas y capacitadores 
      
DIRECCION / RESP DEL 
PROY   
11. proceso de contratación       DEP. ADMINISTRATIVO   
12. Memorando de elaboración de contratos       DEP. ADMINISTRATIVO   
13. Contrato       RESP. DEL PROYECTO   
14. Listado de participantes al evento       RESP. DEL PROYECTO   
  PARTE FINANCIERA           
1. Solicitud de fondos       DEP. FINANCIERO   
2. Certificación de fondos       DEP. FINANCIERO   
3. Cata de Adjudicación       DEP. FINANCIERO   
4. Certificado bancario       CAPACITADOR   
5. Cedula papeleta de votación       CAPACITADOR   
6. Proyecto de la Oferta aceptada       CAPACITADOR   
7. RUC       CAPACITADOR   
10. ANEXOS PERSONALES (PERMISOS)       CAPACITADOR   
  INFORME TECNICO           
1. 
Documentos de la asistencia de los participantes legalizados 
      
RESP. DEL PROYECTO 
  
2. 
informe de las actividades Realizadas 
      
RESP. DEL PROYECTO Y 
CAPACITADORES   
3. 
Carta solicitando el pago a la Dirección por cumplir 
proyectos  
      RESP. DEL PROYECTO   
4. Autorización de pagos (Cumplimiento de contrato)       DIRECCION   
5. Pago       DEP. FINANCIERO   
  INFORME DE IMPACTO DEL PROYECTO EN COMUNIDAD       DEP. REC.  TURISTICOS   
  CUADRO DE DEVENGADO DEL PROYECTO       DEP. FINANCIERO   
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ANEXO 4 
FICHA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS Y PROCESOS 
 
MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 
DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS 
PROCESO DE CONTROL DE SECUENCIAS DE CONTRATOS DE IMPLEMENTACIÓN 
 
PROCESO 
C
U
M
P
LI
D
O
 
N
O
 
C
U
M
P
LI
D
O
 
FECHA RESPONSABLE OBSERVACION 
 
PROCEDIMIENTO PARA PROYECTOS DE 
IMPLEMENTACIÓN 
          
1. 
Informe técnico de vialidad del proyecto 
con el antecendente de la creación de la 
necesidad del proyecto       DEP. PROYECTOS   
2. Convenio con Instituciones Beneficiarias       DIRECCION   
3. 
Memorando de responsabilidad 
      DEP. ADMINISTRATIVO   
4. 
Memorando de solicitud y certificación de 
fondos        RESP. DEL PROYECTO   
5. Solicitud y certificación de fondos       DEP. FINANCIERO   
6. 
Memorando de solicitud de aprobación de 
Pliegos       RESP. DEL PROYECTO   
7. Borrador de Pliego        RESP. DEL PROYECTO   
8. 
Acta de aprobación de pliegos       DEP. ADMINISTRATIVO   
9. Pliego       RESP. DEL PROYECTO   
10. Convocatoria        DIRECCION   
11. 
Acta de apertura de ofertas o sobres       COMITÉ DE CONTRATO   
12. 
Ofertas técnicas       COMITÉ DE CONTRATO   
13. Solicitud de Informe técnico       DIRECCION   
14. Informe de ofertas        RESP. DEL PROYECTO   
15. Resolución de adjudicación       DIRECCION   
16. Carta de adjudicación       DIRECCION   
17. Proceso de contratación       DIRECCION   
18. 
Memorando de elaboración de contratos       DEP. ADMINISTRATIVO   
19. Contrato       RESP. DEL PROYECTO   
20. Pólizas        DEP. FINANCIERO   
  PARTE FINANCIERA           
1. Solicitud        DEP. FINANCIERO   
2. Certificación       DEP. FINANCIERO   
3. Carta de adjudicación       DIRECCION   
4. Certificado bancario       CONTRATISTA   
5. Cedula papeleta de votación       CONTRATISTA   
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6. Proyecto de la Oferta aceptada       RESP. DEL PROYECTO   
7. Orden de Compra       RESP. DEL PROYECTO   
8. Adquisición de Implementos        DEP. FINANCIERO   
9. 
Ingreso a Bodega       DEP. ADMINISTRATIVO   
10. RUC       CONTRATISTA   
11. RUP       CONTRATISTA   
12. PAGOS           
13. 
ANEXOS PERSONALES CONTRATISTA (PERMISOS) 
      CONTRATISTA   
  
PROCEDIMIENTOS PARA INFORMES 
ENTREGA RECEPCIÓN Y PAGO DE 
CONTRATOS           
1. 
Verificación del lugar a implementar 
      
RESP. DEL PROYECTO 
MINTUR / FISCALIZADOR 
  
2. 
Informe técnico de la implementación del 
Proyecto       
RESP. DEL PROYECTO 
MINTUR   
3. 
Egreso de Bodega 
      DEP. ADMINISTRATIVO   
4. Entrega de implementos a la Institución       DIRECCION   
5. 
Acta Entrega Recepción de los implementos 
      
RESP. DEL PROYECTO 
MINTUR / FISCALIZADOR   
  
INFORME DE IMPACTO DEL PROYECTO EN 
COMUNIDAD       
DEP. RECURSOS 
TURISTICOS   
  CUADRO DE DEVENGADO DEL PROYECTO           
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ANEXO 5 
FICHA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS Y PROCESOS 
 
MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 
DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS 
PROCESO DE CONTROL DE SECUENCIAS DE CONTRATOS DE PROYECTOS 
TURISTICOS 
 
PROCESO 
C
U
M
P
LI
D
O
 
N
O
 C
U
M
P
LI
D
O
 
FECHA RESPONSABLE OBSERVACION 
 
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACION Y 
ANTICIPO DE PROYECTOS O CONTRATOS 
          
1. 
Informe técnico de vialidad del proyecto 
con el antecendente de la creación de la 
necesidad del proyecto       DEP. PROYECTOS   
2. Memorando de responsabilidad       DEP. ADMINISTRATIVO   
3. 
Memorando de solicitud y certificación de 
fondos        RESP. DEL PROYECTO   
4. Solicitud y certificación de fondos       DEP. FINANCIERO   
5. 
Memorando de solicitud de aprobación de 
Pliegos       RESP. DEL PROYECTO   
6. Borrador de Pliego        RESP. DEL PROYECTO   
7. Acta de aprobación de pliegos       DEP. ADMINISTRATIVO   
8. Pliego       RESP. DEL PROYECTO   
9. Convocatoria        DIRECCION   
10. Acta de apertura de ofertas o sobres       COMITÉ DE CONTRATO   
11. Ofertas técnicas       COMITÉ DE CONTRATO   
12. Solicitud de Informe técnico       DIRECCION   
13. Informe de ofertas        RESP. DEL PROYECTO   
14. Resolución de adjudicación       DIRECCION   
15. Carta de adjudicación       DIRECCION   
16. Proceso de contratación       DIRECCION   
17. 
Memorando de elaboración de contratos 
      DEP. ADMINISTRATIVO   
18. Contrato       RESP. DEL PROYECTO   
19. Pólizas        DEP. FINANCIERO   
  PARTE FINANCIERA           
1. Solicitud        DEP. FINANCIERO   
2. Certificación       DEP. FINANCIERO   
3. Carta de adjudicación       DIRECCION   
4. Certificado bancario       CONTRATISTA   
5. Cedula papeleta de votación       CONTRATISTA   
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6. Memorando de pago de anticipo       RESP. DEL PROYECTO   
7. Proyecto de la Oferta aceptada       RESP. DEL PROYECTO   
8. RUC       CONTRATISTA   
9. RUP       CONTRATISTA   
10. 
ANEXOS PERSONALES CONTRATISTA (PERMISOS) 
      CONTRATISTA   
  
PROCEDIMIENTOS PARA INFORMES 
ENTREGA RECEPCIÓN Y PAGO DE 
CONTRATOS           
1 
Informes de avances  
      
RESP. DEL PROYECTO 
MINTUR / 
FISCALIZADOR   
2 
Memorando de técnicos, información de 
obra y proceso (opcional)       
RESP. DEL PROYECTO 
MINTUR   
3 
Informes técnico final 
      
FISCALIZADOR O DEL 
PROVEEDOR DEL 
PROYETO   
4 
Carta solicitando el pago a la Dirección por 
cumplir proyectos        
CONTRATISTAS 
  
5 
Informe técnico final  
      
RESP. DEL PROYECTO 
MINTUR / 
FISCALIZADOR   
6 
Recepción de obra o del proyecto Parcial 
      
DIRECCION / 
CONTRATISTAS    
7 
Autorización de pagos (Cumplimiento de 
contrato)       DEP. FINANCIERO   
8 
Actas entrega y recepción de la obra 
(PROVEEDOR -MINTUR) 
      
DIRECCION / 
CONTRATISTA / RESP 
DEL PROYECTO   
9 Pago       DEP. FINANCIERO   
  
INFORME DE IMPACTO DEL PROYECTO EN 
COMUNIDAD       
DEP. RECURSOS 
TURISTICOS   
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ANEXO 6 
FICHA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS Y PROCESOS 
 
MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 
DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS 
PROCESO DE CONTROL DE SECUENCIAS DE CONTRATOS PARA MATERIALES 
PROMOCIONALES 
 
PROCESO 
C
U
M
P
LI
D
O
 
N
O
 C
U
M
P
LI
D
O
 
FECHA RESPONSABLE OBSERVACION 
 
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACION Y 
ANTICIPO DE PROYECTOS O CONTRATOS 
          
1. 
Informe técnico de vialidad del proyecto  
con el antecendente de la creación de la 
necesidad del proyecto       DEP. PROYECTOS   
2. Memorando de responsabilidad       DEP. ADMINISTRATIVO   
3. 
Memorando de solicitud y certificación de 
fondos        RESP. DEL PROYECTO   
4. Terminos de Referencia           
5. 
Cuadro de Distribución presupuestario del 
proyecto (items, detalle y montos, según 
planificación PAC)            
5. 
Solicitud de fondos en el sistema E-PLANEO 
      DEP. FINANCIERO   
6. 
certificación de fondos en el sistema E-
PLANEO           
7. 
Memorando de solicitud de aprobación de 
Pliegos       RESP. DEL PROYECTO   
8. Borrador de Pliego        RESP. DEL PROYECTO   
9. Acta de aprobación de pliegos       DEP. ADMINISTRATIVO   
10. Pliego       RESP. DEL PROYECTO   
11. Convocatoria        DIRECCION   
12. Acta de apertura de ofertas o sobres       COMITÉ DE CONTRATO   
13. Ofertas técnicas       COMITÉ DE CONTRATO   
14. Solicitud de Informe técnico       DIRECCION   
15. Informe de ofertas        RESP. DEL PROYECTO   
16. Resolución de adjudicación       DIRECCION   
17. Carta de adjudicación       DIRECCION   
18. Proceso de contratación       DIRECCION   
19. Memorando de elaboración de contratos       DEP. ADMINISTRATIVO   
20 Contrato       RESP. DEL PROYECTO   
 
Pólizas        DEP. FINANCIERO   
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  PARTE FINANCIERA           
1. Solicitud        DEP. FINANCIERO   
2. Certificación       DEP. FINANCIERO   
3. Carta de adjudicación       DIRECCION   
4. Certificado bancario       CONTRATISTA   
5. Cedula papeleta de votación       CONTRATISTA   
6. Memorando de pago de anticipo       RESP. DEL PROYECTO   
7. Proyecto de la Oferta aceptada       RESP. DEL PROYECTO   
8. RUC       CONTRATISTA   
9. RUP       CONTRATISTA   
10. 
ANEXOS PERSONALES CONTRATISTA (PERMISOS) 
      CONTRATISTA   
  
PROCEDIMIENTOS PARA INFORMES 
ENTREGA RECEPCIÓN Y PAGO DE 
CONTRATOS           
1. 
Acta Entrega Recepción Proveedor - Técnico 
Mintur       
RESP. DEL PROYECTO 
MINTUR / PROVEEDOR   
2. 
Memorando de solicitud de pago 
      
RESP. DEL PROYECTO 
MINTUR   
3. 
Acta Entrega Recepción e Ingreso a Bodega 
Responsable del Proyecto - Dep. Recursos 
Turisticos (Bodega)       
RESP. DEL PROYECTO 
MINTUR / DEP. 
RECURSOS TURISTICOS 
  
10. Pago       DEP. FINANCIERO   
  
INFORME DE IMPACTO DEL PROYECTO EN 
COMUNIDAD       
DEP. RECURSOS 
TURISTICOS   
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ANEXOS 7 
 
Banco de Preguntas que se realizaron a los Funcionarios de la Dirección provincial de 
Esmeraldas – Ministerio de Turismo. 
 
 Entrevistas a la Directora  Provincial de Esmeraldas 
Lic. Narcisa Cárdenas Araujo Msc. 
1.- ¿Cómo funciona el área Financiera de la Dirección Provincial de Esmeraldas? 
2.- ¿Cual son las actividades que realizan los técnicos en las Institución? 
3.- ¿Cómo ve el trabajo en las comunidades turísticas de la provincia? 
4.- ¿Cuáles son los beneficios que brindan? 
5.- ¿Cuales son las principales estrategias que se desea implementar en este nuevo periodo de trabajo? 
6.- ¿Cuáles son las expectativas de trabajo para la provincia de Esmeraldas? 
7.- ¿Cuáles son las expectativas de trabajo en conjunto con los técnicos de la Dirección Provincial de 
Esmeraldas – Ministerio de Turismo? 
8.- ¿Usted, qué considera debería mejorar en la DPE-MINTUR, y que debe mantenerse? 
 
 Entrevistas a los Técnicos de la Dirección Provincial de Esmeraldas – Ministerio de 
Turismo. 
Tnlga. Yuli Martinez, Ing. Ana María Rodríguez, Lcdo. Richard Guevara. 
 
1.- ¿Cuáles son las actividades que desempeñan en la DPE-MINTUR? 
2.- ¿Cuál es la visibilidad que ha tenido la DPE-MINTUR durante los 2 últimos años? 
3.- ¿Cuáles son las estrategias de trabajo que han mantenido para el cumplimiento del trabajo? 
4.- ¿Qué consideran debería mejorar en la DPE-MINTUR, y que debe mantenerse? 
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ANEXOS 8 
Banco Fotográfico de las Actividades desarrolladas en la Dirección Provincial de Esmeraldas – 
Ministerio de Turismo. 
 
 
La Directora Provincial Lcda. Narcisa Cárdenas y el equipo Técnico de la DPE-MINTUR periodo 
2009-2010, (funcionarios con los que se inicio la investigación) 
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Primeras Mesas de trabajo que se desarrollaron con la Directora Provincial Lcda. Narcisa Cárdenas y el 
equipo Técnico de la DPE-MINTUR periodo 2010 
 
Exposición de las actividades que desarrollan los técnicos DPE-MINTUR  
Periodo 2009-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reuniones de trabajo con los Directores de Turismo de los Gobiernos Seccionales, para socialización 
de actividades a desarrollar la DPE-MINTUR en la provincia de Esmeraldas, periodo 2010 
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Exposición y Capacitación a los  funcionarios del Gobierno Provincial y Directores de Turismo de los 
Gobiernos Seccionales de la Provincia de Esmeraldas, para la socialización las líneas de acción del 
PLANDETUR Y PLAN DE MARKETING para el trabajo en conjunto con la DPE-MINTUR periodo 
2010 
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Exposición y Capacitación a los  funcionarios del Gobierno Provincial y Directores de Turismo de los 
Gobiernos Seccionales de la Provincia de Esmeraldas, para la socialización las líneas de acción del 
PLANDETUR Y PLAN DE MARKETING para el trabajo en conjunto con la DPE-MINTUR  
periodo 2010 
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Las áreas de Trabajo de la Dirección Provincial de Esmeraldas – Ministerio de Turismo, periodo 2010, 
inicio de la Investigación 
 
Ing. Ana María Rodríguez, técnica en Proyectos 
 
Tecnóloga. Yuli Martinez – Responsable Administrativa – Financiera y Técnica. 
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Lic. Richard Guevara – Auxiliar de Servicios encargado de Regulación y Control. 
 
Srta. Diana Mero, realizando la recolección de la Información para elaboración de propuestas técnicas. 
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Luego de presentada y aceptada la propuesta por parte de la Directora Provincial, se tomaron en cuenta 
las recomendaciones, y se lograron aumentar las plazas de trabajo dentro de la Dirección por ende la 
productividad  de la misma. En las fotos están el Equipo de la DPE periodos 2011 y 2012, 
respectivamente. 
 
 
 
 
